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EL TIKMPO (S Meteorolrtelco 0.).-Probabl« KmU 
Ufl neis de la tarde de hoy: Cantiibria y Galicia- Vien-
to! y llgerae lluviae. Re.to de Eapafta: Tiempo" nubo-
«o y ylentoa flojo». Temperatura: máxima de ayer. 
22 en Valencia y Huelva; mínima. Lbajo cero en Te-
ruel. En Madrid: máxima de ayer. 11,8; mínima 12 
(Véaae en aéptlma plana el Boletín Meteorológico ) EL DEBATE 
MADRID. Aflo XXHl.—Núin. 7.335 • Viernes 8 de febrero de 1B8S C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
U D R I D — SI.60 pe-etaa ai « n « 
PROVINCIAS ^ PtM- t r t o w ^ 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
Ap«rti.do • f l f l . -R^d . 7 Admon.. ALFONSO X L 4.-TeIéfono» 91090. 91092. 91093. 91094. 91095 y 91096 
A l a m p a r o d e l r e v u e l o p o l í t i c o s e p l a n t e a i n e s p e r a d a m e n t e e l d e b a t e d e C o n g r e g a c i o n e s 
L a c r i s i s q u e n o s e c o n f i e s a 
No se han extinguido los rumores de criáis. A l contrario. De la crisis se 
habla en la calle y en los pasillos del Congreso; se anuncia en declaraciones 
de personajes políticos; una y otra vez la comentó ayer, como un suceao po-
sible, el presidente del Consejo. No obstante, nadie ignora que el Gobierno 
cuenta en la Cámara con votos suficientes para no ser derrotado en una vo-
tación. ¿No obstante? Fuera más exacto decir que esa misma abundancia de 
votos parlamentarios, por nadie puesta en duda, es la más convincente prueba 
de que el Gobierno vive en crisis: profunda, continua, peligrosísima. ¿ N o serla 
absurdo, en otro caso, hablar de la crisis de un Gabinete con segura mayoría 
parlamentaria miclclo la 
Esta crisis se llama quiebra de la unidad de espíritu del Gobierno y aun ¡ desahogo de iras sectarias y A**j°J¡¡¡* 
discordia interna; se traduce en indisciplina y desconcierto, ya de pública noto-'d€ P«slones contenidas. Estaba previsi 
L O D E L D I A ' L a opinión francesa y el 
L . ^ l 7 o „ g r e g . c i o n . . Gobierno Hitler 
i — , —• • • 
Aver inopinadamente, al socaire de . 
una tregua en ia batalla política que En general domina la mcertidumbre 
debe reanudarse hoy, se puso a discu- ' 
sión en la Cámara el proyecto de Ley (i>e nuestro corresponsal) 
de Congregaciones MÍ^OSM, CUajlík) pARIS 2 _ E n ^ medlo8 parlslen_ 
voz amarga Fierre Bernús—aciertan el 
pronóstico sobre las cosas germánicas" , 
en esa pruralidad de círculos cuyo ta-
maño equivale a toda la órbita de la 
la maniobra, y aquí mismo la anuncia-¡Francia pensante, se deshojan ahora la 
U S INDIKNfflS DEL 
S E HAN PUBLICADO T R E S BULAS 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 2.—El próximo número del 
Acta "Apostolicae Sedls" publicará las 
Bulas pontificias, que disponen la ma-
nera de ganar el Jubileo. En la prime-
ra, que empieza con las palabras "Nullo 
riedad. La acusa la reciente campaña de "Luz" contra el ministro de Ins- ^ " , ^ , " " ' f ^ / T ^ n / ' i a " t r a m a a l ' a l r e L ' " I . r ^ i . i n r - r tMi imhr . nní'"'~ non t€,mPore". el Pontífice, después de , , . . , , . . . . , mos. Es vieja, nene la i ram» m «"'^ margarita de la incertiaumnre con ma- habpr pxhnrfnrin o ina AaiAe . i * o ia trucción publica. Cierto que el incidente quedó zanjado con el sacrificio poli- - - —.v , i^ t« «,11 ve-I 
pre, de distraer la atención pública de 
temas candentes, arrojando en el he-
cuestión anticlerical, para 
aun sus augures públicos, todos ojos y 
oídos, ante el lejano oráculo de cuyos 
tico del director del "diario de la República", persona afecta, allegadísima a¡ T e T ^ ^nar \0S 
señor Azafta. y jefe que fué de la minoría parlamentaria que sigue al presi- i n d i ^ a c t ó n que ha despertado. Pero se lo desconcertante", dicen las gentes, y * * J * _ AAo Santo, recuerda las dis-
dente del Consejo. Tero apenas conjurada la discordia, resurge en otro ataque , emplea una vez más . 
al propio ministro de Instrucción pública, realizado, no por el ex jefe, sino Por nuestra parte, cumplido «1 <je-
por el jefe actual de la minoría azañlsta . l E t ó * ^ ^ depende el porvenir. Un poco 
De estas agresiones ministeriales contra un ministro se han dado ^ P ^ - p r e t ^ d e a u ^ la Atención del público^ se I oraculares, un poco voluntariamente Î 11'611163 excepciones: primera, las In-
caciones o interpretaciones diversas. Pero no vamos a recoger aquí charlas £part€ de la vmiadera situación poli-] equivocas, son en verdad las palabras l ^ 1 ^ 0 , ? ! ^ ^ se Sanan "in articulo 
de pasillos. Lo que sí interesa destacar es que, en pleno salón de sesiones, l a l t i ca? En nuestro articulo de fondo de|deJ dlscur80 de Hitler en su declaración recitar e l^Anee ius Domini'^^te3 ^ 
Indisciplina de los ministeriales se ha manifestado no ya como rebeldía contra hoy presentamos ésta tal ^ l 6 8 ' C°D I oficial. Pero un poco equívoco es slem-lla de las Cuarenta Horas- cuarta la 
-1 rí^Kií .^^ „ot« A~ n„¥n„iA~A »ftV.̂ « Al Al rlie/>..H^ «1 Hi^far«»« Aa tnAae alie HifirtlUnH^q V COTI lOÚB. SU lU- j_j~J_ . ' UaI ^ ia 
posiciones de sus predecesores, que sus-
pendieron durante el Año Santo todas 
las indulgencias fuera de Roma. El 
adopta el mismo criterio, salvo las sl-
el Gobierno, sino como acto de autoridad sobre él. A l discutir el dictamen de , todas sus dificultades y con toda 
Congregaciones religiosas han dicho dos diputados de la ma 
Comisión la que ha de sujetar su dictamen al criterio del Gobi 
bierno quien ha de aceptar el criterio de la Comisión." De suerte que ei ^0-|que en verdad discutieron ayer las Cor-
bierno podrá decir que él cuenta con mayor ía de votos. Pero es oportuno pre- jíeg y i0 qUe tendrán, asimismo, que 
guntar: la mayoría, ¿es del Gobierno, o es el Gobierno quien pertenece a 1* ¡ discutir hoy. 
m ay o r í a? Lo indudable es que ésta le asiste con frialdad, casi con resignación. y en este momento, en este día en 
con cimbeles y trompas por la selva de lestina para aquellos que durante | ] 
los anhelos góticos. Cuando los pr ime-lAño Jubilar visiten aquellos santuarios; 
ros compases de Ricardo Wágner s o n a - I ^ X ^ S T ^ plenaria recien-
por el Pontífice pa-
nesde 
sacrificándolo todo, todo, a su afán desesperado de no monr! gregaciones, y mostrándola, en su ln- de misterio y confusión. ¡Todo está t an ¡ í f ?J l^ f i" m. ' ind"18iencia 
La disidencia no separa, solamente, a las diversas colectividades que in- JonJtItucionaildadi en 9U sectarismo, en ob8CUro tan hondo! decIan Y j DroJceSdan / ? o f ^ h Z ? . 0 ' I ? ÍP? COn' 
tegran la comunidad gobernante. Escinde aún a cada una de ellas, al menos su afán «tropellador de la Iglesia. en!0Dscur0- tan °onao- , ^ * la pr0 ! C ^ V J 0 S Pontificales. Esta Bula con-
a fa que es sostén principal de la situación. Nos referimos a los socialistas. Una desprecio T í a conciencia y a la l i - i " 8 ^ 8in embargo-la cabalgata-, » ^ ^ ^ ^ « J J d« ^ t i n a y de 
es la tendencia del partido, otra la de la Unión General de Trabajadores. Los 'bertad humana, en su odiosa distinción andaba por dentro, sino que pasaba ante i ^ ^ ^ ^ ^ 
triunfantes en aquél son derrotados en ésta. Tres ministros socialistas per-, de castas entre los ciudadanos... De to- ias luces puestas en la evidencia de la ampiias de la concedida 
sisten en no dejar el Gobierno, sacrificándose para salvar a la República. E l i d o eso hablaremos. P e r o i n ^ ¿ t g 0 d e H ^ escena. clarios y confesores de Roma, 
presidente de la Cámara y de la U . G. T.. en cambio, en estos mismos días, | t f c ^ h o r a KsWn, cuando hierven blen' tampoco ahora hay nada En ^ segunda Bula, que empieza con 
no sólo no oculta su deseo de que cuanto antes dejen el banco azul sus tres l ]&a ^ ^ ^ 8 políticas y se afilan los dlc-|mlsterl080. Todo es claro, nítido, paten-| ad Palabras "Indicto a nobis", se con-
camaradas, sino que públicamente dice cómo aún no ha acertado a explicarse | t€rios para el simiente día, y, de pron-|te. NI Alemania se ha hecho una es-;mt*nHnHn» a los pe' 
basta con señalar a ese Instante de úl 
no sólo no oculta su deseo de que cuanto antes dejen el banco azul sus tres i ^ 
i t lTa\/a 
« a c o l a ^ a c i í n de l o . socialiata, dentro del Gobierno. 1 ^ a ' ^ M n ^ U a ^ e f u f l a ' fl°^- «cc"t l ' - ^ (íuelr.a •***™' - Z ^ ^ ¡ S S J X 
rente a la hora de votar... que es la de salvarse, están todas las minorías no iras, se arroje sobre ella, y añada nuc 
Frente \ éste, frente a la mayoría , como él espiritualmente rota, sólo cohe-' para que ^ J ^ ^ ^ ^ l e . y lo que quiere lo gr i ta en voz a l t a . ^ censura ec les iás t i ca ;a ex"cepc7£Ve 
miñi 'steriales. 'No. tan sólo. ías de extrema derecha y extrema Izquierda, sino;vas páginas a la historia de la per-|Pero en su grito nadie puede advertir | ^ ^ ^ r / i , ^ ! ! 3 : . . 
^ r ^ n T r o T ^ n T r o ^ ^ ^ otros"g^pos"d"e izqie"rd_a; I " * * * * d« la Iglesia española. Llnguna amenaza contra la nación f r an - j i ab1 ;^1 ' ' ^? nm¿r*Ulem™ ¡iV^Uñcl 
como los federales históricos. En frente, asimismo, las más ilustres persona-; Administración municipal cesa. SUencioaamente, en perfecto or-¡concede poder ganar una indulgencia ju-
lidades de la Cámara , que en ella pesan por su propio y personal prestigio: i —— Iden, han desfilado ante la Embajada deib^ar fuera de Roma en sus sedes y re-
Unamuno, don José Ortega Gasset. Sánchez Román. Y no se olvide que ellos. Dos hechos nos ofrece ^ ^ t ^ 1 1 ^ Francia en Berlín el día del acceso na- *l,f,ncia8 a loa religiosos y religiosas de 
acaso más que nadie, contribuyeron a elevar al primero y más aJto Plano a I i ^ - ^ ^ ^ a la Cancillería sin Proferir|̂ Utrm;%%^qbre1^pqeUdL f̂r̂  ^ 
don Manuel Azaña. Alguno ensalzó las primeras iniciativas de éste con tal ciación de un emprést i to de 50 mi l lo -^ ingún ademán de hostilidad. Una cosaima. Se consideran también de clausura 
«ntuslasmo, que hasta las llamó "legendarias", ^r pe -^Uí por * i AyunUmiPnto df es que F tlf"* p í d a - l a ^ i s p o n d í n c i a y la Para estos efectos tu los n^vlclotiy edu 
Tal es la situación en el seno del Gobierno y en el Parlamento. A ot ra i Madrid; Otro es, la elevación de la lm- iparidad para su pal« cautivo aún entre candos- 851 como a loa prisioneros de 
esferas políticas no queremos mirar... Pero ¿ y la calle? Cualquiera oye cien posición local en la provincia de C á - , Tratado A* v ™ i u . . ff11*"4 o de cárcel, desterrados, depor-
veces cada día la misma pregunta: ¿Cuándo se van? Es el paro foríoso, es;ceres, que ha puesto de manifiesto la 'as manas qf l Tratado de Versallcs. y^ados, a aquellos que estén al frente de 
la crisis de la Industria, es la penuria del comercio, es la ruina de la produc-: reciente Asamblea de ganaderos. Am-¡o t ra es que pretenda la locura de des- hospitales, no sólo religiosos, sino lai-
clón la huida de la riqueza, el campo destrozado, el desorden público, el pueblo lb08 implican una conducta administra- encadenar, para desencadenarse, una ca- eos, enfermos y enfermeros; a los obre-
ente'ro huérfano de autoridad, es todo lo que "es" España quien pregunta, quien ^ X ^ m l T T p r i m e r o . El Concejo t á fo f e - Una C0Sa * todavIa el Hitler y ^ o ^ ^ 
apremia: ¿Cuándo se van? . f f * la un emprést i to del^bernante de hoy. y otra el propagan- fcnta a ñ S W d " ^ ^ conf iar3 v 
t^responde el Gobierno: en el Parlamento tengo mayor ía de votos y, en este 50 mniones al 5.50 por 100 de in terés ' dista juvenil de ayer. Los primeros ges- comulgar y obtener del confesor un 
régimen, fuera del Parlamento no hay nada. ¡Nada! ¡Es ta sociedad maltratada, nominal, cambio de negociación de 83 tos del Hitler gobernante se dirigen a conmutación y reducción de las prácti*1 
dolorida, clamante... no es nada! Y es verdad: el Gobierno tiene en el Parla- por 100. comisión a los banqueros deiFrancia con aire de concordl 0 leas del jubileo. 
dicen no, o viceversa. Frente a un país, poco es eso 
Sxceso de veinte o cuarenta hombres que dicen si cuando los ^ ^ ^ ^ ^ ^ i T l a ^ o n W ^ a actitud responda Francia con 7on-!nnArit(>doS l?S ^ Por ^Posibilidad no 
Pero ya lo sabemos: e l ¡ r an te oiez anos, o sea, que 1a conm | f wuu pUedan venir a Roma, el Pontífice les 
4 ^ , «o^iarnonfaria, bución de Utilidades por la tarifa I I , fianza y serenidad, y todos los acuerdos harp nn mnTnnveHnr ~.t 
•PariomAntn "¡n todo Así aue no es prudente esperar cnsis parlamentarias. , . j , 1 ¡ 1 n \ ««• • •« •wiMce un conmoveaor llamamiento para 
producto de la negociación, 40 millones 
D e l í d o s modos, puede fallar el pronóstico. O puede venir la muerte d ^ ^ p e ^ « « ^ ¿ n h a d m , * otros|zuras Infinitas. En todo caso, la ^ ^ \ ¡ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ mtgüm^t 
fuera. En cualquier caso, si el Gobierno cayese porque algún empujón, por leve gastos, y abonará al afto por Interés es algo que no se refuta. Mal hacen. ia intención del Pontífice por la difu 
aue fuera, le derrumbase, nadie se sorprenderla. Y no sólo porque el Júbilo y 10 por 100 de Utilidades, 3.025.000 pues, ios periodistas franceses que acon-isión de la verdadera fe. Extirpación d ¡ 
nacional desplazarla a cualquier otra sensación, sino porque lo único que cai^a ^ e t a s . l n t e r ^ 1 qu.do para el Ayun- , ^ ^ 
general sorpresa es que, a pesar de todo, c o n t r a í d o , sobreviva y se muestre ¡ta miento. P « JJ0¿? ^ ^ ^ 
Hoy leerá Daladier su 
declaración 
El martes serán presentados los 
proyectos financieros 
PARIS, 2.—La declaración ministerial 
que será leída mañana, hará un llama-
miento a la mayoría, emanada de las 
elecciones legislativas para que el Go-
bierno pueda mentener la autoridad que 
le es necesaria al Estado, en interés ge-
neral. • 
La tarea esencial del Gobierno será el 
saneamiento de la Hacienda pública, que 
se proseguirá resueltamente en toda la 
medida compatible con la crisis econó-
mica actual. 
En el terreno de la política interna-
cional el Gobierno se dedicará, como 
todos los que le han precedido, a traba-
jar por el mantenimiento y la consoli-
dación de la paz, pero si reconoce la 
igualdad de derechos para todos los Es-
tados, espera que ninguno de ellos olvi-
de que a ellos también les unen deberes 
comunes. 
El presidente del Consejo ha expresa-
do su creencia de que podrá presentar 
el martes próximo a la Mesa de la Cá-
mara los proyectos financieros del Go-
bierno. 
La actitud de los partidos 
PARIS, 2.—Con excepción de los ra-
dicales socialistas, que votarán de segu-
ro con el Gobierno, puede decirse que no 
se concretará la,actitud de ios otros gru-
pos de la Cámara hasta mañana al ter-
minar el debate sobre la política del 
gobierno, que comenzará por la tarde. 
Los socialistas decidirán probablemen-
te su situación, durante la reunión que 
celebren por la mañana, antes de la 
sesión de la Cámara y de su actitud de-
/penderán las de los otros grupos. 
Si los proyectos del Gobierno se ins-
piraran en ideas socialistas, los grupos 
del Centro se considerarán en la opo-
sición; en caso contrario, probablemen-
te se abstendrán. 
Colombia y Perú no llegan 
a un acuerdo 
tenemos el "Boletín Oficial de la Bolsa 
de Madrid" del dírt 1 del corriente mes. 
Examinemos la situación del emprésti-
to "Vi l la Madrid 1918". Pues, bien; es-
te valor, gravado con el impuesto de 
Utilidades, a su actual cotización ren-
ta líquido en Bolsa 6,08 por 100. Ni por 
la fecha de vencimiento del cupón de 
los tí tulos de esta úl t ima clase, ni por 
el período que les queda de vida hasta 
su total amortización, acertamos a ex-L a Comisión investigadora no irá ™CRr 
por el momento al Chaco El otro hecho es también Interesan-
te. En la provincia de Cáceres, en el 
GINEBRA, 2.—La delegación de Co- período de un año, la tr ibutación mu 
lombla en la'Sociedad de Naciones dcs-julclpal ha experimentado un aumento La secretaria del duque de Guisa ha 
ente las informaciones de Prensa, se-¡medio de 40 por 100. En algunos pue-T d0 a la ***** un manifiesto del 
sejan al Gobierno el cese de todo trato 
diplomático con Alemania, en punto a 
las conversaciones de Ginebra. Pero, por 
fortuna, el elemento oficial, con una 
gran serenidad, sin temor ni zozobra al-
guna, se dispone a continuar la política 
tradicional de Francia. Paul Boncour va 
a ir a Ginebra a defender sus tesis an-
tiguas, como si en Alemania no hubiese 
pasado nada. 
Un manifiesto del duque 
de Guisa 
gún las cuales la cuestión de Leticia jblos, este aumento pasa del 100 por 100 
sería resuelta mediante el arbitraje delly aun del 500 por 100. La presión fis 
Brasil, que ocuparla la ciudad hasta la ca^ se ha desbordado 
solución del problema. 
Colombia ha aceptado únicamente la 
mediación del Brasil sobre las siguien-
tes bases: 
Un delegado del Brasil recibirla la 
ciudad de Leticia de los peruanos, y la 
en t regar ía a Colombia. 
La atención pública atiende princi-
palmente, a la marcha de la Adminis-
tración del Estado. Conviene reparar 
también, y mucho, en la municipal. Es 
cierto que algunos Ayuntamientos han 
heredado del pasado cargas desmesura-
das. Ahora bien; los ejemplos traídos 
Príncipe sobre la actual situación poií-
tica de Francia. Lo que se opone al 
retorno a la actividad próspera, dice el 
duque, es el reinado de los partidos, 
el régimen electivo. En esta hora crí-
tica, agrega el pretendiente, para una 
operación quirúrgica tal como la sepa-
ración del estatismo y el Estado, una 
dictadura se impone, pero es la de la 
la herejía, concordia entre los gobernan-
tes y paz y tranquilidad del humano 
consorcio. 
Las tres Bulas tienen la fecha del 
30 de enero.—Daffina. 
L a presentación de los cirios 
Después se reuniría en Río de Janel-|a cuenta, ¿no nos están diciendo que 
ro una conferencia, que se ocuparía de la gestión actual, es pródiga, desenfre-i monarquía, no la de los partidos, no la 
los problemas relativos a la cuenca d d iJ^jjJJi* conviene^ poner remedio a de un elegido por los partidos, en don-
V i ' A \ . de 36 encontrar ía toda la corrupción del 
Mas del papel | parlamentar i amo con el despotismo de 
Tema favorito de los más destacados ¡la masa- Opone, naturalmente, el pre-
periódlcos ministeriales fué, en el día tendiente la política monárquica al "sis-
de ayer, la cuesüón papelera. Y cierto! tema de confusión en que se encuentra 
L I M A , 2.—En su contestación a la que observamos, ahora como antes, el Francia" v 
nota de Stlmson, el Gobierno del Perú ¡fenómeno que ya hemos apuntado algu-i ' ' x ' 
declara aceptar las proposiciones he-lna vez en estas columnas. Quién t o c a i g B B W B B B BPa 
chas por el Brasil, a reserva de que ¡el problema periodístico sin referirse si- nientable. Y es una tergiversación 
ROMA, 2.—Esta mañana, según la 
costumbre, han sido presentados al Pon-
tífice los cirios benditos. Todos los re-
presentantes de Instituciones religiosas 
desfilaron delante del Santo Padre en la 
Sala del Consistorio, empezando por los 
Capítuloe Patriarcales, la Orden de Mal-
ta, las Colegiatas, Ordenes, Congrega-
ciones, Seminarios y Colegios. El Pon-
tífice les dió la bendición. 
Estuvieron presentes la hermana, la 
cuñada y los sobrinos del Santo Padre 
y los ministros de Nicaragua. Austria y 
Colombia. Antes el Pontífice recibió, en 
nombre de la administración de los sa-
grados palacios, un art ís t ico cirio fina-
mente miniado y que tiene una repro-
ducción de la Virgen que se venera en 
el Santuario de Gallero de Roma, que 
e í te año celebra el centenario.—Daffina. 
Los jesuítas en Suramérica 
Amazonas. 
Las úl t imas noticias dicen que con-
tinúan las negociaciones. 
L a nota de! Perú 
la ciudad de Leticia sea entregada allquiera al asunto del papel. Quién se re-
Brasil, previa aceptación de ello por 
los partidos. 
Cumplidas estas condiciones, el Perú 
propone un arbitraje general. 
fiere al tema; pero con tales contradic-
ciones e inexactitudes, que logra apartar 
la atención del verdadero punto discu-
tido. Es decir, que seguimos sin llegar 
.al fondo de la cuestión mientras la Pa-
L a Comisión peiera Se dispone a beneficiarse como 
contrario. Los aranceles actuales no sig 
nífican tanto en si. como facilitación de 
las Importaciones, cuanto son una ga-
.seaTaurra costa'de la ruina de los pe-¡rantia de que la Papelera, una vez con-
GINEBRA, 2.—El Comité de los Tres, Ifiódicos, o a devorar, como en otras oca-¡^gruido el monopolio de hecho, no ac 
grave querer presentar las restricciones 
a la importación de papel extranjero co-
mo una seguridad para los consumido-i P. S. Tacchi Venturi, académicos y "pro 
res nacionales. La seguridad está en lolfesores. 
ROMA, 2.—En el aula magna de la 
Universidad, el profesor Jorge Cabral 
catedrát ico de Historia del Arte de la 
Universidad de Buenos Aires, ha empe 
zado un curso de conferencias sobre Ia5 
misiones de los Jesuí tas en Suramérica 
Asistieron el embajador de la Argenti-
na cerca del Vaticano, el encargado de 
Negocios del Perú en el Quirinal. el se-
nador argentino Estrada, el cónsul de 
la Argentina Ambrosoni y un gran nú 
mero de Jesuítas, entre los que estaba 
el asistente general para España, el pos-
tulador general, Padre Miccinelli y el 
rOl las economías 
PARIS, 2.—Un gran número de se-
nadores, pertenecientes a diversos parti-
dos han convocado a sus colegas a una 
reunión para constituir un grupo que 
tendrá como programa acabar con los 
abusos y excesos, a fln de reducir en 
de que forma parte España, encarga 
do de la cuestión del Chaco, se ha re-
unido esta mañana y esta tarde, con 
asistencia del ministro español, señor 
Zulueta, para ocuparse del "rapport" 
que ha de presentar y para redactar 
dos telegramas dirigidos a los Gobier-
nos de Perú y Colombia. 
El orador, que fué presentado por el 
senador Gentile, presidente del Instituto 
Interuniversitario, elogió la obra de lo? 
italianos en la Argentina, que merece 
ser mejor conocida y pu£o de relieve el 
renacimiento espiritual y material de slones, las ventajas que a éstos p u d l e - t u a r á con él contra la economía de los 
ran concederse. periódicos y contra su misma libertad. Italia, por la obra de su graji "condottie-
Lo curioso es que todo el mundo fin-i¡Q^e algunas empresas se ven "obliga-j ro". I lus t ró la obra de los Jesuí tas en la 
gfe acatar los acuerdes clarísimos de la|das" a comprarle a la Industria pápele- civilización de los indios, según las re-
Asamblea fué -.declarar absolutamente ra nacional! Es posible. Falta saber el|glas de San Ignacio.—Daffina. 
Intangible el régimen arancelario ac tual» 'carác ter de la obligación, que pudiera 
mera y fundamental conclusión de la no ser la resultante del régimen esta-1 o i» • 1 
Sandino negocia la paz Aaamble fué "declarar absolutamente in-lblecido, sino la consecuencia de acuer-tangible el régimen arancelario actual".jdos contractuales ineludibles, o la con-
•ílül"' [iiiiii M i i i ^ - ^ ¿ i i s i a 1 Es0 8e votó unánimemente y no puedeiveniencia de intereses coincidentes. 
cuanto sea posible el déficit del preau-!egtar más claro. El régimen arancela-j ¡Cuánto varía esto en su intimidad el 
puesto. 
MANAGUA, 2.—Después de los com-
bates sostenidos estos días entre las 
rio es "intangible". Y por si esta pala-;problema y cómo se advierte su carác- ' fuerzas revolucionarias nicaragüenses y 
voto femeninoibra dijera poco se añade que lo es "ab-|ter reducido y particular! No nos enga- las tropas leales al Gobierno, el jefe 
solutamente". No cabe confusión, ni du- ñemos. La Prensa defiende a la vez enide las primeras, general Sandino, ha 
PARIS 2 La Unión Nacional pro Ida. ¿Cómo se puede decir, pues, que se este pleito su libertad y sus intereses. Y llegado a esta capital, procedente de 
la mujer ha dirigido un llama-'mantienen esos acuerdos y a continua- no queremos acudir a mezclar con éste la región montañosa y selvática, en 
VOi 0fo a los presidentes de la Cámara ylclón proponer fórmulas para un alza del otros asuntos, no por otra razón que por dr n io operan sus partidarios, para dis-
1 ^Tn do solicitando del Parlamento la papel, previsible en función de que el ser cuestiones distintas que no apare- V11 lir laa condiciones de paz i-on e! Pre-
ei ae • nt jgj voto a las mujeres régimen arancelario sea variado? icen ahora juntas más que por móviles'Midente de la República, señor Juan 
^ U d e g l b i l i d a d para las mlamas. ' No. Esto es una inconsecuencia la-iintereiadoB. i Bautista Sacasa.—Associated Prest. 
ComentariosydiscusionesNo eran conocidos los 
en los pasillos votos particulares 
^ — • • 
La discusión del proyecto de Congre- Se repartieron ayer mismo, y Va-
gaciones, comenzada ayer a última ho- • . j „ 1-„ 4:„Mnnine, «n 
ra de la sesión, con el debate de tota- TIOS de ÍOS firmantes nO SO €n-
iidad, iievó a los pasillos numerosas contraban en la Cámara 
discusiones y comentarios apasionados. 
Los radicales expusieron su propósi-
to de presentar votos particulares a La presidencia declaró que no te-
aquellos puntos concretos del dicta-1 n,ran p0r qUé ser examinados 
men que la Comisión ha modificado rn -V,- j . i _ r/%m¡e¡̂ M 
el proyecto del Gobierno, pues se pro- en 61 senO_dejaComiSlÓn 
ponen defender éste en su Integridad.' 
El señor Maura se Inclina también a 'El primer orador tuvo que protestar 
ello, como mal menor. Sin embargo ti contrtl que la C á m a r a no le e«cu-
señor Maura discutió en los pasillos' . j" . ,, r i * j 
acaloradamente con el vocal de la Co-, chase po»* hallarse ta t igada 
misión, diputado socialista, señor Sa-i * 
piña, diciéndole que él había tenido el "NO S E PUtDE ENTRAR EN ESTA 
propósito de presentar votos particu-j pQRMA EN DEBATE DE TANTA 
lares, no a este dictamen de la Comí- TDACPPMnrMr IA" 
sión, que, a su juicio, es una barbar!- T K A b L b . N U c . N L I A 
dad, sino al proyecto del Gobierno con * 
el fin de mejorarlo. El señor SaplñajEI ministro de Justicia Hice que no 
le replicó que la Comisión había que- lu_, ^ 4 - AU 
rido no dejar ningún resquicio abierto hay ^ J * * qUe d,S' 
para el día de mañana , y que a eso obe- cutir el dictamen 
decían las modificaciones introducidas. ' 
samn 2 w W ^ t ^ T e ^ S : D0S MIEMBROS DE LA COMISION 
tión. Uno, el plazo de sustitución de la AFIRMAN QUE E L GOBIERNO DE-
enseñanza religiosa, y otro, el de si ellBE S O M E T E R S E A LA MAYORIA 
Gobierno se acomodará al dictamen! 1 
de la Comisión o defenderá el pro- T71 1 1 i » . * 
yecto que presentó a la Cámara . L l d e b a t e p O l l t l C O Se l ' e a n U -
Un diputado radical socialista, tam- r l a r á hrk-v/-
bién vocal de la Comisión, decía que a uara noy 
él no le ofrecía duda la actitud del Go-| * " 
bierno, que no t e rd rá rtro remedio que Ya se sabe: pronuncia el señor Aza-
someterae al dictamen, que r e p r e s e n t á i s un discurso y sus secuaces sólo tie-
el criterio de la mayoría, o, de lo con- , . . . 
trario, dimitir . En cuanto a la substl- nen Para calificarlo esta palabra: per-
tución, manifestó que la Comisión, en ít0*O. Si no es esta otra: formidable, 
la alternativa de dejarlo a la voluntad No hagan ustedes caso. Pero del dls-
del Gobierno o hacerlo fulminantemen- curso hablaremos luego. Ahora quere-
te, se inclinó por esto último, pero que . , . j u * j 2i , 
_. . , rM , . 1 \ . mos sintetizar el debate de aver dlclen-
sl se ha de señalar un plazo como al- J 
gunos proponen, la Comisión no tiene do que, en él, fué total la derrota del 
ningún inconveniente en ello. señor Azaña. Y la prueba al punto. E l 
Un periodista le preguntó si se per- ^ q j . Azaña quiso Ir a un terreno y 
mitíría la enseñanza a laa Comunlda- , , , , w., 
des en el caso de ceñirse a la ense-ilas minorIaa lo a ir a otro-
ñanza en general, a lo que contestó que. Quiso plantear un debate y tuvo que 
de ninguna manera, pues lo que se pro-; mantener el que rehusaba. No quería 
ponían con el proyecto era separar la dar explicaciones de actos del Gobler-enseñanza laica de la religiosa. . . . . ,„ . . . t - r ,„_. ,_i ,„ .ZZT ino y las dió durante más de una hora. —La Comunidades y Ordenes religlo- * 
sas no podrán dedicarse más que a es- Quiso "maniobrar" al Parlamento y fué 
ta última. A la otra, en ningún caso, "maniobrado", a despecho de su volun-
y precisamente creo que hay un v o t o j ^ ¡ q ^ no siempre sirve a medida 
particular en ese sentido. . . . ^ . mavoría , m „ 
Dijo también que hoy o mañana se aci aeseo una mayorla- •» 
reunirá la Flrpe para cambiar impre- ftor Azaña. ayer, hubo de sujetarse aJ 
siones sobre el dictamen, y en dicha designio y al plan impuestos por el se-
reunión se expondrán, por cada repre- ^OT Lerroux. Porque fué éste quien dl-
sentante las opiniones de las minorías i m ^ u i ^ el debate 
que componen dicho grupo parlamen-1 , po e imPulso 61 oeoace. 
tarlo. También se reunirán hoy las mi- ' No quiere ello decir que el jefe ra-
norias agraria y vasconavarra, para dical pronunciara "su" discurso. A l con-
tomar acuerdos a este respecto. trarlo: no lo quiso pronunciar, lo dejó 
Los radicales y la ley de para hoy... ¡y hoy sale! Pero nada más 
; [que él discurso. A l menos, nosotros no 
Congregaciones |esperamos otra cosa... Acaso porque no 
Como en los pasillos de la Cámara di- queremos entregarnos a nuestro deseo, 
jera el señor Tapia que los debates po-| Bien. E l caso fué que don Alejan-
líticos entorpecen la aprobación de la^dro Lerroux dijo: yo no tengo por qué 
ley de Congregaciones Religiosas, el se-j intervenlr en el debate lnic[ado ac€r. 
ñor Guerra del Río le dijo: , , _ „ . * 
- S i nosotros los radicales gobemára-|ca de 109 8Ucesos de CasM Vieías- Que 
mos. aprobaríamos como primera laborjconteste el Gobierno a sus interpelan-
la ley de Congregaciones. tes. Que se liquide esa cuestión. Que 
Las Escuelas Plasmas minorías, si el Gobierno persiste en 
su Insólito silencio, declaren que nada 
El ex diputado a Cortes don Felipe^ 
Crespo de Lara ha entregado un ex- J K 
tenso alegato, con más de 40 autoriza-1663 V0 plantearé mi Interpelación sobre 
das opiniones, nacionales y extranjeras, política general. Y no diré que, al final, 
de monárquicos o de republicanos, en|Se plantee la crisis, pero sí que no se-
favor todas ellas de la enseñanza en las;ría ¿ g ™ ^ que ei Gobierno 
Escuelas Pías, de las que fué iniciador; 
el aragonés San José de Calasanz, y i 
que en la primera República de 1873 
fueron respetadas, después de un deba-
te en el Congreso, por considerarlas In-
sustituibles y beneficiosas, por lo cual 
son hasta protegidas en muchas Repú-
blicas hispanoamericanas. 
dimitiese. 
Resistió el señor Azaña. Ya se habla-
rla de lo de Casas Viejas. ¡A la Inter-
pelación del señor Lerroux! ¡Venga el 
rayo que nos fulmine! La arrogancia, 
el reto, son recursos que el señor Aza-
ñ a suele emplear con éxito. E l señor 
Lerroux había empujado ya a las mi -
norías contra el Gobierno. Todas recla-
LONDRES, 2.—El premio Seagrave, 1 maban las explicaciones de éste, su 
fundado en memoria de sir Henry Sea-j justificación en orden a los sucesos de 
grave ha sido concedido a la aviadora: Casas vl€ja3 a la terrible represión 
Amy Molhson por su raid Inglaterra-1 
Un premio a Amy Jonhson 
El Cabo y regreso. 
f'iiüiiiiiiniiiiHüiiiRiiimiifliiiiiviiiimiiiiii 
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Glosario, por Eugenio d'Ors. 
Cinematógrafos y teatros... 
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Deportes Pág. 
Cuando se ha mentido (fo-
lletín), por B. dp Buxy.. 
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tolario), por "E l Amigo 
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por "Curro Vargas" Pág. 10 
Notas del block pág. 10 
Monitor de la cultura, por 
M. N . T. R r&g. 10 
—o— 
PROVINCIAS. ~ Hoy e m p i e z a la 
Asxmblea de la Lliga en Barcelona. 
No habrá huelga en la zona minera 
de Eibar.—Una fórmula para el con-
flicto minero de Atiturias, propuesta 
por el gobernador (página 5). 
—o— 
EXTRANJERO. - Medidas anticomu-
nistas en Alemania. Hitler reunirá 
hoy a todos los jefes racistas de 
Austria y Alemania. — Incertidumbre 
francesa ante el Gobierno Hitler Hov ^ inno ai« i 
lérá leída la declaración S n S t S l y Providencia» 
Hispo - im..; para ganar las indul-
gencias del Año Santo (págs. 1 y 4). 
de ellos. Rehusaba, tenaz, el jefe del 
Gobierno, entre protestas de las extre-
mas izquierdas y de los radicales. Le 
gritaban, le interrumpían a cada fra-
se. J a m á s , como ayer, vió atacada y 
desconocida su autoridad don Manuel 
Azaña. 
Terminó el forcejeo con una propo-
sición Incidental, presentada y defendi-
da por el señor Guerra del Río, en so-
licitud de que la Cámara declarase su 
disgusto por la negativa del Gobierno 
a contestar y dialogar en aquella inter-
pelación. Y al fin. vencido, obligado, el 
señor Azaña hubo de allanarse a que el 
señor Lerroux saliese triunfante en su 
empeño de no hablar hasta que aqué-
lla terminase. Y hubo de reanudar el 
debate, que quería rehuir. Y hubo de 
dar las explicaciones que deseaba apla-
zar. 
Las dió. Y las dió desacertadamente. 
Se defendió y defendió al Gobierno mal. 
Sin habilidad. Sin convicción. 
Centró en dos laa censuras recibidas: 
Imprevisión, crueldad. ¿Cómo—decía— 
podría este Gobierno, ni ninguno, pre-
venir hasta el motín que estallara en 
el más olvidado rincón de una Sierra 
andaluza? La falacia es patente. Por-
que tanto, y más, que lo de Casas Vie-
jas ha sorprendido al Gobierno, por 
ejemplo, la fabricación de explosivos 
no en un risco serrano, sino en Barce-
es ex-
plosiones—como en otro tiempo en la 
provincia de Sevilla—habría terminado 
la labor de su fatídica industria, y puca-
Viernes 8 de febrero de 1938 (2) E L D E B A T E 
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to en circulación sus mortíferos produc-
tos, el anarquismo barcelonés. 
Cuanto a la crueldad de la represión, 
decretada por el Gobierno.... se habia di-
cho por las oposiciones que las órdenes 
dadas a la fuerza pública, eran és tas : ni 
prisioneros, ni detenidos. Y argumenta-
ban: por eso no hubo prisioneros ni he-
ridos en Casas Viejas. ¡Todos los rebej-
dea murieron! Pues contra estas acusa-
ciones no opuso una palabra el jefe del 
Gobierno. 
¿Algo más? SI. Una condenación 
aplaudida por los socialistas, ¡por los 
socialistas!, de las prédicas anarquizan-
tes y sediciosas. Pero, ¿se han olvida-
do ya las que precedieron a la instau-
ración de la República? ¿O las que, en 
la campaña electoral, previa a las Cons-
tituyentes, advertían a las masas cam-
pesinas que las hoces sirven "para algo 
más que para segar", o aconsejaban, 
con elegante eufemismo... y criminal 
propósito inductor, llevando la mano al 
cuello, "segar alto"? 
Algún éxito logró el señor Azaña. Por 
ejemplo, sobre el señor Barriobero. Pe-
ro si vamos a llamar "formidable" a 
quien le Suelta tres lindezas al que ae 
va de la lengua... ¡los gigantes oratorios 
van a formar legión! 
Final del discurso, también aplaudi-
do... ¡porque algo habia de aplaudir la 
mayoría! silenciosa, salvo en dos ocasio-
nes, a lo largo del largo y desvaido dis-
curso: el señor Azaña no da consejos 
ni los admite. ¿Que no? ¿Puea qué es, 
entonces, el Parlamento? ¿A qué, pues, 
las deliberaciones parlamentarias? 
Eli debate político, en fin, sigue en 
pie. Mejor dicho, hoy se pondrá en pie. 
Enorme expectación espera al señor Le-
rroux. ¿ L a defraudará, como otras ve-
ces? 
La solución, mañana. 
# * * 
Terminaba la sesión, e iba a levan-
tarla el presidente, cuando el de la Fir- tado republicano, el señor González Si- paraba el complot al amparo de una señoría en la interviú publicada en un 
pe quiso debutar en el uso de esa jerar-
quía. ¡Como si llevara veinte o treinta 
años de jefe! Queremos decir que se 
comportó como cualquier político de ha-
ce un cuarto de siglo. 
¿Que está el Gobierno, por inepto y 
fracasado, en trance d'flcil? ¡Pues va-
mos a arremeter contra los frailes! Y 
asi, por sorpresa, alevosamente—dicho 
en sentido parlamentario—comenzó a 
discutirse el proyecto de Confesiones y 
Congregaciones religiosas. 
Y comenzó la discusión. ¡Cosa pe-
regrina! Los ministeriales—Fernández 
Clérigo, Gomarla—se negaban a some-
terse al criterio del Gobierno: el pro-
yecto que éste presentó ha sido profun-
damente modificado por el dictamen. 
Las oposiciones, en cambio—Salazar 
Alonso, Maura—, defendieron el proyec-
to del Gobierno, que hacen suyo. ¿Y 
el Gobierno? Evasivo. El señor Albor-
noz se limitó a anunciar que aquél, ante 
cada articulo, fijará su criterio, siem-
pre acomodado al texto de la Consti-
tución. ¡Pero el dictamen no lo está! 
¿Lo rechaza, pues, el Gobierno? Mau-
ra, certeramente, ponía al ministro en 
trance de definirse. Pero el ministro se 
amparó en sus evasivas. Anunció el se-
ñor Maura que si, como transacción—lo 
que no aprobamos—, se comprometía a 
votar en veinticuatro horas el proyecto 
del Gobierno, contra el dictamen, que lo 
agrava, rebasando con ardor sectario 
aun el texto del famoso articulo 26, él 
y los suyos "apurarán todos los recur-
sos". Conste asi, en su honor, y por 
estricta justicia. 
E l señor Salazar Alonso declaró que 
la minoría radical presentaría, frente 
a cada artículo del dictamen, discrepan-
te del primitivo proyecto, ed texto de 
éste. 
Y ahora, esperemos que los actos ha-
gan honor a las palabras. 
a s e s i ó n 
cilla, representante de la provincia de 
Sevilla, ha confirmado esas versiones, 
por haberlo oído de labios de un co-
misario de Policía de aquella capital. 
Ahora, que la Cámara diga si el Go-
bierno hace bien callando ante estas 
acusaciones. (Aplausos en los radicales.) 
El JEFE DEL GOBIERNO niega que 
éste se niegue a entrar en discusión so-
bre estos extremos. 
Repite lo dicho anteriormente acerca 
de la vacilación que se produjo ayer al 
iniciarse el debate, por la ausencia del 
señor Lerroux. y la conveniencia de po-
ner antes a debate la interpelación del 
jefe radical, porque el Gobierno no pue-
de permanecer ni veinticuatro horas en 
el banco azul, bajo la amenaza de que 
una interpelación de un grupo de la Cá-
mara puede producir el quebranto o la 
dimisión del ministerio. Nosotros hemos 
de oponernos a qué quiere incluir una 
nueva prórroga. (Rumores y protestas 
de los radicales.) 
Los sucesos de Casas Viejas, repito, 
no pueden considerarse como asunto po-
lítico, y sólo deben ser examinados den-
tro de esa interpelación sobre política 
general. (Nuevas protestás de los radi-
cales, a quienes replican los grupos de 
la mayoría, produciéndose un escándalo 
que obliga a la intervención de la pre-
sidencia.) 
Sigue diciendo el señor Azaña, que 
ese episodio, lamentable, todo lo terri-
ble que se quiera, no es sino uno más 
de los acaecidos durante el pasado mo-
vimiento. (Siguen las interrupciones de 
los diputados de la oposición.) 
¿ Pero es que yo no tengo derecho a 
hablar? 
VOCES de los bancos de la oposición: 
¡No! ¡No! 
El JEFE DEL GOBIERNO: En Ca-
sas Viejas no ha ocurrido sino lo que 
era inevitable que ocurriera, y cualquie-
ra que hubiese estado en el ministerio 
de la Gobernación, no hubiese podido 
impedir que los hechos se desarrollaran 
de otra manera. 
El señor BARRIOBERO interrumpe 
y protestan los diputados de la mayo-
ría. Ello produce otro pequeño escánda-
lo y una nueva intervención de la pre-
sidencia. 
Propagandas disolventes 
huelga ferroviaria, situación que que-
ría aprovecharse para presentar al ré-
gimen monárquico como salvador del 
estado de anarquía que se creía habría 
de ser tolerado por ©1 Gobierno. 
Fracasada la huelga ferroviaria, pare, 
cía que el movimiento no habla de pro-
ducirse; pero hay que tener en cuenta 
que un movimiento de esta naturaleza 
no se parece en nada a un complot y a 
la clásica conspiración. Y, sin embargo, 
el Gobierno na logrado hacerlo abortar 
en gran parte. 
Pero el Gobierno se encuentra con 
que cuando se descubre un complot, se 
dice que se ha inventado, y cuando es-
talla, se nos culpa dé Imprevisión. 
Como el movimiento se ahogó en la 
mayor parte de los sitios donde habla 
de estallar, y como no ha salido a luz. 
se dice que el Gobierno ha Incurrido en 
imprevisión. Pero no ha sido asi. SI hu-
biese estallado tal como estaba organi 
zado. hubiérais visto qué cosa más di-
vertida. 
Un movimiento anarquista 
Se abre la sesión a las cuatro y vein-
te minutos, presidida por el señor Bes-
teiro, y con gran concurrencia en es-
caños y tribunas. 
En el banco azul, los ministros de 
Justicia, Instrucción pública. Trabajo y 
Obras públicas. Poco después entran el 
jefe del Gobierno y el ministro de Ma-
rina. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Los sucesos de Casas Viejan 
Continúa la Interpelación sobre los 
sucesos de Casas Viejas, Iniciada en la 
anterior sesión por el señor Ortega y 
Gasset (don Eduardo). 
El señor BARRIOBERO rectifica. 
Empieza por recoger lo dicho ayer por 
el jefe del Gobierno acerca de que lo 
dicho por el orador respecto a malo? 
tratos a algunos detenidos, en la Jefa-
tura de Policía de Barcelona, debía ser 
demostrado, y para ello da lectura a los 
Informes de los médicos forenses, en 
los que éstos consignan haber aprecia-
do lesiones t raumát icas en los deteni-
dos reconocidos por ellos. 
Estos malos tratos—dice—a los de-
tenidos no es cosa que me extraña, 
porque los guardias y los jefes que los 
han apaleado son los mismos que los 
apaleaban en tiempos de la Monarquía 
Hay otra cosa que Indigna, y es la 
constante ingerencia de los tribunales 
militares para juzgar los delitos come 
tldos por paisanos. Esto no lo podemos 
consentir. 
Termina diciendo que los fracasos del 
Gobierno, como el de la Reforma Agra-
ria, si se señalan, no se hace con otro 
objeto que con el de que se inicie por ¡os 
gobernantes una rectificación. 
Discurso del señor Lerroux 
El señor LERROUX se levanta a ha-
blar en medio de la mayor expectación 
Comienza explicando cómo su no asis-
tencia a la sesión de ayer obedeció a 
lo precario de su salud, y que su propó-
sito no es el de ahondar en la Interpe-
lación sobre el punto concreto de los 
sucesos del 8 de enero próximo pasa-
do. Mi propósito es el de interpelar al 
Gobierno sobre su actuación general, y 
espero a que el Jefe del Gobierno diga 
si está dispuesto a contestar. 
El JEFE DEL GOBIERNO: El breve 
discurso del señor Lerroux nos ha pro-
ducido una decepción. 
Cuando ayer tarde el presidente de la 
Cámara invitaba a los diputados a que 
hicieran uso de la palabra para tratar 
de los asuntos que reclaman la atención 
pública, se produjo una vacilación ante 
Is ausencia del señor Lerroux. Intervi-
nieron varios diputados y el Gobierna 
estaba esperando a que el debate adqui-
riera la debida importancia. Y el Go-
bierno espera la intervención del señor 
Lerroux para recoger sus argumentos y 
declara que ansia que este debate se 
desarrolle dentro de la mayor brevedad 
Nosotros pedimos que en el acto, sin pér-
dida de tiempo, se entable ese debate 
con toda su amplitud. 
Insoportable nos parecería continuar 
en esta situación, si vosotros tenéis el 
rayo capaz de hacer variar esta situa-
ción. 
• Se comprenderá que esto no es un 
reto. ¿Pe ro es que se pretende que el 
Gobierno baje humildemente la cabeza 
y espere un día o más a los aconteci-
mientos que se produzcan? 
Los sucesos de Casas Viejas no son 
ni pueden ser una cuestión política. Para 
que pudiesen serlo seria menester que 
la fuerza pública se hubiese extraliml 
tado y cometido hechos punibles y que, 
cometidos, los amparase el Gobierno. 
Pero no se da ni una cosa ni otra. (Ru-
mores.) 
Esta es la realidad, y el Gobierno tie-
ne la resolución de explicar la génesis 
y el porqué de lo ocurrido. 
Por tanto, el Gobierno lo que desea 
es que el problema político se desarro-
lle con toda |a .implitud y extensión que 
ee le quiera dar. 
El .señor LKRROU3Í comienza dl-
clcmlo que 61 no ha planteado el asunto, 
lo han planteado otros, porque el al in-
terés de la Patria pospone el de su par-
^ Y ^ - a ñ a d e - e s t o y a la disposición 
del Gobierno y del presidente de la ca-
ni ira. 
Xo estoy ac 
del Gobierno que lo que aquí no ocurre 
no tiene valor político alguno. Y no me 
parece acorde con esa teoría el que aho-
ra dé acogida a comentarios de periódi-
cos o habladurías de cafés. 
No creo que se juzgue como dispara-
te el que yo pueda suponer que la dimi-
sión del Gobierno sea beneficiosa para 
la República. 
Espero, pues, a saber si los repre-
sentantes de las minorías dan por ter-
minado d debate sobre la cuestión 
planteada por el señor Ortega y Gasset. 
para poder después plantear el debate 
sobre política general. (Aplausos de 
la minoría radical.) 
Hablan las minorías 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
Invita a los representantes de las dife-
rentes minorías por si desean hacer uso 
de la palabra, y, si no. dar por termi-
nado este debate, para iniciar el otro. 
Pero antes debe recaer un acuerdo. 
El señor BARRIOBERO interviene 
brevemente. 
El señor ORTEGA Y GASSET ex-
pone su opinión de que no se puede 
dar por terminado este debate sin que 
el Gobierno haga la declaración que 
reiteradamente se le pidió en el dia 
de ayer. Es necesario que se informe 
a los diputados. Y si no se nace, yo 
protes taré contra esta actitud, y cree-
ré, como creen otros diputados que en 
Casas Viejas se han cometido varios 
asesinatos. 
El señor SORIANO se muestra con-
forme con estas manifestaciones del se-
ñor Ortega y Gasset. Este debate sobre 
Casas Viejas no tiene menor importan-
cia—dice—que el asunto Ferrer. 
E l jefe del GOBIERNO- En primer 
lugar, yo no he señalado la importan-
cia de los asuntos; pero como se plan-
tea un debate sobre política general, en 
el que está incluido lo de Casas Viejas 
el Gobierno lo que pide es que se dé pre-
ferencia a esta otra interpelación. 
El señor MAURA: ¿Qué quiere el se-
ñor Azaña que hagan las minorías, si 
no pueden juzgar? Si el Gobierno no di-
ce nada, ¿cómo vamos a saber cuál es 
la verdad? Hasta ahora sólo hemos oido 
a una de las partea, y para poder juz-
gar con imparcialidad, es preciso quf 
oigamos a todos. 
El señor COMPANYS JIMENEZ, en 
nombre de la minoría federal, pide tam-
bién al Gobierno que dé las explicacio-
nes que se le demandan. 
El señor SORIANO: Si el Gobierno no 
nabla, no hablará nadie, que es lo que 
parece desear aquél. 
El jefe del GOBIERNO: No, señor 
Soriano. Lo que hemos pedido es que 
se dé preferencia a la interpelación del 
señor Lerroux. 
Proposición incidental 
El JEFE DEL GOBIERNO continúa 
su discurso diciendo que no se puede 
pedir al Gobierno que prevea que va a 
estallar en la última aldea de España 
un movimiento extremista, ocasionado 
por la propaganda disolvente e Infeccio-
sa, ya que allí no se tiene siquiera, por 
parte del Gobierno, autoridades eficaces 
que lo representen y ayuden. Es un epi 
sodio ocasionado por esas propagandas 
disolventes e infecciosas y sin que los 
autores de esas propagandas tengan la 
gallardía de venir a decir al Gobierno 
yo he sido el responsable; aplíqueseme 
la sanción que me corresponda. (Muy 
bien.) 
Añade que la actuación del Gobierno 
no debía por menos de ser enérgica, ya 
que algunos sectores se refocilaban ante 
la perspectiva de que este Gobierno, 
como el de Kcrensky, fracasase rotun-
damente y diese paso a la anarquía. Eso 
se nos ha dicho en letras de molde y 
se ha publicado también en la Prensa 
extranjera. 
En Casas Viejas fueron Inmolados al-
gunos húmeros de la fuerza pública, y 
las fuerzas que acudieron en socorro de 
los guardias civiles sitiados, tuvieron 
que estar doce horas a las puertas del 
pueblo por imposibilidad de entrar ante 
la agresión de que se les hacía objeto. 
No habia más remedio que proceder 
como se procedió. Urgía la rapidez 
para evitar que la anarquía se enseño-
rease de toda la provincia de Cádiz. í 
las fuerzas entraron violentamente en 
Casas Viejas y violentamente acabaron 
con el foco rebelde. 
Nosotros deploramos las víctimas oca-
sionadas en los rebeldes y en los repre-
sentantes del Estado; pero el Gobierno 
ante el hecho anárquico producido, no 
tenia más obligación ni m á s deber que 
la de restablecer el orden. 
A nosotros, al Gobierno no le extraña 
lo ocurrido en Casas Viejas; pero si el 
que gentes que tienen la obligación de 
colocarse en un plano de responsabili 
dad. de estadistas, se sitúen en un esta 
do de indisciplina mental, que disculpe 
y aliente la rebelión. 
Nosotros deseamos que la sociedad 
española tenga la seguridad de que la 
República es su garan t ía y que, o se 
salva con ella, o con ella perece. 
Esta tendencia de la revolución es-
pañola se pretende desconocer desde 
dos puntos de vista: desde el de los 
anarquistas y desde el de los reaccio-
narios, que ven con espanto los avan-
ces que va introduciendo en la vida 
nacional la República. 
Ignoro si estas dos fuerzas en el úl-
timo movimiento estaban en conexión. 
Lo que sabe el Gobierno es que se pre-
El señor GUERRA DEL RIO pid? a 
la presidencia que se dé lectura a una 
proposición Incidental de los radicales 
que ha sido presentada a la Mesa, 
Un SECRETARIO lee dicha proposi-
ción, en la que se dice que la Cámara 
ha visto con desagrado que el Gobierno 
no haya dado las explicaciones pedidas 
por los diputados acerca de lo ocurri-
do en Casas Viejas. 
El señor GUERRA DEL RIO como 
primer firmante de la proposición, sel 
levanta a defenderla. 
Recuerda sus palabras del día de 
ayer, sobre la Importancia de estos su-l 
cesos, y muestr? su extrafteza porque 
el Gobierno se encierre en no dar las¡ 
explicaciones que se le piden. Esta ac-1 
titud del Gobierno ha producido asom- j 
bro hasta a los mismos ministeriales. 
(Estos protestan, y la presidencia tie-
ne que imponer orden.) 
Censura al Gobierno por la Imprevi-
sión ante los sucesos y por la crueldad 
con qué acudió a reprimirlos. El Gobier-
no—así lo dijimos ayer—dió órdenes de 
tal naturaleza, que la fuerza actfló en 
la forma tan violenta que lo hizo, has-
ta el punto de que hubo 19 muertos 
y ningún herido. Ante estas acusacio-
nes, el Gobierno permanece mudo, con 
un silencio que es sumamente despre-
ciativo para la Cámara . 
Yo he dicho que el Gobierno dió or-
den a la fuerza pública de que no hl-1 
ciera priBioneros, y esto me lo ha con-1 
firmado un diputado monárquico aun-' 
que hombre de htWM - ^u:en se lo. 
inaiutcbUuun asi los Jefes de la Guar-1 
i w / . .-na civil en Andalucía. Y otro dipu :ostumbrado a oír al Jefe día civu 
Un movimiento anarquista es más 
grave, más doloroso, que otro cualquier 
complot; pero es menos peligroso para 
el régimen republicano. 
Un complot monárquico, por ejemplo, 
sí sería peligroso para el régimen. Am 
bos movimientos requieren tratamiento 
diferente, que deben ser aplicados, no 
desde el punto de vista ¿el Gobierno, si 
no desde el punto de vista del régimen. 
En estos movimientos anárquicos o 
libertarios no suele haber un Comité que 
se deja sorprender. Por eso el trata-
miento que se aplique cebe ser diferente 
a otra clase de movimientos. Deben 
atacarse con medidas enérgicas y rápi 
das, seguidas de una política social mo-
derada. 
En Casas Viejas habia que Ir rápi-
damente a imporner la paz. Si algún 
agente ¿el Gobierno se cree que haya 
podido excederse en el cumplimiento de 
áu deber, dígase con toda clase de fun-
damentos; pero no se acojan informa-
ciones ligeras que rápidamente son rec-
tificadas. 
En cuanto a lo dicho por el señor Ba-
rriobero respecto a tormentos a que se 
dice sometido a unos detenidos en Bar-
celona, yo he de decir que los Informes 
hoy leídos no ¿icen más sino que esos 
individuos presentan unas lesiones. (Ru-
mores.) Pero ¿cuál es el origen de esas 
lesiones? Porque cuando se habla de 
tormentos se Imagina uno a la víctima 
sometida a la implacable actuación de 
un verdugo. (Rumores y denegaciones 
de los grupos de la oposición.) Yo la-
mento que su señoría haya empleado 
indebidamente ese vocablo de tormen-
tos, porque con ello causa un perjuicio 
a la República, más por salir esas ma-
nifestaciones de los labios de un dipu-
tado. 
El señor BARRIOBERO: Que me de-
porten. 
El jefe del GOBIERNO sigue dicien-
do que el señor Barriobero. que ayer ha-
cía chacota de su profesión de abogado, 
al decir que aleccionaba a los testigos 
para que dijeran ante el Tribunal lo que 
a él le convenia que dijesen... (Aplausos 
de la mayoría.) No tiene autoridad pa-
ra hacer esas manifestaciones en defen-
sa ¿e la legalidad. 
El señor BARRIOBERO: Lo hago a 
petición de los clientes. (Risas, rumo-
res, interrupciones y camp«nillazos pre-
sidenciales.) 
El jefe del GOBIERNO: Cuando se 
realizó la detención en Barcelona, a 
García Ollver, con otros dos pistoleros, 
en plena refriega, con armas en t. 
no. los agentes los llevaron a la Jr 'a ' 
ra de Policía. Y unos euari'o^ 
procharon el haber causado víctimas. 
Los detenidos contestaron a los guar-
dias en forma y con palabras que, por 
decencia, yo no puedo repetir. Los guar-
dias, ante el insulto, los golpearon. Mal 
hecho, es cierto, y por eso están some-
tidos a proceso esos guardias. 
Actúan los Tribunales 
diario dé la noche con tanto bombo. 
El señor GUERRA D E L RIO: Insisto 
en que yo respondo de lo que digo aquí. 
Termina diciendo que ál plantear esta 
cuestión lo ha hecho por motivos pura-
mente políticos. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
dice que el permitir la discusión de es-
ta proposición Incidental ha sido con 
objeto de facilitar y dar amplitud a 
los movimientos de la^i minorías. Pero 
he de advertir que las proposiciones que 
impliquen voto de censura al Gobierno 
—como una que se ha anunciado—tie-
nen unos t rámi tes que están señalados 
en el articulo 44 de la Constitución 
El señor GUERRA DEL RIO: 1 
proposición nuestra queda retirada. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
pregutna a éste al desea que continúe 
este debate. 
La contestación es que la mayor par 
te de los diputados abandonan el salón 
de sesiones 
El señor BARRIOBERO, ante la in-
diferencia de los diputados que perma-
necen en los escaños, rectifica breve-
mente, recogiendo algunos de los ex 
tremes del discurso del jefe del Go 
blerno. 
(Ocupa la presidencia el señor Gó-
mez Paratcha.) 
Otra proposición incidental 
Se da lectura a otra proposición In 
cldental, en la que sé pide que la Cá 
mará acuerde protestar contra la ac-
tuación de la fuerza pública en Casas 
Viejas. 
El señor B A L B O N T I N , primer f l r 
mante de la proposición, se levanta a 
defenderla. 
Insiste en las manifestaciones he 
chas en la sesión anterior acerca de los 
excesos cometidos por las fuerzas de 
Asalto en Casas Viejas, y dice que no 
cree que la Cámara se niegue á votar 
esta proposición, ya que en el ánimo 
de la mayor ía de los diputados está que 
las fuerzas de Asalto cometieron alli 
un crimen tan bárbaro, como j amás lo 
cometió la Guardia civil en la época de 
la Monarquía. Y eso que los guardias 
de Asalto son una fuerza republicana. 
Recuerda que el señor Azaña se mos-
tró Indignadísimo y protestó enérgica-
mente contra la Guardia civil porque 
ésta, con motivo del entierro de las vic-
timas del hundimiento de la casa de la 
calle de Alonso Cano, causó cuatro vic 
timas. Y este hecho no tiene compara 
ción posible con lo sucedido en Casas 
Viejas. 
(Vuelve a la presidencia el señor Bea-
teiro.) 
4 votará *1 proyecto «n velntl-
E«te episodio es análogo a los ocu- cutirán. ^ ^ ^ 
rridos durante la guerra •"ronea. v cuatro, < eur pea 
contra los cuales protestamos todos. 
Recuerda también que cuando los so-
lallstas se sentaban en la oposición, en 
menor número, pero con mayor prestl-
io se produjo en Zaragoza el asalto 
al cuartel del Carmen por elementos 
sindicalistas, y aquellos socialistas se 
levantaron a defender a los rebeldes, 
que calificaron de héroes, entre otros, 
por don Teodomiro Menéndez. 
Termina pidiendo al Gobierno una 
rectificación de procedimientos y soli-
citando votación nominal. 
El señor GUERRA DEL RIO. en nom-
bre de los radicales, declara que en los 
términos en que está redactada la pro-
posición, y qu> se presta a algún con-
fusionismo, ellos no pueden votarla. Hay 
otra del señor Ortega y Gasset que re-
coge mejor el criterio de esta minoría 
Por lo tanto, en esta votación nos abs-
tendremos. 
El señor B A L B O N T I N rectifica para 
fijar los verdaderos términos de su pro-
puesta. 
El señor GUERRA DEL RIO recti-
fica a su vez. Insistiendo en sus ma-
nifestaciones anteriores. 
Se da lectura a la proposición del se-
ñor Ortega y Gasset y otros diputados, 
en la que se pide que el Gobierno rec-
tifique la política social, sobre todo en 
lo relacionado con el orden público, se-
guida durante el Interregno parlamen-
tario. 
El señor BALBONTIN declara, des-
pués de oída la anterior proposición, que 
mantiene la suya. 
Se pone, por tanto, a votación nomi-
nal, ya que, según manifiesta la pre-
sidencia, no envuelve voto de censura 
para el Gobierno. 
Los radicales se ausentan de los es-
caños al comenzar la votación. Esta 
arroja el siguiente resultado: votos en 
pro, 19; en contra, 150. Queda, por tan-
to, rechazada la proposición. 
El señor ALONSO (don Bruno), so-
cialista, se levanta a explicar su voto. 
Dice que no se ha sumado a la propo-
sición, porque considera a los firman-
tes de ella más responsables que a los 
rebeldes, por la propaganda que rea-
lizan. 
El señor ORTEGA Y GASSET re-
nuncia a defender la proposición por 
él presentada, y se limita a pedir vo-
tación nominal para ella. 
(Vuelven al salón de sesiones los 
diputados radicales.) 
El resultado de la votación es des-
favorable a la propuesta, por 149 votos 
contra 85. 
Votaron en pro radicales, agrarios, 
progresistas, maurlstas y federales. 
• No T Pues esta minoría agota-
S Sos6 los recursos reglamentarlos 
c o n t r i dictamen de la Comisión. 
Pero observad una cosa: el proyecto 
de ley'que ha presentado el Gobierno. 
Z a teiler los votos de la minoría ra-
d icó los votos de la minoría conser-
íadora , supongo que los votos de la 
Agrupación independiente va a tener 
lofvotos de todas las oposlc ones. ¿Con 
quién vals a discutir? Con la mayoría. 
(Rumores.) El Gobierno que ha estu-
diado este proyecto de ley a fondo y 
que lo ha presentado como obra pro-
pía va a discutir con sus diputados, con 
los"que apoyan al Gobierno. 
Pues yo os advierto que esto—que 
puede ser una cosa, si queréis, hasta 
normal, porque aquí todo es posible, 
pero que no deja de ser una cosa ab-
solutamente absurda en el régimen par-
lamentaria—, tiene este Inconveniente: 
el de que siendo un proyecto de ley so-
bre una materia tan delicada, que afec-
ta tan hondamente a un sector enorme 
de la conciencia nacional, de la opinión 
pública, puede darse el caso, venturo-
sísimo para todos, de que puede ser 
discutido y aprobado en contadlslmas 
sesiones, sin lucha, sin enconos, sin pa-
siones. Para eso, no hace falta más que 
el Gobierno se sienta Gobierno ante su 
mayoría, porque cuenta con «el voto de 
las oposiciones republicanas, salvando 
— repito—nuestro criterio en los votos 
particulares, que ni siquiera se van a 
discutir. (El señor ministro de Justi-
cia pide la palabra.) 
Yo llamo la atención del Gobierno so-
bre esto; yo desearla que alguno de los 
dos señores ministros que están senta-
dos en el banco azul nos dijera, para 
tranquilidad, nuestra, cuál va a ser la 
suerte de su proyecto: si lo mantiene 
íntegramente, cuenta, digo, incondicio-
nalmente con los votos de esta mino-
ría, salvando—insisto—su parecer me-
diante las observaciones que hayamos 
de hacer en los votos particulares. Es-
pero las explicaciones del señor minis-
tro de Justicia. 
El ministro de JUSTICIA declara que 
no hay más remedio que discutir el dic-
tamen de la Comisión, primero en su 
totalidad, y luego articulo por artículo. 
El Gobierno, en cada momento, fija-
rá su criterio, que ha de responder a 
estas dos cosas: que la ley de Congre-
gaciones sea constitucional, estricta-
mente constitucional, y nacional. 
Rectifica 
E l p r o y e c t o d e C o n g r e g a c i o n e s 
Nosotros deploramos las víctimas 
producidas, que se haya vertido sangre. 
Pero tenemos que rechazar que se diga 
que el Gobierno tiene organizada una 
represión. Y vuelvo a Insistir en la ne-
cesidad de aplicar los vocablos debida-
mente. 
Se ha sofocado la rebeld'a y al día 
siguiente el Gobierno se ha inhibido y 
han empezado a actuar los Tribunales. 
Y esto no es represión. Es más. el Go-
bierno ha castigado a aquellos agentes 
E l K f Ó R l f l S f l 
es e l manantial 
de a l e g r í a de la vida" 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
D í s e s t ó n l c o 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
de la autoridad que se han excedido en 
sus funciones. 
Se lamenta de que se diga que han 
sido fusiladas ocho personas en Casas 
Viejas y no se haya rectificado luego al 
conocerse la verdad de los hechos. 
Se ha presentadlo una proposición de 
censura para el Gobierno. Las Cortes 
verán lo que hacen con ella. 
Insiste en que urge que se discuta 
la política general del Gobierno, que 
ha venido actuando acuciado por pro-
blemas del momento, que afectaban, no 
al Gobierno, sino al régimen. 
Pero ahora las cosas han cambiado. 
No estamos pendientes de una fecha 
Aquí están las leyes complementarlas 
que votaréis cuando queráis. Pero nos-
otros no estamos ya en el banco azul en 
calidad poco menos que de prisioneros 
Estamos ya en franquía. 
Yo no he dado j amás consejos a na-
die, y no quiero que venga nadie a dár-
melos a mi y a decirme qué es lo que 
debo hacer. (Aplausos de la mayoría.) 
El camino está expedito, señores di-
putados. No tenemos más interés que 
cumplir con nuestro deber hasta el f i -
nal. Si no lo hacemos, no será nuestra 
la culpa. (Aplausos de la mayoría.) 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Han pedido la palabra los señores Gon-
zález Sicilia y García Valdecasas, su-
pongo que para hablar sobre la propo 
sición incidental, que ha venido a ser 
una faceta del debate político, puesto 
que el jefe del Gobierno ha pronuncia-
do un discurso, que es lo que venia a 
pedirse en la proposición. 
El señor GUERRA DEL RIO consi-
dera que la proposición ha triunfado, 
puesto que se ha obligado a hablar al 
Gobierno, si bien no les convencen las 
explicaciones dadas acerca de los suce-
sos de Casas Viejas. Y como hay pre-
sentada otra proposición en que se cen-
sura la actuación del Gobierno en aque-
llos sucesos, a ella sumamos nuestros 
votos. 
Agrega que en la Interviú pubhcaad 
en un periódico de la noche exifllhin al 
gunos errores, que él se apresuró a 
rectificar. Pero yo—añade—de lo que 
respondo es de lo que digo aquí. 
Explica luego cómo el alcalde de Me-
dina Sidonia fué destituido por el 2*0. 
bemador, por ser radical. 
El señor ESPLA: Ha sido destituido, 
pero no por los motivos que alegaba au 
El señor GALARZA, en nombre de 
la F. I . R. P. E., pide a la presidencia 
que las sesiones no se levanten sin ha-
ber entrado en la discusión del orden 
del día. Y puesto que está sobre la 
Mesa el proyecto de Congregaciones 
religiosas, póngase éste a discusión, 
porque a nosotros nos apremia que es-
te proyecto de ley se discuta. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
contrata que, por parte de él, no hay 
inconveniente en que se entre en segui-
da en la discusión del único proyecto 
dictaminado, que es ese de Congrega-
ciones religiosas. 
El señor ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo), advierte que no se han re-
partido los .votos particulares. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
r-" han repartido hoy: pero el Incon-
veniente es que algunos de los firman-
tes de los votos particulares presenta-
dos a la totalidad, no se encuentren en 
la Cámara 
El señor SALAZAR ALONSO, flr-
mant de uno de los votos particulares, 
y presidente de la Comisión, declara que 
está a disposición de la Cámara y de 
la presidencia. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Pues a ponerse a debate el proyec-
to de ley sobre Congregaciones reli-
giosas. 
El señor SALAZAR ALONSO em-
pieza pidiendo a todos los que inter-
vengan en este debate la máxima se-
renidad. 
L i importancia de este proyecto re-
fulcre algo más que las consideraciones 
que se producen en torno a una dis-
cusión de totalidad. 
(Ocupa la presidencia el señor Gó-
mez Paratcha. La Cámara no se halla 
muy concurrida, y presta escasa aten-
ción al orador, que en un inciso se que-
ja de las conversaciones que sostienen 
los diputados.) 
Yo, señor presidente, dice, si no se 
callan, no puedo continuar. Y si la Cá-
mara no se encuentra en condiciones 
en estos momentos a consecuencia de la 
faticra producida por las discusiones an-
teriores, debe decirse, porque no se pue-
de entrar de esta forma en la discusión 
de un tema de tanta trascendencia. 
El señor CID pide la palabra para 
una cuestión de orden, y dice que él es 
uno de los firmantes, junto con el seflor 
Beunza, del otro voto particular pre-
sentado a la totalidad. Lo lógico es que 
esos votos particulares se discutan en 
el seno de la Comisión, y, sin embargo, 
vo, que pertenezco a ella, no tengo no 
ticia de que la Comisión loa haya exa 
minado. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
declara que no tienen por qué ser exa 
minados por la Comisión, Los firman 
tes los defienden y aquélla determina 
luejfo si los acepta o no. 
El señor SALAZAR ALONSO conti 
núa su intervención en defensa de su 
voto particular, en el que propone que 
se apruebe el proyecto sometido por el 
Gobierno a la Cámara, sin las variado 
nes que en él ha introducido la Co 
misión. 
Después de elogiar el proyecto redac 
tado por la Comisión jurídica y aseso-
ra, y de examinar ligeramente las va-
riaciones introducidas por el Consejo 
de Ministros y más tarde por la Comi-
sión, dice que en ésta se señalaron dos 
tendencias: una a favor del proyecto 
del Gobierno, y otra que se mostró dis-
conforme con él y que fué la que triunfó 
nos aclarase l l posibilidad del Gobier-
no acerca del cumplimiento de este pro-
El señor MAURA: Pido la palabra. 
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez 
Paratcha): La tiene S. S. 
El señor M A U R A : Para agradecer aJ 
señor ministro de Justicia sus manifes-
taciones, que a poco que las concretara 
serían decisivas y facilitarían enorme-
mente la labor de las Cortes. 
Señor Albornoz, es evidente que cuan-
do su señoría habla de que las Cortes 
tienen que discutir artículo por articulo 
el dictamen, dice una cosa que es ele-
yecto de ley. Y recibimos siempre la mental. (Ei gefior ministro de Justicia 
misma contestación: que el proyecto no conversa con ^ gefior dipUtado.) ¿Me 
era una cosa Impremeditada, sino es 
tudiada detenidamente, y que todos y 
cada uno de los articulo calan plena-
mente dentro de la Constitución. 
(El señor Maura pide la palabra.) 
Insiste en que ellos, en lo referente 
a la disposición transitoria relacionada 
con la enseñanza por las Ordenes re-
ligiosas, no se atrevieron a modificarla, 
excluyendo a rajatabla el plazo que se 
señalaba para organizar la sustitución 
porque no sabían si con ello se crearla 
un conflicto al Gobierno. Estos escrúpu-
los se encargó de desvanecerlos el se-
ñor Albornoz, y anoche, no más tarde 
de anoche, en un periódico, el presi-
dente de la F. I . R. P. E. declaraba que 
esa sustitución no se podría hacer in-
mediatamente, sino que habría que dar 
un plazo al Gobierno. 
Ante estas manifestaciones contra-
dictorias, convendría que se hablase con 
toda claridad al país, y se diga por e! 
Gobierno si signe pensando como cuan-
do presentó el proyecto a la Cámara, 
o st ha rectificado y está conforme con 
el criterio opuesto manifestado por la 
Comisión y recogido en el dictamen que 
ahora se trae a discusión. 
Ante este problema que divide, que 
agravia, ¿cuál es la actitud del Go-
bierno ? 
A l ministro de Justicia le aludimos 
directamente, para que diga concreta-
mente qué piensa ante el anterior pro-
yecto y las modificaciones introducidas 
por la mayoría de la Comisión. 
Y al ministro de Instrucción le pe-
dímos una declaración terminante so-
bre esa disposición transitoria, relacio-
nada con la enseñanza por las Ordenes 
religiosas. (Aplausos de la minoría ra-
dical.) 
El dictamen no es intangible 
Más radical que el Gobierno 
Se refiere a la cesación de la eme 
fianza por las Ordenes religiosas, y di-
c« él y los que con él mostraron 
su conforinidml, se atuvirn.n a lo mi 
^n el primitivo proyecto del Gobierno 
«e establecía, ya que éste era el que 
podía señalar el término de la enseñan-
za por las Ordenes religiosas. Pero no 
ha sido asi, y la mayoría de la Comi-
sión 8o ba mo8tr»do más radical en 
« t o que el mismo Óóbiertio 
A Ates de entrar en el iitudio de eate 
proyecto, le hicimos varias consultas al 
El señor FERNANDEZ CLERIGO le 
contesta en nombre de la Comisión. Di-
ce que la Cámara y la Comisión no 
tienen por qué acoger, sin más ni más, 
los proyectos que presente el Gobierno 
Ello no quiere decir que la Comisión 
declare intangible el dictamen, que po-
drá ser modificado, y en muchas co-
sas deberá serlo. Tampoco pretende la 
Comisión que este dictamen sea supe-
rior al proyecto del Gobierno. 
Añade que el señor Salazar Alonso 
se ha limitado más bien a tratar de la 
disposición transitoria, relacionada con 
la enseñanza; pero ello no justifica el 
que haya de variarse todo el dictamfen 
Por otra parte, esa disposición tran-
sitoria no tiene otro alcance que el dt-
una propuesta, que podrá ser modifi-
cada. 
E l señor Maura 
El señor VICEPRESIDENTE (Gó-
mez Paratcha): El señor Maura tiene 
la palabra. 
El señor MAURA: Quiero que en esta 
primera sesión en que se discute este 
proyecto de ley quede fijada, de modo 
Jefimtivo, la posición de esta minoría 
Este proyecto de ley sabemos lodos 
que ha sido elaborado a conciencia por 
el Consejo de ministros; ts decir, que 
es uno de los pocos proyectos dé ley 
y no se otendan los ministros—en ios 
que el Gobierno ha puesto su máxima 
atención, ya que ha pesado y medido 
cada uno de los preceptos que en él se 
'"ntlenen. 
Nosotros no estamos coníormes con 
todos los extremos del proyecto de ley 
pero nos hacemos cargo de las circuns-
tancias y, sobre todo, compa ramio el 
proyecto de ley con el dictamen de la 
Comisión, sabemos a qué atenernos Y 
ccimos: ¿el Gobierno está dispuesto' 
a mantener, como cuestión de confianza 
mUigiamenté su proyecto de ley? ¿ s í ? 
f^as esta minoría salvando-i-nada más 
•jut salvando—su responsabilidad en los 
atiende el señor Albornoz? No; ahora 
está en la luna. Esperaré a que baje. 
(Pausa.) Ya ha bajado. (Risas.) Es na-
tural que S. S. no pueda decir en este 
momento, ni nadie lo ha pretendido, que 
va a dejar de discutirse el dictamen. Se 
va a discutir artículo por articulo y es 
natural también que se examinen todas 
las enmiendas que los señores diputados 
quieran presentar; pero observe su se-
ñoría esta particularidad: si el Gobier-
no dice eso que ha dicho S. S. agregan-
do nada más que esto: "el Gobierno tie-
ne el criterio reflejado estrictamente en 
ese proyecto de ley que ha presentado, 
y que mantiene", nos baata. (Rumores.) 
De esa manera sabe su señoría que 
cuenta con todas las oposiciones. (Nue-
vofl rumores. Varios señorea diputados 
piden la palabra.) Pero, ¿e« esto una 
novedad? (Un señor DIPUTADO: Es 
desautorizar a la Comisión. Otro señor 
DIPUTADO: Quiere enemistar a la Co-
misión con el Gobierno.) ¿Qué concep-
to tiene de mí su señoría? ¿Sabe su 
señoría qué es lo que estoy haciendo en 
este instante? (Un señor DIPUTADO: 
Un chiste.) Su señoría es Incapaz de 
comprender el sacrificio que estoy ha-
ciendo en este momento y el servicio 
que estoy prestando al Gobierno y a 
España. ¿Qué tiene, pues, que decir su 
señoría. (Un señor DIPUTADO: No 
se enfade su señoría.) Me enfadan las 
graserias que se me dicen. (Un señor 
DIPUTADO: Groserías, no.) Bien. Digo 
al señor Albornoz que si agrega nada 
más que eso, que, en definitiva, es una 
cosa elemental y que estoy seguro de 
que en el fondo del pensamiento de su 
señoría está, como estoy convencido 
también de que cuando nos ha dicho 
que cada vez que haya necesidad, el Go-
bierno fijará su posición, teniendo en 
cuenta esos factores, no ha dicho otra 
rosa sino que mantendrá Integramente 
el proyecto; sí agrega nada más que 
eso, digo, no habrá discusión por nues-
tra parte. 
Dígalo claro su señoría y cuente, re-
pitó, con que todo este sector dé la 
oposición de la Cámara es tará íncondi-
cionalmente al lado del proyecto, sal-
vando nuestro criterio en votos particu-
lares que no se discutirán. Piense su 
señoría lo que representa de paz en 
los espíritus, de tranquilidad para to-
dos el que este proyecto de ley pueda 
ser discutido asi. y haga esa declara-
ción, que. en definitiva, no hará más 
que prestar un eran servicio a Espa-
" v a la República. (El señor PEREZ 
i Adiós, 
que ni siquiera se 
ña 
MADRIGAL: Y a Dios. Risas), 
muv buenas! (Grandes risas.) 
El ministro de JUSTICIA insiste en 
que no puede decir ni una palabra más 
de las pronunciadas por él. ya que otra 
Cúta seria invadir las atribuciones par-
lamentarias. 
El señor MAURA Insiste, a su vez, 
sus manifestaciones anteriores. 
El señor GOMAR1Z. de la Comisión, 
Interviene brevemente. Dice que ni és-
ta ni la mayoría, tienen por qué so-
meterse al Gof .erno. Por el contrario, 
Aftt* e.s el que debe someterse. 
El señor SALAZAR ALONSO anun-
cia que retira el voto particular, aun 
convencido de que su aprobación auna-
rla voluntades v representaria una obra 
nacional, como decía el señor Albornoz; 
pero anuneid que la minoría radioai 
presentará votos particulares a todos 
los nrhciilos. para mantener asi el pr i -
mitivo proyecto 
Se dn por terminada esta discusión y, 
SeflalRdo el orden del día para hoy, .Ñc 
levanta la sesión a ins nueve Ebenoi 
' lo ' / minutos. 
• • • • • r . O l f l l i R l H I . l l 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabra. En élla 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
i £ 
H o y , a p r i m e r a h o r a , d e b a t e p o l í t i c o 
Lo iniciará el señor Lerroux. El discurso del jefe del Gobierno 
provocó muchos comentarios 
1 
El anuncio de la Intervención del se-
ñor Lerroux hizo que los pasillos de la 
C á m a r a estuvieran muy animados des-
de primera hora. 
El seftor Lerroux al llegar, a prime-
ra hora de la tarde, a los pasillos del 
Congreso, fué rodeado Inmediatamente 
por los periodistas, los cuales se Inte-
resaron por la salud del jefe radical. 
—No es peor ni mejor que la de ayer 
—contestó el señor Lerroux—. El mé-
dico me dijo ayer que si era de absoluta 
necesidad podia venir, pero soy perro 
viejo y conocía de antemano los escar-
ceos e intervenciones que hablan de 
ocurrir antes de que me tocara hablar. 
— ¿ H a b l a r á usted el primero?—pre-
guntó un informador. 
—El primero, y quizá el segundo—res-
pondió. 
Como el señor Lerroux estuviera to-
mando una pastilla de clorato, uno de 
los periodistas le preguntó si pensaba 
hablar alto, a lo que el jefe radical re-
plicó: "Lo interesante es hablar claro". 
Inmediatamente pasó al despacho del 
presidente de la Cámara, con el que 
conferencio durante unos minutos. 
El conde de Romanones llegó tam-
bién a primera hora al Congreso, y de-
claró que iba a ver lo que ocurría. Lle-
go temprano—dijo—para ocupar buen 
sitio..., claro que buen sitio en el sa-
lón. 
Comentarios al discurso 
hora de la sesión de hoy, a lo que ac-
cedió ©1 señor Besteiro. 
A l salir a los pasillos conñrmó ante 
los periodistas este aplazamiento y aña-
dió en tono satisfecho: 
—Es tá claro, señores, pues ¿quién 
manda aquí? Que me vengan a mi con 
historias. 
Muchos diputados rodearon al señor 
Lerroux queriendo conocer sus impre-
siones, lo mismo que los periodistas. 
—No ha podido salir mejor—dijo-
este supuesto táctico. Mañana a pri-
mera hora estaré aquí. No iba a hablar 
cuando queda tan solo media hora de 
sesión. Además yo no estoy en condi-
ciones de salud para ello. Y creo que 
las consideraciones que me guardaban 
antes mis adversarios no me las nega-
rán estas Cortes, más cuando es el jefe 
del Gobierno quien manifiesta deseos de 
que hable. 
—¿Sigue usted creyendo en la crisis? 
—le preguntó un periodista. 
—No es que crea en la crisis. Lo que 
si digo es que hablaré con el deseo de 
producirla, deseo que se funda en el 
mejor servicio del país, de la Repúbli-
ca y del porvenir de ellos mismos, que 
pueden ser el día de mañana un exce-
lente instrumento de gobierno. Hoy no 
lo son porque el instrumento está me-
llado y minado por todas partes. 
—Menos por una que la une al Con-
tinente—observó el periodista. 
—Verdad, el mango de la sartén. Por 
eso no digo yo nada de las consecuen-
cias de mi intervención. Y además esto 
me recuerda lo del cazador que hirió 
a la perdiz en un ala y fué otro caza-
dor el que se la comió. 
A l despedirse de los que le rodeaban 
todavía añadió el señor Lerroux: 
—Aquí es taré mañana a las cuatro 
y si no mandarán mi partida de defun-
ción. 
* * « 
Los periodistas informaron al señor 
Prieto acerca de las manifestaciones he-
chas por el señor Lerroux, y el minis-
tro hizo el siguiente comentario: 
—Pues lo que yo digo es que sin lu-
char no hay manera de ganjT ninguna 
batalla. 
También se le refirió la anécdota del 
cazador y de la perdiz, a lo que contes-
tó haciendo un gesto: 
—¡Bah! Estampas de comedor. 
Por su parte, el señor Azaña al co-
nocer las manifestaciones del conde de 
Romanones, puso la siguiente apostilla: 
—Lo que se ha olvidado decir es que 
el ambiente de crisis era producido por 
algún recado de Palacio. 
* * « 
Después de la sesión continuaron los 
comentarios. Los de la mayoría se mos-
traban satisfechos del resultado de la 
votación. 
Las oposiciones no ocultaban tampoco 
su satisfacción por el triunfo que, a su 
juicio, hablan obtenido. Decían éstos que 
la actitud del señor Lerroux habla sido 
de una gran habilidad al obligar al jefe 
del Gobierno a hablar sobre los sucesos 
de Casas Viejas, punto sobre el cual 
podía flaquear la mayoria, toda vez que 
en la represión de los sucesos no parece 
muy conforme la minoría socialista. Una 
vez conseguido esto, los diputados radi-
cales confiaban en que hoy el señor Le-
rroux al Interpelar al Gobierno sobre po-
litica general, habría de producirle un 
nuevo quebranto, si bien de orden mo-
ral, ya que la mayoria gubernamental 
resulta inconmovible. Por este motivo 
descartaban la posibilidad de que se pro-
duzca la crisis, pero no que el Gobierno 
salga debilitado y quebrantado moral-
mente. 
L a sesión de hoy 
del señor Azaña 
A l terminar el discurso del señor 
Azaña, se poblaron loa pasillos y, como 
es natural, se hicieron animados co-
mentarios 
El señor Maura decía que ellos se 
abstenían de votar, porque seguían, a 
pesar de la intervención del jefe del 
Gobierno, sin elementos para juzgar 
lo ocurrido en Casas Viejas. A este 
respecto manifestó que el señor Azaña 
había pasado sobre ello muy rápida-
mente y, por tanto, nada se sabía de los 
sucesos por parte del Gobierno, cuando 
ésto era lo que precisamente se quería 
saber. Todo el discurso del señor Aza-
ña ha sido puro sofisma. Además no 
ha hecho sino diluir lo de Casas Vie-
jas en la política general, donde sabe 
que le apoyan los socialistas. Ahora 
bien; el señor Azaña dice que no quie-
re consejos; pues entonces tendremos 
que dedicarnos a la labor de critica. 
El señor Azcára te manifestó que to 
do aquello había parecido un juego de 
chiquillos, puesto que el jefe del Go-
bierno empezó diciendo que no habla-
ría nada de Casas Viejas, y terminó 
mencionando aquellos sucesos. 
El señor Unamuno se mostraba pro-
fundamente indignado y declaró: 
—El señor Azaña, en su discurso, ha 
dicho, entre otras cosas, que él no ad>-
mite consejos de nadie; eso ya lo sa-
bíamos todos; pero debe tener presen-
te que toda persona sensata admite un 
consejo, y con esta manera de proceder 
lo que va a conseguir es que un día se 
levante ahí dentro algún diputado a de-
cirle lo que más le duela, y es que ado-
lece de tontería; porque bien está que 
se tomen medidas, pero no que se hagan 
tonterías y se impongan multas absur-
das, como la que se señaló a un periódi-
co por una simple inocentada que mo-
lestó al ministro de Justicia; esas y 
otras que se han impuesto con tan poco 
fundamento, no tienen otro valor y no 
vienen a demostrar más que eso: que se 
hacen muchas tonterías. 
A las siete de la tarde abandonó el 
salón de sesiones el conde de Romano-
nes. Rodeado por los periodistas, uno de 
ellos le dijo: 
— ¿ S e marcha usted ahora que va a 
hablar el señor Lerroux? 
—Si, porque estoy un poco fatigado 
y, además, me parece que, después de 
haber estado la Cámara cerca de tres 
horas pendiente de lo que fuera a decir 
el jefe radical, no es este momento el 
m á s oportuno para un gran discurso. 
Otros momentos habrá de más eficacia. 
Hoy se ha perdido el tiempo lastimosa-
mente. 
Después hizo algunos juicios sobre la 
situación. 
—No hay duda—dijo—que ha cam-
biado completamente la técnica parla-
mentaria. Yo soy el que mejor lo pue-
de juzgar. Ahora el banco azul es de 
goma, y todo lo que se le arroja rebota. 
Antes éramos tocios unos primos. Se di-
mit ía por el gesto de Fulano, o por un 
art ículo de un periódico, o por lo que 
los periodistas llamaban ambiente de 
crisis. Ningún presidente podía gobernar 
contra ese ambiente, y cuando se decía 
que la crisis se mascaba, esa era la ex-
presión, el Gobierno dimitía. Hib la sen-
sibilidad política. Ahora se dice que se 
masca la crisis, y en efecto, se masca 
pero se escupe. 
El Gobierno sigue y además con re-
sultado, lo que prueba que no era tal 
el ambiente como nosotros lo creíamos 
siempre. Esto no se puede censurar, 
pero con escasísimas excepciones yo no 
he visto dimitir a un Gobierno como 
resultado de una votación adversa. 
Aquellos Gobiernos que dimitían, tenían 
también mayoría. Si las cosas han 
cambiado de esa manera, no se puede 
decir hasta cuándo estará el señor Aza-
ña, pero será mucho tiempo. Sin em-
bargo, cabe la posibilidad, no lo niego 
de que le derroten alguna vez. No se-
rá a las seis de la mañana, como en 
Francia, pero puede ser a las siete. 
Se le preguntó si no pensaba inter-
venir alguna vez en los debates, a lo 
que respondió negativamente, por la ra-
zón de encontrarse aislado entre los 
cuatrocientos diputados de la Cámara . 
Los señores conde de Romanones y 
Gil Robles, unánimemente, afirmabnn 
que la actitud del señor Lerroux había 
sido muy habilidosa. 
El diputado agrario dijo que el se-
ñor Lerroux no podía entrar en el de-
bate sin que quedase sustanciado debi-
damente el asunto de Casas Viejas. n f n c 
Por su parte, el conde de Romano- 5 6 1 « I T l i n e r O S m U c F i O 8 
nes afirmaba: Los que dicen que el se-
TOKIO, 2.—Comunican a la Agencia 
Rengo que se ha producido una explo-
sión en una mina de carbón de Kus-
hior. Han resultado seis mineros muer-
tos, catorce heridos y hay un desapa-
recido. 
F I G U R A S D F A C T U A I T D A D 
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L a i n d u s t r i a p a p e l e r a n o n e c e s i t a m á s p r o t e c c i ó n 
L o . periódicos han de comprar su papel con toda libertad. E l papel de 
Prensa es vendido por la Papelera a los precios mas diversos. Actual-
• v mente la Prensa española se encuentra en una situación difícil 
E L ANTICIPO R E I N T E G R A B L E F U E INTEGRO A L A P A P E L E R A 
Monseñor Gourtay, que ha sido nombrado primer Obispo de la 
Guayana francesa 
Se le designa ya a monseñor Gourtay con el título de "primer Obispo 
de ios penados". En la nueva diócesis extinguen fuertes penas delincuen-
tes franceses, y se ha buscado para regirla un misionero avezado a la 
conquista de las almas más apartadas de Cristo. El nuevo Obispo de 
Cayena acaba de llegar a París, procedente de la isla de la Reunión, 
adonde fué al terminar la guerra como misionero adscrito a la Catedral 
de Saint Denis. Pertenece a la Congregación de Padres del Espíritu Santo. 
El presidente de la Cámara, en sus 
acostumbradas manifestaciones a los pe-
riodistas, dijo lo siguiente: 
—Ya ven ustedes que en esta etapa 
no pasa lo que en otras, y que no se 
gasta el tiempo en entretenimientos, 
hasta el punto de que los diputados no 
quieren perder la última parte de la dis-
cusión y desean aprovecharla para dis-
cutir los proyectos pendientes. Mañana 
continuará la discusión del proyecto de 
Congregaciones. • 
En cuanto al debate político, única-
mente me ha pedido la palabra para 
un ruego el señor Beunza. Pero el seftor 
Lerroux me ha manifestado por medio 
de una persona que yo le envié para 
preguntarle, que se iba porque estaba 
indispuesto y que se proponía Intervenir 
mañana. Así. pues, hablará Beunza pri-
mero, si es que no cede la palabra al 
señor Lerroux. y en ese caso no sé si el 
debate político durará toda la sesió%. 
E l Instituto Internacional 
de Salamanca 
SALAMANCA, 2.—El padre Getino 
ha hecho unas manifestaciones sobre la 
posible fundación del Instituto Interna-
cional en Salamanca, conforme al tema 
expuesto en la última conferencia que 
dió en los cursillos de Vitoria. Dijo que 
en él harían los primeros estudios los 
futuros diplomáticos, antes de ir a Gi-
nebra y La Haya. Cree que deben tra-
bajar las personalidades para ia crea-
ción en Salamanca del Instituto, por ser 
esta la ciudad más indicada para ello. 
Agregó que el proyecto lo han tratado 
algunos ministros extranjeros y encuen-
tran hacedera la idea, siendo fácil se 
vuelva a poner sobre el tapete este asun-
to, t ra tándose de la gloriosa Universidad 
de Salamanca. 
Anunció la celebración en el próximo 
año de fiestas internacionales en home-
laje a Francisco Vitoria y que en Sa-
lamanca se celebrarán los actos más 
impresionantes porque, según propues-
ta de Mr. Brown Scott. vendrán perso-
nalidades de todo el mundo al Claustro 
le San Esteban para redactar el Código 
de Derecho Internacional. 
ftor Lerroux está en decadencia, mien-
ten; está rn la plenitud de sus facul-
tades políticas. Lo hecho por él esta 
tarde demuestra una gran' habilidad y 
un fino tacto político. 
Don Melquíades Alvarez afirmaba 
que el debate, aunque no tenga tras-
cendencia política, la tendrá indudable-
mente parlamentaria, dependiendo de 
la actitud que tome la minoría radical. 
Dice el señor Lerroux 
A últ ima hora el señor Lerroux solí-
f-itó del presidente de la Cámara que k 
reservase la palabra para la primera 
E l déficit norteamericano 
— - > — 
WASHINGTON, 2.—El déñeit del 
Presupuesto norteamericano para los 
siete pr imí ros meses del año fiscal en 
curso, asciende & la suma de 1272 mi-
llones de dólares. 
O L OSA. H / O 
E L P U E N T E D E S E G O V I A 
E S T A A M E N A Z A D O 
Reconozcamos de una vez que. entre las capitales de Europa, la más 
pobre en prestancia patricia es Madrid. Paradój icamente , lo que en cier-
tos detalles de las costumbres—¡estos porteros de librea!, ¡esta super-
vivencia de la especie "lacayo"!—manifiesta la obstinada continuación de 
ciertos cortesanos modos, se trueca en subhistoria o en modernismo—que, 
a veces, da igual—, cuando se trata de la fisonomía de las piedras. O dé 
la falta de piedras, achaque de una villa que ha pasado de la tapia al 
cemento. 
Tapia o cemento, subhistoria o modernismo: cuando aquí se llega, no 
ya de Roma o de París , sino de Poitiers o de Sevilla, Madrid tiene al 
pronto el aspecto de una gran factoría colonial... Por bá rba ra que la su-
pongamos, siempre se repafará en una ciudad el hecho de no haber pasado 
por la Edad Media; como, por insuficiente y hasta grotesco que el Bachi-
llerato sea entre nosotros, siempre se repara en un escritor la ausencia 
del Bachillerato. 
A falta de Edad Media y casi enteramente de Renacimiento, alguna 
herencia de un pasado de civilización barroca queda, sí, en Madrid. Que-
dan un Palacio y un Museo, el primero como quien va a Francia, el se-
gundo como quien va al Mediterráneo. Solo que el primero se ha vuelto 
algo así como una cáscara vacía: la sensibilidad se encara hoy con él 
como con una de esas viejas fragatas que, tras de una historia de nave-
gaciones y combates, acaban de pudrirse, retiradas e inmóviles en un 
puerto, sirviendo de pontón penitenciario o de estación de pesca. En cuan-
to al Museo, si hasta ahora no le ha pasado nada grave, la paz de sus 
alrededores—elemento también de esta atmósfera patricia de que anda-
mos faltos—, parece muy seriamente amenazada. Ya se habla de esta-
ciones subter ráneas abiertas por alli, y ya andan rondando entre lo que 
fueron cedros del Líbano y hoy no son má j que leña vertical, ingenieros, 
capataces y brigadas del más siniestro augurio. 
Ni pacífico como los alrededores del Museo, ni vacio, como la cáscara 
del Palacio, otro de los restos de una secular civilización, el delicioso 
Puente de Segovia, permanecía para alivio y decoro de penurias, para 
juguete edilicio. ya que contáramos con tan escasas joyas. Mas parece 
que el riesgo viene aquí justamente de la plenitud y de la animación. A l -
guien de los que mandan han venido a advertir que el Puente Segovia 
era estrecho. Y quiere ensancharle, es decir, ar t ís t ica e históricamente 
acabar con él. 
Cuando el Puente recocó se haya convertido en un viaducto de tiran-
tes metálicos; cuando rodee al Museo una pululación de galpones con ba-
zares y "cines"; cuando el Palacio se haya convertido en una Feria de 
Muestras, erizada de anuncios luminosos, ya, de las pocas urbanidades de 
semblante patricio con que hoy todavía cuenta Madrid, no quedará nada. 
Y el lugar en que, durante un cuarto de siglo, tanto hemos hablado de 
"europeización", habrá consumado lo que tal vez es su destino y se pare-
cerá "mismamente" a Alejandría, o bien a Malburne, o bien a Panamá . 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio cTORS 
En un periódico ministerial hemos vis-i» 
to, con gran sorpresa, la noticia de que|^ 
los técnicos enviados por el Consejo Or 
denador de la Economía para in fo rmará 
sobre el coste de producción del papel 
de Prensa en las fábricas españolas, ci-
fraban ese coste en 50 pesetas los 100 
kilos. 
El hecho de aducir, en víspera del 
fallo que la Prensa unánimemente es-
pera del Gobierno, un dato de esta na-
turaleza, tan en disonancia con los pre-
sentados por los mismos papeleros en el 
seno del Consejo Ordenador de la Eco-
nomía, nos hace sospechar que se trata 
de señalar, por lo alto, el coste de pro-
ducción, adicionándolo con unos benefi-
cios, para justificar después la tarifa-
ción oficial a la que tan propenso es el 
periódico aludido. 
Es el caso que en la Comisión Mixta 
del Papel los fabricantes al detallar las 
caracterís t icas de producción de sus fá-
bricas, e incluyendo en el coste de pro-
ducción para pago del servicio de Obli-
gaciones, pesetas 2,25 por 100 kilos, se-
ñalaron como precio de coste de las fá-
bricas que se dedican exclusivamente a 
papel de Prensa el de pesetas 45,76. En 
los cálculos que la Papelera ha presen-
tado detallados y especificados por par-
tidas al estudio de la Comisión mixta, 
es de presumir que no haya pecado pre-
cisamente por defecto, sino que más 
bien y en defensa de su tesis, que ha-
yan exagerado los fabricantes de papel 
el coste de cada una de esas partidas. 
Por nuestra parte, además del infor-
me del técnico a que hemos hecho re-
ferencia en anteriores artículos, que 
afirma que el coste de producción de 
papel en España debe ser, aproximada-
mente, el de 32 pesetas, sólo nos resta 
agregar que, según manifestaciones de 
los mismos fabricantes de papel, repre-
sentando pesetas 21,34 el precio de las 
primeras materias para 100 kilos y ad-
mitiendo la cifra de 11,25 pesetas que 
ellos suministran por mercaderías y 
gastos de transformación, el cálculo de-
initivo del coste, según los mismos pa-
peleros, es de pesetas 32,59 los 100 kilos 
de papel. E l contraste entre esta can-
tidad y la suministrada por los técnicos 
del Consejo Ordenador, es sorprendente 
'! sospechoso. 
Recordamos que dentro del coste se-
ñalado por los papeleros de pesetas 45,76 
estaba incluido el pago de intereses de 
las obligaciones representativas del ca-
pital de la fábrica. A l ver ahora las 4,25 
pesetas que los técnicos han encontrado 
como necesarias para cubrir el coste de 
producción, se nos ocurre la posibilidad 
de que el único destino de esta nueva 
partida sea el de realizar—es frase del 
leriódico aludido—"un pequeño benefi-
cio". Este beneficio sobre el cálculo de 
fabricación que los papeleros han hecho 
y a base de la producción de 18.000 to-
neladas, representa el Interés al 5 por 
ciento de un capital de 15 millones de 
pesetas, aproximadamente. Si sobre esta 
cifra se capitalizan las pesetas 2,25 que 
señaladas para pago de intereses de 
obligaciones han fijado los papeleros en 
el coste de producción, tendremos un 
total de efectivo muy superior al valor 
de la fábrica más moderna de papel que 
existe en España. Por tanto, no es tan 
"pequeño el beneficio" que los delegadas 
del Consejo Ordenador de la Economía 
han querido señalar a los fabricantes de 
papel cuando cifraron el coste de pro-
ducción en pesetas 50. 
Múltiples precios en el papel 
"La Asamblea do todos los periódicos de Espnfla reunida en Baroe-
lona el 27 de dicinnbro de 1933, unánimemente acordó estas conclusiones. 
ITimera. Urclarar absolutamente intangible el régimen arancelario 
actual. 
Sérunda . Declarar también su oposición Irreductible a toda fórmula 
que, de una manera directa o Indirecta, recargue el pr<*io del papel Im-
portado. 
Tercera Conceder un amplio voto de confianza a loa representantes 
de la Prensa en la ( o m i s i ó » mixta, siempre que en sus acuerdos no se 
aparten de los dos puntos anteriores. 
Cuarta. Nombrar una Comisión ejecutiva con ca rác te r permanente 
para qno, atento al logro de las anteriores coneUislonea, adopte aquellas 
medidas conducentes a tal Un, reeogíendo el espíritu de la Asamblea. 
otro que la posibilidad o la facilidad en 
que se encuentran las Empresas para 
adquirir el papel en el extranjero. Si 
esta válvula de seguridad fallase, pron-
to se verían todos los periódicos en la 
necesidad ineludible de atimítir contra-
taciones al capricho de ofertas que la 
Papelera tuviese a bien realizar en aten-
ción a móviles no dependientes precisa-
mente de costes de producción, cuyo 
tope con tanta frecuencia varia, sino 
de otras consideraciones en las que has-
ta la amistad o la sumisión pueden j u -
gar papel Importante. 
La industria del papel en España no 
necesita de m á s protección diel Estado. 
En la actualidad disfruta, nada menos, 
que de una protección media en las co-
lumnas del Arancel de una peseta con 
cinco céntimos por cada kilogramo de 
papel. |No conocemos otra protección 
arancelaria análoga en ningún país del 
mundo. 
Toda la Prensa espera con serenidad, 
de un día a otro, el verse libre de la 
agresión que para ella constituirla el 
modificar de un modo directo o indirec-
to el actual régimen arancelario, ga-
rant ía única oficial de que disfruta pa-
ra su existencia. 
La Prensa, amenazada 
Incendiarios absueltos 
CADIZ, 2.—En la Audiencia se ha 
visto la causa instruida por el Juzgado 
de Sanlúcar de Barrameda contra Ma-
nuel Luna Cáceres, Joaquín Ramos, Ra-
fael García, Manuel García, José Bar-
dó, Manuel Infantes, Joaquín Cotán, 
Manuel Guerrero, Francisco Díaz, Ma-
nuel Marín, Manuel Santiago y Nico-
lás García, por el incendio del convento 
de los Capuchinos. Terminada la prue-
ba, el fiscal ret i ró la acusación para 
cinco, y la mantuvo para los restantes 
por el delito de sedición. El Jurado hs 
dictado un veredicto de inculpabilidad. 
AUMENTA LA |I1IPE EN INGLAÍERIiA 
1.934 muertos la semana pasada 
LONDRES, 2.—Las estadíst icas se-
manales del ministerio de Higiene indi-
can que la epidemia de gripe continúa 
causando estragos. 
El número de defunciones causadas 
por esta enfermedad en las pfincipales 
ciudades de Inglaterra ¿e elevó, en la 
semana pasada, a 1.934, y 1.589 en la 
semana anterior. 
Invaden otra vez la finca 
Recibimos el siguiente telefonema: 
"ALCANTARA, 2.—Pedimos al minis. 
tro de la Gobernación, con todos los res-
petos, ataje con medios efectivos los 
ataques a la propiedad, pues nuevamen-
te han sido asaltadas las cercas, des-
pués de haberlos echado ayer la Guar-
dia civil . Firmado, Asoelaelón de Pro-
pietarios de Alcántara ." 
Talan los árboles 
LERIDA, 2.—En la margen derecha 
del río Segre, y en lugar próximo a la 
presa del canal de Serós, se retiñieron 
varios inviduo.s con objeto de talar lo.s 
árboles. La Guardia civil hizo acto de 
presencia y. después de un interrogato-
rio, pudo averiguar que se trataba de 
obreras parados que, sin previo consen-
timiento, se dedicaban a la tarea de ta-
lar los árboles para, según manifesta-
ron, poder atender a sus necesidades. El 
número de árboles que el día antarior 
habían ya cortado se acerca al de 3.500. 
Han sido denunciados veintidós indivi-
duos, que se dedicaban a esta labor 
Del caso se ha dado conociinienlo ai 
Juzgado. 
Un segundo hecho nos Interesa tam-
oién hacer resaltar. 
En las primeras sesiones celebradas 
por la C o m i l ó n Mixta para el estudio 
jel problema, los representantes de la 
prensa han pedido que la Central Pa-
pelera suminis.trase ios datos relativos 
a la totalidad de kilogramos de papel de 
Prensa vendidos, y el total de pesetas 
^ue por tal concepto ha ingrcbado en las 
arcas de la Papelera durante el último 
ejercicio económico. Sólo con estos da-
los podía conocer exactamente la Pren-
da cuál ha sido el precio medio a que 
la Papelera ha vendido su producción y 
cuál ha sido ol beneficio que con esa ven-
ia ha conseguido. Los representantes de 
la Prensa, al solicitar eboa üalos de la 
industria papelera entendían que sin 
ellos no se podia discutir sobre la situa-
ción económica en que se encuentra el 
mercado del papel en España. 
Es bien sabido que el papel de Pren-
sa reviste tales diferencias de cotiza-
ción por parte de la Papelera, que supe-
ra toda justificación que pudiera de ellas 
hacerse. Desde el precio de pesetas 42 
ios 100 kilos sobre vagón fábrica, ofre-
cido por la Central de Fabricantes de 
Papel a consumidores que no están ni 
mucho menos catalogados en el "gran 
consumo", hasta el precio de pesetas 80 
a que ha cotizado a algún periódico, se-
¿ún facturáis presentadas en la última 
Asamblea de Barcelona, existe en la 
actualidad una escala de precios tan di-
versa, que permite abrigar la sospeclui 
de que la cotización media del papel de 
Prenáa ha sido muy superior al coste de 
producción dado por los mismos fabri-
cantes. 
Si a esto se añade el que en la deno-
minación de papel Prensa han de figu-
rar, no sólo el papel suministrado pa-.a 
la tirada de periódicos diarios, sino tam 
bién el servido para las publicaciones 
periódicas no diarias, como son las re-
vistas, podríamos llegar todavía a una 
cifra mucho mayor de venta que la sos-
pechada. Los fabricantes de papel co-
tizan el papel para revistas como míni-
mum a precios superiores en 10 pesetas 
a la cifra señalada por ellos mismos 
como coste de producción. 
Esta diferencia de cotizaciones, estas 
anomalías en las ofertas de papel, estas 
arbitrariedades, por las qii(> las lOmpre-
saa periodisllcas han pasado y tienen 
que pasar, reclaman imperiosamente, 
no una medida de protección para una 
industria que se presenta como en cri-
sis, cuando en realidad lleva una vida 
próspera, sino una medida de protección 
papa que las Empresas periodísticas 
puedan adquirir el papel libremente en 
el mercado y efectuar sus operaciones 
comerciales con entera libertad. Sabido 
es—los mismos fabricantes de papel no 
se han recalado de manlfostarlo ari -
que el tipo único, el mó lulo que tienen 
presente para hacer sus ofertas no es 
La Federación de Empresas periodís-
ticas de Cataluña, nos envía el siguien-
te escrito: 
"Cualquiera que no esté enterado de 
lo que hay en el fondo de todo este 
problema de la situación económica de 
los periódicos en España, puede supo-
ner que la angustiosa situación en que 
se encuentran sus empresas editoras es 
sólo patrimonio, triste patrimonio, de 
nuestra Prensa. Todo lo contrario. La 
Prensa de España puede decirse que ha 
sido la única que ha resistido hasta el 
último extremo la declaración de que 
ya no podía subsistir con el régimen 
económico en que vive. En Francia, en 
Italia, en Alemania, en Bélgica, en In-
glaterra, en Suiza, en toda Europa, y 
no hablemos de América, porque en-
tonces la desproporción serla Inmensa, 
los Gobiernos se han preocupado de re-
solver un problema que desde hacia 
años, desde el desequilibrio económico 
producido por la guerra, es tá plantea-
do en todos los países con caracteres 
graves. 
¿Cómo se ha resuelto, o, al menos, 
cómo se ha atenuado el problema? Re-
gulando por medio de leyes, sin impo-
siciones oficiales gubernamentales, na-
da con carácter general, la vida de los 
periódicos. ¿Sobre qué bases esencia-
les? Sobre las de aumentar el precio 
de venta de los periódicos, establecer 
una ordenación en el consumo del pa-
pel y procurar que éste llegue a po-
der de las empresas periodísticas en las 
mejores condiciones de precios posible. 
Lo que no se le ha ocurrido a ningún 
Gobierno, es contribuir con el Tesoro 
público a cubrir el déficit resultante en 
la edición de los periódicos. Lo que no 
se le ha ocurrido a ningún Gobierno es 
prestar esa misma ayuda económica a 
ninguna de las industrias suministrado-
ras de primeras materias para la con-
fección de los periódicos, pues, de la 
misma manera que aspiran a un régi-
men de privilegios los fabricantes de 
papel españoles, podían haberlo pedido 
los fabricantes de todos esos países más 
arriba enumerados, y, además de los 
fabricantes de papel, los fabricantes de 
tintas y grasas, los de materiales de 
imprenta, los de mantillas para las es-
tereotipias, etc., etc. No; no es una ayu-
da económica directa del Estado lo que 
las empresas periodísticas solicitan de 
los Poderes públicos. No lo solicitan, 
porque sólo la petición sería algo In-
moral, y es ta r ía en pugna con la In-
dependencia y la libertad de movimien-
tos que tienen el derecho y el deber 
de tener todos los órganos de opinión. 
La Prensa española sólo desea del Es-
tado, y, por consiguiente, del Gobierno 
que lo rige y administra, medidas re-
guladoras de su funcionamiento, tenien-
do en cuenta que una empresa perio-
dística no puede ser en el régimen con-
tributivo, ni en el de producción, una 
industria como cualquiera otra, pues su 
misión primordial, no es la de fabricar 
determinados productos, sino la de re-
presentar y encauzar a la opinión pú-
blica. Es decir, una misión educadora 
y cultural. 
La Papelera Española se ha aprove-
chado siempre de esa especial caracte-
rística de su clientela de periódicos, y 
ha procurado alcanzar a su nombre 
beneficios que ni remotamente hubiese 
logrado si no fabricase papel para la 
Prensa. Ahí está , para demostrar nues-
tro aserto, el famoso anticipo reinte-
grable, que llevarán los periódicos co-
mo pesadísima cadena durante muchos 
anos. Cuando aquella verdadera enor-
midad de millones de pesetas que se 
'concedió a la Prensa", ésta ni siquie-
ra tocó con sus manos un solo cénti-
mo. Desde las arcas del Tesoro públi-
co pasaban los millones directamente a 
la* rajas de la Papelera Española, V 
Sociedad pudo y pUo(,o repartir 
beneficios y dividendos superiores a los 
ríe cualquier otra empresa industrial 
Los periódicos no pueden servir 
de trampolín para que un trust o un 
monopolio viva espléndidamente mien-
tras el trampolín desfallece y mucre 
Los periódicos no quieren perjudicar 
a nar.ie, y menos que a nadie a la Pa-
pelera. Lo que lo.s periódicos quieren os 
justicia y equidad. Si la Papelera con-
sidera poco út i l a su negocio fabricar 
papel para )oa periódicos, que no lo fa 
brique. Dediqúese a la fabricación de 
todas las demás clases ¿K papel, cartu-
lina y cartones y "no proteja" más a 1& 
Prensa. 
Además, con la fabricación de todas 
as demás clases de papel y sus deriva-
dos puedie solicitar, aunque no los nece-
sita, todos los apoyos que desee del Es-
tado. Lo que no puede hacer el trust pa-
pelero ni ninguna Industria, es querer 
vivir y desarrollar su negocio a espen-
sas del Eatado y de las Empresas pe-
riodísticas.—Juan Pleh y Pons.—Pre-
sidente de la Federación de Empresas 
periodísticas de Cata luña." 
Aclarando una incógnita 
La Federación de Empresas periodís-
ticas de provincias nos envía el siguien-
te escrito: 
«La gran Incógnita del falso conflic-
to del papel se va aclarando por días. 
Es de suponer que cuando aparezca la 
disposición del Gobierno liquidando la 
cuestión, quede completamente claro. 
¿Por qué, se preguntaban muchos, es-
ta prisa para resolver un Incidente In-
dustrial que no era aislado ni tan gra-
ve como otros que se producen al mis-
mo tiempo en diversas Industrias? ¿ P o r 
qué la premura en suspender las Im-
portaciones ante la amenaza de cierre 
de tina fábrica de doscientos obreros, 
cuando por disposición ministerial es-
taban clausurados un centenar de pe-
riódicos que, a no ser por la generosi-
dad de las empresas, hubiera provoca-
do un paro de algunos millares? ¿ P o r 
qué la precipitación de reunir una Co-
misión mixta ante el Consejo Ordena-
dor de la Economía y ofrecer al estu-
dio de és ta un cuestionario tan com-
plejo como bien dirigido para llegar a 
una solución favorable a los Intereses 
papeleras? ¿Cómo era posible que, en 
unos momentos en que el Estado Inter-
venía directamente en la organización 
económica nacional, sin más deseo que 
el de favorecer el bien público, sin re-
parar en los daños ocasionados al In-
terés privado, se aprestase de pronto 
a ayudar francamente a una de las In-
dustrias más prósperas de España y 
ayudarla a expensas de otra industria, 
la periodística, que pasa en estos mo-
mentos por una grave crisis? 
Los más suspicaces, ante estas Inte-
rrogaciones, pensarán que la cuestión 
habla de tener un fondo político, que 
sobre todo lo visible, debía existir una 
fuerza 'Invisible que movía los hilos de 
este conflicto y, precisamente, una fuer-
za que, pese a sus vicisitudes a t ravés 
de la Monarquía y de la República, es-
tuvo siempre al lado de los Interesas 
papeleros, o, al menos, ligada a ellos 
en el orden económico. Esta fuerza, aho-
ra como casi siempre, habla caldo en 
un medio ultramlnlsterlal y algunos 
pensaban que su Influencia podía ser 
tan grande que la cuestión se resolve-
ría a su antojo y sin que nadie pudiera 
evitarlo. 
Vino la Asamblea de Barcelona y en 
ella esta fuerza pareció Ir de acuerdo 
con toda la Prensa de España, y los re-
presentantes de ella votaron con los 
demáa las conclusiones y en ellas el eje 
de la cuestión. El que el actual régimen 
arancelarlo de papel de periódicos se-
ría Intangible. Pero de la Asamblea a 
estos momentos, han pasado muchos 
días y hoy surge en las páginas de «El 
Sol> un editorial que aclara bastante 
el fondo del problema. Papel a cual-
quier precio—dice «El Sol>—siempre 
que para todos los periódicos sea el 
mismo. Y papel, claro está, de la Cen-
tral de fabricantes españoles constitui-
dos en monopolio y sin otro control 
que el de una Junta o Comisión mixta. 
Esta tesis, tan aventurada como le-
siva para los intereses generales de la 
Prensa, no tendría Importancia, de no 
estar sustentada por los que hoy po-
zan, <¡e una parte, la Inspiración, y de 
otra, la influencia ministerial. Tampo-
co tendría Importancia si este periódi-
co, aun disfrutando de su posición pr i -
vilegiada en la esfera oficial, tuviese 
con la Central de fabricantes de papel 
libertad absoluta para contratar esta 
mercancía donde mejor le pareciese. SI 
«El Sol>, en suma, según declaración 
del representante papelero en el Con-
sejo Ordenador, no fuese un hijo de la 
Papelera!, afirmación que no Intentó si-
quiera rebatir el representante de este 
periódico. 
Todo esto es lícito, sin duda, pero ya 
no lo es tanto que esta situación es-
pecial no creada ciertamente por loa 
actuales propietarios, pero si heredada 
con todas sus consecuencias, pueda in-
fluir en una solución lesiva a loa de-
más periódicos españoles, que no tie-
nen con lo.s papeleros otras relaciones 
que las puramente mercantiles. Más ló-
gico sería que ^El Sol> y los periódi-
cos que con él se hallen en estas condi-
ciones, recabasen su derecho a contra-
tar papel donde mejor les pareciese, 
rompiendo las cadenas que los unen al 
suministro papelero español, qno no que 
porque voluntariamente se hallen some-
tidos a la obligación do adquirir papel 
a una empresa determinada, aprove-
chen su Influencia ocasional para que 
ningún periódico pueda estar en mojo-
res condiciones. 
Es decir, puesto que ostov obligado 
a pagar un artículo raro, porque vo-
luntariamonte quise, que nadie lo pueda 
disfrutar más barato. Esto no puede 
admitirse, y mucho monos puede ir de 
la P&rinas del periódico a las do la 
Gaceta". Tal solución causaría un da-
no evidente, no ya al Gobierno que la 
adoptase sino al mismo régimen repu-
Wicano. H-.y el único control de prorio 
la cotización extrafrfera. Esta favorece 
a los importadores y a los no impor^ 
(Cenfclnjw m r,nal de la primera co-
Itiimia de cuarta plana) 
I 
m m 
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DEL CONDE DE D D i i N E S 
Pflllll i SER EXPRDPiO 
• — 
T a m b i é n se confisca al conde de 
F lo r idab lanca y a la m a r -
quesa de Pozo Rubio 
En la sesión del Consejo Ejecutivo del 
Instituto de Reforma Agraria celebra-
do ayer se han resuelto los tres prime-
ros expedientes de Grandes de España 
que solicitaban ser exceptuados del pre-
cepto de la Reforma Agraria que les 
señala la expropiación de sus fincas sin 
indemnización. 
Para comprender lo que esto signifi-
ca, es menester recordar que la ley de 
Bases de la Reforma Agraria trata a 
los Grandes de España singularmente, 
pues mientras a los demás ciudadanos 
les permite conservar varias fincas ra 
oleantes en distintos términos munici 
pales, a aquellos no lea, permite retener 
más que una sola en toda España, in-
ferior a 400 hectáreas, generalmente; 
y mientras a los demás, cuando sean 
expropiados, se les pagarán lo que val-
gan sus fincas (al menos, eso dice la 
ley) ; a los grandes de España sólo se 
les ha de Indemnizar de las mejoras 
actuales hechas en sus ñncas, que no 
hayan amortizado aún. 
Sin embargo, habla en la base octa-
va un resquicio de esperanza, porque 
dice textualmente: «En las expropia-
ciones de bienes de la extinguida gran-
deza de España, el Consejo de Mlnls 
tros, a propuesta del Instituto de Re-
forma Agraria, podrá acordar las ex 
cepclones que estime oportunas, como 
reconocimiento de servicios eminentes 
prestados por la grandeza». 
Fundado en este precepto, el conde 
de Romanones, el conde de Floridablan-
ca y la marquesa de Pozo Rubio hablan 
solicitado ese beneficio. El Consejo Eje-
cutivo ha discutido durante cuatro ho-
ras esos tres expedientes y ha resuel 
to, por mayoría, desestimarlos y, por 
tanto, informar al Gobierno en sentido 
desfavorable. 
Los tres expedientes 
E l primer expediente examinado ha 
«Ido el del conde de Romanones, que In 
vocaJba sus servicios al país como mlnls 
tro constitucional. Demostraba que no 
ha sido nunca senador por derecho 
propio y si siempre por elección po-
pular. También aludía a su cobertura 
como Grande de España. 
E l conde de Floridablanca, en su ex-
pediente, manifestaba que su titulo, pro-
cedente de los tiempos de Carlos I I I , ha-
bla contado con unos iniciadores que du-
rante sus Embajadas en Roma consi-
guieron la disolución de la Compañía de 
Jesús y la expulsión de los Jesuí tas de 
diversos reinos borbónicos, que al fin y 
al cabo eran medidas semejantes a las 
adoptadas por el Gobierno actual. 
E l tercer expediente, de la marquesa 
de Pozo Rublo, ha sido más discutido 
Primero, el señor Martín Alvarez, j 
después el señor Querelzaeta, y luego 
los señores Alcalá Espinosa y Gómez 
Acevo so han esforzado por demostrar 
lo especial de este caso,, por tratarse de 
una señora que no ha recibido ninguna 
propiedad rústica como herencia de su 
marido, y que al recibir la Grandeza de 
España, después de muerto su esposo, 
don Raimundo Fernández Vlllaverde, y 
en consideración a los relevantes servi-
cios de éste, no fué sólo ©1 Rey, por me-
dio de su Gobierno, quien hizo el reco-
nocimiento de esos méri tos extraordi-
narios, sino las mismas Cortes, en tiem-
pos de Canalejas, hicieron expresa de-
«laraclón de que aquellos méri tos eran 
eminentes, por lo cual dispensaron a la 
marquesa del impuesto correspondiente 
al crearla Grande de España . Y aho-
ra podía resultar que aquella merced de 
la Grandeza, tan reciente y tan justlfi-
cfada, Iba a ser causa de que la mar-
quesa perdiera todos los bienes rústi-
cos heredados de su padre el señor mar-
qués de Mollns. 
Todos los esfuerzos de dichos voca-
les, asi como las adhesiones de los se-
ñores Cánovas, Rodríguez Jurado, Re-
vuelta y Romero, y la del mismo ponen-
te, que en el curso de la discusión había 
modificado su propuesta en sentido fa-
vorable, resultaron completamente in -
útiles ante el número de votos de los 
restantes vocales oficiales cíe los arren-
datarios y de los seis socialistas. En «1 
primero y segundo caso sólo votaron a 
fávor los representantes de la propiedad 
y el del Banco Hipotecario. Resulta, 
pues, que los tres expedientes l legarán 
al Gobierno con informe desfavorable. 
Pueblos en la m i s e r i a 
LAS PALMAS, 2.—El delegado gu-
bernativo de la isla de Fuerteventura 
ha enviado a este Gobierno civil un ex-
tenso comunicado dando cuenta que los 
últ imos temporales han causado enor-
mes daftos en dicha Isla y que los pue-
blos afectados quedan en la mayor m i -
seria. 
tadores, ya que los que no es tán en con 
diclones de Importar disfrutan de los 
precios nacionales que impone el mer-
cado exterior. Por eso, la Central de 
fabricantes no halla otra solución po-
sible que la arancelarla para adueñar-
se ín tegramente del mercado, e impo-
ner en él los precios que actualmente 
impone en las demás clases de papel. 
Esto sería catas t róñeo para la Prensa 
española. Podría darse el caso de que 
el papel que se dejara de consumir por 
la desaparición de muchos periódicos, 
fuese mucho más que el que suponen 
las Importaciones actuales, que en el 
propio editorial de "E l Sol" se recono-
ce que son pequeñas. 
Repetiremos una vez más, que nos 
hallamos frente a un conflicto artificial, 
y que de su solución depende la vida 
de muchos periódicos. Puesto en una 
balanza el peso de la Papelera y el de 
cuatro o cinco periódicos unidos a ella 
Dor vínculos antiguos, y al otro lado el 
de todos los periódicos de Espada, ve-
remos hacia dónde se Inclina el fiel. 
Mas si en este trance la Prensa libre 
e independiente no sabe hacer uso de 
su fuerza, de su influencia social y de 
cu poder, corre el riesgo de entregarse 
para siempre a los designios de una em-
presa' suministradora que. teniendo to-
dos los periódicos de España en la ma-
no tendría también perpetuamente la 
^ i L f ^ o , Presente de la 




Ss prohibe en Prusia y o t ros Esta-
dos las manifes tac iones y el re-
pa r to de hojas y fol letos 
Hitler reunirá hoy a todos los jefes 
racistas de Austria y Alemania 
ÑAUEN, 2—Hitler ha presidido hoy 
por vez primera el Consejo del Impe-
rio, que está formado por representan-
tes de los Estados alemanes. En un 
breve discurso, afirmó que el Gobierno 
actual había asumido la tarea en lo 
que, probablemente, sea el período más 
difícil de la historia de Alemania con 
una fe Inquebrantable en el porvenir 
de la patria. Dijo que consideraba a los 
Estados como las piedras fundamenta-
les históricas de la nación, y que no 
tenía intenciones de atacar a su auto-
nomía, sino de lograr su cooperación. 
Dos decisiones importantes ha toma-
do hoy el nuevo Gobierno. La primera 
ha sido prohibir en Prusla toda clase 
de manifestaciones comunistas, basán-
dose en que durante estos días han pro-
vocado serios tumultos en varias ciu-
dades. Este ejemplo ha sido seguido 
por los Estados de Mecklenburgo y Ol-
denburgo, que tienen Gobiernos racis-
tas. También se han prohibido las ho-
jas y folletos de propaganda de ese 
partido. A l mismo tiempo se han hecho 
numerosos registros en Berlín y en 
otras ciudades de Prusla en las ofici-
nas de los comunistas. 
El otro decreto reforma la ley elec-
toral, exigiendo a todos los partidos 
que no tengan representación en el 
Reichstag, la presentación de sus lis-
tas con sesenta mil firmas, en vez de 
500, como hasta ahora. Con ello se quie-
re evitar la profusión de partidos pe-
queños que, sin la menor esperanza de 
obtener un puesto, dispersan los votos 
de millares de alemanes. 
E l canciller ha dirigido un llama-
miento a las tropas de Asalto, pidién-
doles que se mantengan serenas y des-
precien las provocaciones de los co-
munistas, porque el Gobierno ha toma-
do ya la3 medidas necesarias para aca-
bar con el terror rojo. 
Hitler asistió hoy a la representación 
en un «cine» de Berlín de una película 
referente a un submarino. Fué muy 
aclamado. Le acompañaban el vicecan-
ciller von Papen, y el jefe nacionalista 
y ministro Hugeneberg. 
Los racistas y el Centro 
U L T I M A H O R A 
LOS F U N C l i O S OE OBRAS 
P U S PODRAN S[R 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 2.—El "Osservatore Roma-
no" publica un telegrama de Berlín, en 
el que se dice que Hit ler ha respondido 
con una carta personal a las preguntas 
que monseñor Kaas, jefe del Centro ca-
tólico, le hizo. La nota oficiosa precisa 
que el canciller ha considerado que los 
problemas presentados por el Centro 
muestran que el partido no se hubiera 
prestado a aplazar la convocatoria del 
Reichstag por un año. Como respuesta 
el canciller ha decidido presentar a la 
firma de Hlndenburg el decreto de di-
solución. La nota añade que el Gobier-
no ha adoptado desde los primeros días 
una actitud leal, y que no pretende nin-
guna modificación del sistema electoral. 
En los círculos gubernativos de allí se 
dice que se necesitan unas circunstan-
cias realmente extraordinarias para que 
las elecciones no se lleven a la práct i -
ca. Se considera que sobre este punto 
todo depende, en último extremo, de 
los partidos mismos.—Daffina. 
Nuevas normas 
V I E N A , 2.—Hitler presidirá mañana 
en la Cancillería del Relch una reunión 
de todos los jefes provinciales y reglo-
nales de los partidos nacionalistas so-
cialistas de Alemania y de Austria, a 
los que comunicará nuevas directivas. 
Franenfeld, jefe de los nacionalistas 
socialistas vleneses, y todos los jefes 
regionales de Austria han marchado a 
Berlín. 
EL DEBATE - Alfonso XI , 4 
Se elevan en 5 0 c é n t i m o s los pre-
cios de los cubier tos en los 
vagones- res taurantes 
La "Gaceta" de hoy publica un decre-
to autorizando al ministro de Obras pú-
blicas .para declarar en situación de dis-
ponible a los funcionarlos facultativos 
de su departamento que hayan quedado 
o puecian quedar sin destino, y para 
asignarles el sueldo que han de perci-
bir durante el tiempo que permanezcan 
en dicha situación. 
* * * 
Por una orden del citado Ministerio se 
autoriza a la Compañía Internacional 
de Coches Camas para que, con carác-
ter temporal eleve en 50 céntimos1 los 
actuales precios de seis y siete pesetas, 
respectivamente, de los almuerzos y 
comidas servidos en los vagones restau-
rantes. 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 2) 
Pesetas (34,38), 34,38; dólares (4,21), 
4,21; Libras (14,28), 14,27; francos fran-
ceses (16,415), 16,415; suizos (81,22), 
81,35; coronas checas (12,40), 12,40; 
coronas suecas (77,40), 77,40; noruegas 
(73,05), 73,10; danesas (63,70), 63,50; 
liras (21,50), 21,50; pesos argentinos 
(0,81), 0,81; Dutsche und Disconto 
(72,75), 72,75; Dresdner (61,75), 61,75; 
Commerzbank (53,50), 53,50; Reichsbank 
(158), 154,50; Nordlloyd (19,37), 18,12; 
Hapag (19,12), 17,62; A. E. G. (27,50), 
26; Siemenshalske (127,75), 124,87; 
Sohukert (90), 86,25; Ohade (139), 138; 
Bemberg (48,75), 46,25; Glanzstoff, 
56,50; Aku (38,25), 36,12; Igfarben 
(107,50), 105; Polyphon (39,37), 38,25. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
L A G R I P E 
La tos, tan fatigosa; la pneumonía, 
cuya marcha es particularmente grave; 
la bronquitis y la congestión pulmonar, 
son las complicaciones más frecuentes 
de la gripe. 
Además la convalecencia de la gripe 
es larga y debilitante, pues el organismo 
no se desembaraza sino con diñcultatL 
del veneno gripal que lo impregna. Per-
siste la inapetencia y muchas veces ocu-
rre que la bronquitis pasa al estado cró-
nico. 
Las indicaciones del tratamiento son 
múltiples; ante todo, es preciso levantar 
las fuerzas, estimular las funciones di-
gestivas y, en ñn, impedir que definiti-
vamente se instale al nivel del pulmón 
la Infección tuberculosa. 
La Solución Pautauberge responde ad-
mirablemente a todas estas indicaciones, 
permite evitar el desarrollo de las com-
plicaciones pulmonares de la gripe y 
además repara las fuerzas y estimula 
el estado general. 
f i i i s inn i rm • 
El Thus-Serum y las gra-
ves afecciones catarrales 
Los que tienen predisposición a ellas, 
difícilmente, en las crudas y húmedas 
jomadas de invierno, se libran de los 
efectos que trae consigo la sensibilidad 
de su órgano respiratorio. Un cambio 
brusco de temperatura, la salida de un 
ambiente confortable hacia otro que no 
lo es, acarrea en seguida un estado in-
flamatorio en la garganta y bronquios 
donde se desarrolla incontinenti una 
afección catarral más o menos virulen-
ta, según se descuide en los comienzos. 
Evitar este peligro, que puede condu-
cir a una bronconeumonia, será, pues, 
el cuidado que ha de poner quien va 
propenso en invierno a ese temible esta 
do. El Thus-Serum—compuesto de plan 
tas balsámicas—, tomado a tiempo, arces 
ta el acatarramlento e inmuniza el ór-
gano fónico contra la fácil congestión 
En los estados bronquiales, en las la-
ringitis, el Thus-Serum obra milagros y 
la tos más pertinaz es vencida fácil-
mente. 
E S P A Ñ O L . Homenaje a R i u í ñ o l 
Organizado por la sociedad Casal Ca-
talá, se celebró anoche la función a be-
neficio del monumento que se ha de eri-
gir en Aranjuez al gran paisajista y es-
critor, Santiago Rusiflol. 
A l acto asistieron el Presidente de la 
República, el del Gobierno, el ministro de 
Instrucción pública y el de la Diputación. 
La compañía del teatro representó los 
actos tercero y cuarto del drama de 
Rusiñol "El místico". 
Eduardo Marqulna leyó, más que una 
semblanza. Un retrato animado del pin-
tor, donde en magníficos versos, entre 
otros momentos de su vida, lo presen-
ta en un Aranjuez descrito con Imáge-
nes llenas de expresión, que provocaron 
una ovación. 
El barítono Lino Sagl Vela, cantó una 
delicada romanza catalana; la cavatina 
de "El barbero de Sevilla" y ante los 
aplausos Insistentes que premiaron su la. 
bor, cantó la jota de "El gultarrlco". 
La Argentlnita bailó con gusto y ele-
gancia inimitable un trozo de "La vida 
breve", de Falla; "Leyenda", de Albéniz; 
"Tango de Cádiz", la jota de AlcaAiz y, 
para corresponder al entusiasmo del pú-
blico, cantó y bailó "El testamento" y 
varias "alegrías". 
J. de la C. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
"América 
ovacionados por el auditorio, que 
nába la sala. 
J. 
He-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy, viernes, a las seis treinta y a las 
diez treinta, la triunfal comedia lírica de 
Moreno Torroba "Luisa Fernanda". Bu-
taca, cuatro pesetas. 
Ideal 
Hoy, tarde, últimas representaciones de 
"La alsaciana" y "Los claveles", creacio-
nes de la formidable compañía lírica del 
maestro Guerrero. Noche, estreno de la 
zarzuela en dos actos de Lucio y maestro 
Díaz Giles, "La moza que yo quería", in-
terpretada por Dorini de Diso, Rosita Ca-
denas, Argota, Lledó, Fabregat, Alares. 
Aparicio y Rulz. 
Pinocho vence a los malos 
vuelve a representarse en el teatro BEA-
TRIZ, por la compañía Díaz de Artigas-
Collado, el domingo, a las 4 de la tarde 
Están a la venta las localidades. 
A C T U A L I D A D E S : 
salvaje" 
He aquí uno de los más primorosos pletará cartel el graciosísimo paso de co-
"films" documentales que hemos visto 
La reposición de "Can-
ción de cuna" 
La admirable comedia de Martínez Sie 
rra, se celebra esta tarde en el teatro 
BEATRIZ. El intermedio será recitado 
por el ilustre poeta, director artístico de 
esta compañía, Eduardo Marquina. Com 
en la temporada. Tan enlazada va la 
acción débil a la realidad de la natura-
leza que no parece fantasía cinemato-
gráfica, sino una fotografía de la reali-
dad misma. E l protagonista de la cinta 
es un perro, uno de esos animales Inte-
ligentes, a quien no falta más que ha-
blar. La película nos lo presenta como 
prototipo de fidelidad al hombre, de va-
lentía para defender a los suyos, de ca-
riño y honradez para con su familia pe-
rruna. El enemigo, un puma, devorador 
de ovejas. Y la trama, la creencia de 
que es el perro quien destroza los reba-
ños y quien llega a matar a su propio 
amo, cuando el que ha sido es el puma. 
Todo se descubre, al fin, después de una 
lucha prodigiosa entre el puma y el 
perro. 
Con elementos tan sencillos, sin t ru 
eos de ningún género, que pueda adver 
t l r el espectador, se ha hecho un "film 
emocionante, interesantísimo, dotado 
además, de una técnica Insuperable en 
la fotografía y en la presentación de los 
animales, que son "artistas" extraordi 
narlos. 
Acompañaron a esta cinta en el pro 
grama, otras de reportajes, curiosida 
des, dibujos y actualldadies sonoras 
igualmente amenas y gratas y en abso-
luto sanas y morales. 
L . O 
media, de Pérez Fernández, "Lola, Loll 
lia, Lolita y Loló". Por la noche, "Eva 
Quintanas", de Linares Rivas. 
1.000 carcajadas en la ZARZUELA. 
María Isabel 
Exito cómico clamoroso " E l niño de las 
coles". Formidable Interpretación de la 
Brú, Isbert, Tudela, " E l niño de las co-
les". Todos los días, tarde y noche, "El 
niño de las coles" (dos horas y media de 
risa). 
1.000 carcajadas con "Los hijos de 
noche" en la ZARZUELA. 
PRESENTA una colección de modelos vieneses 
de extraordinario "chic", que renueva los éxitos 
alcanzados con modelos semejantes en años 
anteriores. 
COMPLETOS D E S D E 1 5 0 P E S E T A S 
Desfiles diarios de 11,30 a l y de 4,30 a 7 
Conde Peñalver, 7. Teléfono de la Exposición: 16576 
Pensionado a Norteamérica para 
estudios cinematográficos 
Por orden del ministerio de Inatruc 
ción pública se resuelve el expediente 
de concurso para la provisión de una 
plaza de pensionado en Norteamérica 
para ampliar estudios de la industria ci 
nematográíica, nombrando a don Anto 
nio Robert y Robert para dicha pensión 
que dura rá tres meses, con un haber to 
tal, por todos conceptos, de 11.000 pe 
setas. 
NOTAS MUSICALES 
La señorita Stela Sylvla ha dado una 
interesante conferencia en el teatro 
Calderón, sobre la ópera "Fidelio", de 
Bcethoven. Como se sabe, el gran mú-
sico no compuso más óperas que ésta 
de la cual, a decir verdad, no estuvo 
nunca muy satisfecho. Su temperamen-
to genial le llevaba a la sonata, a la 
sinfonía y a la música de cámara. Ste-
la Sylvla enfoca el asunto bajo un pun 
to de vista literario, analizando los orí 
genes del libro que utilizó Beethoven 
y de su entronque con el ambiente es 
pañol. Como ilustraciones musicales 
fueron Interpretadas el arla de tenor 3 
la obertura tercera, vulgarmente co 
nocida con el titulo de "Leonora". La 
conferenciante fué muy aplaudida. 
* * * 
Un discípulo de Cubiles, Alfredo Ro 
mero Bravo, se ha presentado al pú 
bllco, ejecutando un programa de obras 
clásicas y modernas, mostrando exce 
lentes cualidades de pianista, por su 
musicalidad, comprensión y segura téc 
nica. Entre las obras que Interpretó 
merecen consignarse, una de las "No 
velletes", de Schumann; las "Variacio-
nes sobre un tema de Paganini", de 
Brahns; "Minstrel's", de Debussy, y un 
grupo de obras españolas. Con Romero 
Bravo colaboró la cantante Margarita 
Dumall, tiple ligera, y, a juzgar por 
su apellido, de nacionalidad francesa 
Tanto la señorita Dumall, como el jo-
ven planista Alfredo Romero, fueron 
" . . . m i p a d e c i m i e n t o d e e s t ó m a g o 
m e i m p i d e a c o m -
p a ñ a r l e s a c o m e r ' * 
(Cuóntos personas se ven obligados a no acudir a 
comidas ni a fiestas por causa de su enfermedad 
de estómago! Saben que el menor exceso se tra-
duce en molestias insufribles después de la comida 
y prefieren rechazar toda invitación. 
Estas personas ignoran que el Elixir Estomacal Saiz 
de Carlos es la medtdna de confianza en millones 
de hogares, y que con las primeras dosis desapa-
recen los molestias de la digestión. 
UbMMriM SAIZ DK CARLOS 
tmrr**. J».—MADRID 
Lmyitn m tenate ét m Ourir Bm»-





E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C A R L O S 
Có o m i c o 
Compañía de Ana Adamur, en la pre-
sente semana estreno de "Asia", de Leu-
normamd. 
1.000 carcajadas con "Los hijos de la 
noche". 
Muñoz Seca 
"Ruth". Exito enorme de Pilar Millán 
Astray. "¡Te quiero, Pepe!" Exitazo (3 
pesetas butaca). 
Fuencarral 
Durante muchísimo tiempo no se ha-
blará en Madrid más que de "La víprpii 
morena" y de esa maravilla de tiple Ma-
ruja González que no conocíamos, Rian-
cho y maestro Grenet. De continuar el 
camino emprendido serán los autores que 
el público apetecía y que tanta falta es-
taban haciendo al decaído género lírico. 
LAS EXTRAORDINARIAS condicio-
nes acústicas del CINE DE LA FLOR 
y la bondad de su aparato sonoro Marco-
nl le demostrará, si viene a ver "El des-
file del amor", el ascendiente artístico y 
auditivo sobre lo que anteriormente vie-
ra, como así lo confirma el público que 
hasta la fecha la ha visto. (Vea carte-
lera.) 
La Orquesta Filarmónica 
en el Español 
Mañana, sábado, a las 6,30, segundo 
concierto de abono. Concierto en "Re 
mayor", F. E. Bach; "Jardín encantado 
de Klingsor", Wágner; "Séptima Sinfo-
nía", Beethoven; "Nocturnos", Debussy; 
"Danzas asturianas", Orbón; "Gran Pas-
cua rusa", Korsakoff. Por enfermedad 
del eminente pianista Leopoldo Querol se 
traslada al próximo viernes, día 10, el 
"Tercer concierto", de Prokofieff. 
Lí CHASCABRILLERIlGran éxito 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado). — A las 6,30: 
Canción de cuna y Lola, Lolilla, Lolita y 
Loló.—A las 10,30: Eva Quintanas (15-1-
933). 
CALDERON (Compañía lírica titular). 
A las 6,30 y 10,30: Luisa Fernanda (bu-
taca, cuatro pesetas) (27-3-932), 
CIRCO I'RICE.—Próximamente, inau-
guración de la catedral de las Varieda-
des. Espectáculo continuo. Por primera 
vez en España. Desfile de las mejores 
atracciones. Orquesta de monos, Lolita 
Axtolfi, Belargay y otros números. Pre-
cios populares. 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Jabalí (27-12-932). 
COMICO (Compañía Adumuz). — 6,30: 
La Lola se va a los puertos.—10,30: La 
malquerida (popularíslma). 
ESPAÑOL (Xlrgu - Borrás) . — 6,30 y 
10,30: El místico (3 pesetas butaca). 
FUENCARRAL ( C o m p a ñ í a lírica 
maestro Guillermo Casses).—6,30 y 10,30: 
La Virgen Morena (éxito como no se re-
cuerda en Madrid. Las mejores butacas, 
pesetas) (2-2-932). 
IDEAL—6,30: La alsaciana y Los cla-
veles.—10,30: La moza que yo quería (es-
treno). 
LARA.—6,30 y 10,30: La chascarrlllera 
(gran éxito) (28-1-933). 
MARIA ISABEL. ~ A las 6,30 y 10,30: 
El niño de las coles (dos horas y media 
en franca carcajada) (20-1-933). 
MUÑOZ SECA.—6,30: Ruth (exilazo).-
10.30: ¡Te quiero, Pepe! (3 pesetas bu-
taca) (27-1-933). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León).—6.30 (estreno): Luis 
Candelas y Compañía—10,30: Don Flori 
pondio. 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Los hijos de 
la noche (la comedia de las mil carca-
jadas) (27-1-933). 
FRONTON . IAI A L A I (Alfonso X I ) . -
A las 4 (extra). Irigoyen y Abrego frente 
frente: Primero (a pala), Izagulrre y 
Begoñés contra Zárraga y Quintana I I . 
Segundo (a remonte), Irigoyen e Ituraín 
contra Abrego y Vega. Se dará un ter-
cero. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana, conti-
ua (butaca, una peseta): Actualidades 
curiosidades del mundo entero. 7 tar-
de y 11 noche: Igual programa y Amé-
rica salvaje (éxito grandioso). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
10,45: El último varón sobre la tierra 
(hablada y cantaiia en español i (31-1-933) 
ASTORIA (Teléfono 12880).- 4,30, 6,30 
y 10.30: Amame esta noche (31-1-933). 
AVENIDA. - A tai 6,30 y 10,30: l * 
usurpadora (por Irene Dunne y Jhon Bo 
lés) (31-1-933). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Ella o nin-
guna (grandiosa opereta alemana) (10-1 
933). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: La legión de los 
hombres sin alma (2-2-933). 
CINE BELLAS ARTES (Círculo de 
Bellas Artes. Teléfono 95092. Empresa 
particular).—Sesión continua de 3 tarde 
a 1 madrugada. Butaca, localidad úni 
ca. 1,50 pesetas. Duración del programa, 
una hora. Curiosidades y rarezas del 
mundo. A viajar se ha dicho (alfombra 
mágica Fox). Noticiario Fox sonoro (úl 
timas actualidades mundiales). Partido 
de fútbol Madrid F. C. y Español (re 
portaje del Noticiario español sonoro 
A. S. E.). El ritmo de las Rickshas (do-
cumental Fox). 
CLNE DOS DE MAYO. — 6,30 y 10,30 
(Viernes fémina. Localidades de señora a 
mitad de precio): El demonio del mar 
y Radiomanía. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30: El expreso de Shanghai (por 
Marlene Dletrlch y Clive Brook) (25-10-
932) . 
CINE DE LA FLOR (Teléfono 35378). 
Todos loa días, tarde y noche: El desfile 
del amor y La paloma (3-4-930). 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Gulsasoia para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30 
(programa garantizado número 8): Bom 
bas en Montecarlo (27-1-933). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6.30 y 10,30: El hacha justiciera (31-1-
933) . 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,30 y 10,30: Tarzán de los monos 
(por Jhonny Weiesmuller) (2-11-932). 
CINEMA ARGÜELLES. — 6,30 y 10,30: 
Erase una vez un vals... (15-11-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Rebeca 
(3-1-933). 
CINEMA CHUECA.—6.30 y 10,30 (Vier-
nes fémina. Loca-lidades de señora a mi 
tad de precio): El triunfo de Chan. 
CINE GOYA.—6,30 y 10,30 (Viernes fé-
mina. Localidades de señora a mitad de 
precio): Tempestad de almas (2-2-933). 
CHAMBERI.—6,30 y 10.30: Forasteros 
en Africa (Nostalgia nor teñi ; tangos por 
Gardel) y Mercado de escándalos (Char-
les Bickford) (20-10-932). 
COLISEVM (Avenida Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10.30: El pró-
fugo (1-2-933). 
FIGARO (Teléfono 93741. Viernes de 
moda).—6,30 y 10,30: Coeur de lilas (ge-
nial creación de Marcellc Romee) (31-1-
933) 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,50: Peter Voss. 
PLEYEL (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: El 
negro que tenía el alma blanca (por Con-
chita Piquer). 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30 (un 
programa Metro): Champ (El campeón) 
(11-12-932). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10.30: Cinemanía 
(por el genial Harold Lloyd) (27-12-932). 
ROYALTY.—6.30 y 10.30: La flota sui-
cida (por William Boyd) (10-12-932). 
SAN M I G U E L — 6,30 y 10.30: Amor 
prohibido (17-1-933). 
TIVOLI.—A las 6.30 y 10,30 (el apo-
teosis de la carcajada): Las calles de 
Nueva York (por Buster Keaton). Risa, 
mucha risa (22-11-932). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis ni pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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Es un "íilm" PARAMOUNT 
IMPERIO ARGENTINA 
en 
B U E N O S D I A S 
Un "sketch" musical 
A 
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Un propietario urbano 
Don Félix es un honrado empleado 
municipal, que tuvo la desgracia de 
ahorrar, hace ya unos años, algunas 
pesetas, e invertirlas en la construc 
clón de dos casitas en las afueras de 
Madrid. Vivía bien don Félix. Un suel-
declto seguro y la renta do sus peque-
fias casas, le aseguraban una vejez 
tranquila. La parienta, poco amiga de 
despllfarros, y conocedora como otra 
cualquiera de la receta necesaria para 
convertir una peseta en seis reales, a 
la hora de la compra; el chico coloca-
do, y más formal que un armisticio, y 
él, sin más vicio que el de asistir dia-
riamente a la peña del café a hablar 
de política, bien luciendo su castiña pa-
ñosa, bien presumiendo de tipo, es el 
caso que la cosa marchaba como sobre 
cojinetes de bolas. 
Pero, todo ha cambiado. Hoy, don Fé-
lix se ve y se desea para cobrar al-
guna de sus rentas. No es que antes 
las casitas le produjeran un capital; lo 
que sucede es que ahora la mayoría de 
los inquilinos no le pagan, y, claro, de 
cobrar poco, a no sacar ni para el tran-
vía, la diferencia es enorme. 
Hace muy pocos días, fué nuestro 
hombre a dar una vuelteclta por una 
de las casas—edificio modesto, ocupado 
por un obrero y su familia—, a ver si 
había manera de que el inquilino pa-
gara alguno de los trece recibos pen-
dientes. No Iba solo. Le acompañaba su 
amigo don Manuel, que a hal hora na-
da tenia que hacer. 
Ya sé a qué vienen—dijo el obre-
ro al verlos llegar—. Pero hágase car-
go de mi situación, don Félix. Ayer, 
nos acostamos todos un ratlto antes de 
cenar, y hoy, cuando nos hemos levan-
tado, ya se habla hecho tarde para el 
desayuno. Echeme de la casa si quiere. 
—De ninguna manera — contestó el 
propietario—. Usted se queda aquí. 
—El caso es, que hoy... SI usted me 
pudiera prestar un duro, que yo le de-
volveré. 
—Tome dos pesetas, y no me devuel-
va nada. Estamos en paz. ¡Adiós! 
De vuelta a Madrid, don Félix expli-
có a su asombrado amigo: 
—No me conviene echarlo. Las te-
jas me costaron a veinte céntimos ca-
da una; luego, los ladrillos, las puer-
tas... Ese hombre es un estupendo guar-
dador de mi propiedad. En cuanto a las 
dos pesetas que le he dado, yo sigo es-
ta norma: Cuando te pidan un duro y 
te digan que te lo van a devolver, re-
gala dos pesetas, y sales ganando tres. 
¡No sabe nada don Félix! 
Ladronzuelos contra fetiches 
La moda de los "fetiches" ha traído 
consigo otra moda: la de los ladronzue-
los precoces. 
No pueden las jovencitas, esclavas de 
la moca, pasear con tranquilidad por 
esas calles sin ver amenazado el raci-
mo de "fetiches", que llevan prendido 
al pecho, con un inesperado tirón—que 
muchas veces causa deterioros en los 
^ vestidos—, seguido oe la veloz desapa-
^ rlclón del ladronzuelo, que. en esta for-
- ma, se pone a cubierto de cualquier re-
presión, a fuerza de piernas. 
Sin embargo son ya tan repetidos y 
frecuentes los atentados de los chiqui-
llos callejeros contra las portadoras de 
"fetiches" que ha terminado por crearse 
contra tales pilludos un ambiente des-
favorable propicio al castigo. 
Ayer mismo, un "aficionado" a los 
"fetiches", que "operó" en la esquina de 
las calles Jerónimo de la Quintana y 
Fuencarral, fué perseguido y captura-
do por varios transeúntes, que le con-
denaron a la más grave de todas las 
penas que el culpable podría temer: a 
la pena de devolver a la víctima los 
"fetiches" robados, escuchar sus enfu-
recidos denuestos y soportar sobre la 
faz sus desconsoladas caricias. En fin, 
un buen escarmiento como para no ro-
bar más "fetiches" en toda la Infancia. 
Atropellado por una camioneta 
En el paseo de las Acacias fué atro-
pellado por la camioneta 29.026-M con-
ducida por su propietario, Emilio 'Jeri-
có, el niño de cinco años Indalecio Amo-
res Grande, domiciliado en el número 
20 de d1cha vía. Resultó con lesiones 
que fueron calificadas de 
reservado. 
E l crimen del 
teatro Folies 
Un "f i lm" sensacional 
por G A B Y M O R L A Y 
y A N D R E ROANNE 
Estreno lunes 6, en 
F I G A R O 
Exclusiva Super F i lm 
pronóstico 
Una agresión 
Niceto Jiménez Alonso fué curado de 
lesiones de pronóstico reservado, que 
le produjeron en la calle de la Argan-
zuela cuatro o cinco sujetos que le gol-
pearon. 
OTROS SUCESOS 
I C O L I S E V M l 
EXITO ENORME 
del "fiiim" M. O. M., dirigido por 
Cecll B. de Mille 
E l p r ó f u g o 
Interpretado 
por WABNEB BAXTER 
y LUl 'E v e l i : / fi 
NOTA: El próximo domingo, en 
tuncion de noche, presentación al £ 
publico de las bellezas españolas y S 
extranjeras ganadoras del concur- & 
so internacional celebrado en Pa- § 
ns de parecidos con las estrellas de X 
G R A N H O T E L 
o £ 2 S L y 6 ^ « n e n — A n t o n i o Jiménez 
n^rful i de treinta y dos años, sin do-
% fue ^ n k l o en un tranvía del 
disco 35, en la calle de Scgovia, después 
de haber robado la cartera con 125 peÍ-
las a Gregorio Castillo Rodríguez ' 
nez h S T ^ « ^ a — E l v i r a Martí-
nez Juan, de dieciocho años, denunció 
2on un T . ^ f 16 ,r0baron una S S t í S con un reloj de pulsera de oro y otros objetos, valorados en 150 pesetas 
Un pequeño Incendio.—En la calle 
Fernández de los Rios, número 83 I03 
bomberos sofocaron un pequeño incen-
dio que se inició por haberse prendido 
el motor de un camión. 
lilllllllllllilllllMillIlBUIIIiiaillllB^IIIB,,^:,; n m 9 
T E QUIERO, AN1TA 
La opereta del Metro y del Avión 
• • • • • • l y a i a i i ^ 
i 
I K A T I Ü S K A I 
V U E L V E . . . | 
V v« 
m « m MU • 1 M 
T E QUIERO, ANITA 
es el último gran éxito de PAUL 
ABRAHAM (creador de "Monsleur, 
Mudamo y Bibi") 
* M i l F. I D E B A T E 
!)r«!ro Ú9 1»S8 
E r m d e l P a p a ^ e l I Z d e 
este mes 
U n a fiesta de familia en todos los 
hogares cristianos 
• 
Especiales deberes de gratitud al 
Santo Padre de los cató-
licos españoles 
Acción Popular inaugura Se inaugura el Congreso municipalista catalán No habrá huelga en la 
otro Centro de barriada 
UNA CIRCULAR DEL OBISPO 
DE MADRID 
FA "Boletín Oficial del Obispado de Madrid-Alcalá", publica la siguiente circular d«l Obispo de esta diócesis, doctor Eijo: 
"En Nuestra última Carta Pastoral rm hablábamos, amadísimos Hijos, de Nuestra reciente visita al Santo Pa-dre, para darle cuenta, de palabra y por escrito, del estado de Nuestra Dió-cesis, en cumplimiento de uno de los más graves deberes episcopales. 
Hoy, de nuevo, atraemos vuestra aten-ción hacia el Pdre común de los fieles y excitamos hacia él vuestra adhesión, fidelidad y filial cariño, con motivo de la próxima celebración del "Dia del Pa-pa", fiesta simpática de familia entre los cristianos, que de día en dia más se va extendiendo por el orbe cató-lico. 
El día 12 de los corrientes se cum-ple el undécimo aniversario de la Co-ronación de nuestro Santísimo Padre el Papa Pío XI, felizmente reinante, y es fecha muy a propósito para elevar a Dios nuestras plegarias en favor del Vicario de Cristo en la tierra, a quien el Seflor conserve, ilumine, santifique, fortalezca y defienda de sus enemigos. 
Con tanto mayor fervor hemos de pedir a Dios por el Pupa en ese dia, cuanto que el Romano Pontífice, con afecto paternal, dirige al Cielo, en las presentes circunstancias, oraciones es-peciales en favor de la Iglesia y de los católicos de su querida España. 
Por tanto, a fin de que la celebra-ción del "Día del Papa" revista en nues-tra amada Diócesis de Madrid-Alcalá los caracteres de homenaje filial que es debido al Vicario de Cristo, venimos en disponer y por las presentes dispone-mos: 
Primero. Que dicho día 12 se ten-jan en tddas las parroquias. Iglesias y colegios de nuestra Jurisdicción, Misas de Comunión g-eneral por las intencio-nes de Su Santidad, y por la tarde, función religiosa con Exposición solem-ne del Santísimo. 
Segrundo. Que en dichos cultos se predique sobre lo que es el Papa, so-bre su Primado de honor y jurisdic-ción sobre toda la Iglesia, y además prerrogativas del Sumo Pontífice. 
Tercero. Que donde sea posible, y a oargo, en especial, de las agrupaciones de Acción Católica, se celebren veladas o actot literarios en honor del Santo Padre. 
Cuarto. Que tanto las Asociaciones piadosas como las particulares que pue-dan, cursen en ese día telegramas de adhesión a la Santa Sede, al Eminen-tísimo Cardenal Secretarlo de Estado (Vaticano), o al Excelentísimo Señor Nuncio Apostólico, o bien pasar »por la Nunciatura para dejar su tarjeta y fir-ma. 
Madrid, 1 de febrero de 1933 — t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Al calá." 
P a r a los afiliados de la Prosperidad 
y la Guindalera • 
UN DISCURSO DE GIL ROBLES 
Anteayer tuvo lugar en la calle de López de Hoyos la inauguración de un nuevo Centro de barriada que ha es-tablecido en la Prosperidad y Guinda-lera Acción Popular. 
A las ocho de la tarde, ante nume-rosísima concurrencia, el párroco de Nuestra Señora del Pilar bendijo los lo-caJes y acto seguido el presidente de Acción Popular, señor Gil Robles, diri-gió la palabra a los asociados que lle-naban completamente el magnifico sa-lón de actos del nuevo Centro. • 
El señor Gil Robles dló cuenta de su viaje por Alicante, que le ha produci-do una Impresión optimista. El núme-ro de actos organizados en cuatro días ha pasado de veinticinco, siempre ante públicos numerosos y enardecidos. El señor Gil Robles subraya estos hechos para concluir que si eJ Idearlo de Ac-ción Popular no tuviera arraigo, no se producirían en su favor estas Incesan-tes muestras de acogida cordial. Dis-tingue en su discurso la labor social de la labor poJltica, y aunque concede a esta última toda la Importancia que debe tener en una organización políti-ca, cree que a la primera se le debe, asimismo, conceder un lugar preemi-nente. La organización exclusivamente política es transitoria de suyo, mien-tras que la que se fundamente en or-ganizaciones sociales, prevalece. Invita a las señoras a constituir en las ofici-nas centrales un secretariado de asis-tencia social que tenga sus sucursales en los Centros do barriadas. 
El señor Gil Robles fué ovaclonadlsl-mo por el • auditorio. 
Precedió al señor Gil Robles un bre-ve discurso del presidente del Centro, don Fernando Mugulro, que muy acer-tadamente expuso la necesidad de esta clase de organizaciones y las dificulta-des que han de vencer para su consti-tución. 
i Fué también muy aplaudido. 
Actuación de las derechas 
Madariaqa visita a los obreros ca -
t ó l i c o s de Orihuela 
ALICANTE, 2. — En Orihuela los obreros católicos preparan para el pró-ximo domingo un acto en su Casa So-cial, con motivo de la visita de don Di-mas Madarlaga. Dicho diputado tam-bién visitará la Federación de Callosa de Segura, e ndonde se le prepara un gran recibimiento. 
Propaganda en Pontevedra 
Ha variado la composición política del Ayuntamiento barcelonés. 
La Lliga es la'minoría más numerosa. Las elecciones munici-
pales no se celebrarán antes de ser votada la léy de Régimen 
Local. Anguera de Sojo ha salido para Madrid 
H O Y E M P I E Z A L A A S A M B L E A D E L A L U G A 
zona armera de Eibar 
M a r r u e c o s y Colonias 
LLEGA EL ALTO COMISARIO, SE-ÑOR MOLES, A CEUTA CEUTA, 2.—Procedente de Algeciras llegó a las cuatro de la tarde el alto comisario don Juan Moles, acompaña-do del teniente coronel señor Ibáñez, a bordo del cañonero cCanalejas». De Tetuán acudieron a recibirle el gran visir y los ministros del Majzen y mo-ros notables; el jefe de Marina del Pro tectorado y altos funcionarios civiles y militares. Al atracar el cañonero en el muelle se hicieron las salvas de orde nanza. También el guardacosta francés «Mondement», que se encuentra en es te puerto, formó la tripulación sobre cubierta. 
El señor Moles fué saludado, además, por los generales Gómez Morató y Be-nito, jefes y oficiales de la guarnición y autoridades de la localidad. Acudió también numeroso público. Rindieron honores una compañía de Regulares mo ros del grupo de Ceuta, con bandera y nuba, que fueron revistados por el alto comisarlo. Después de los saludos de ri-por. el señor Moles, acompañado de otras autoridades se dirigió a Tetuán. El comercio cerró sus puertas durante la llegada del nuevo alto comisario. 
OFICIAL DE HACIENDA DE LA 
ALTA COMISARIA 
Se convoca la provisión por concur-
so, entre oficiales del Cuerpo general 
de la Administración de la Hacienda 
pública, de una plaza de oficial de ter-
cera clase de dicho Cuerpo, adscrito a 
la Delegación de Hacienda de la Alta 
Comisaría de España en Mnrreucos, con 
el sueldo anual de 3.000 pesetas, más 
Igual cantidad por gratificación. 
Los aspirantes dirigirán sus solicitu-
des en el plazo de quince días a la Di-
rección general de Marruecos y Colo-
nias. 
DOS PLAZAS DE INGENIEROS 
AGRONOMOS EN GUINEA 
Se convoca a concurso, entre Inge-
nieros agrónomos, la provisión de una 
plaza de Ingeniero - jefe del Servicio 
Agronómico de los Territorios del Gol-
fo dé Guinea, dotada con 7.000 pesetas 
de sueldo y 14.000 de sobresueldo, anua-
les. 
Asimismo, se convoca, en Iguales con-
diciones, y para los mismos territorios, 
la provisión de otra plaza de Ingenlero-
j<*fe de sección, con el sueldo anual de 
6.000 pesetas y 12.000 de sobresueldo. 
Los aspirantes dirigirán sus instan-
cias a la Dirección general de Marrue-
cos y Colonias, durante todo el mes ac-
tual de febrero, acompañada de los si-
guientes documentos: 
Cédula personal, certificación de bue-
na conducta y negativa de penales, más 
©1 titulo de. Ingeniero agrónomo, origi-
nal o nir*liante testimonio notarial. 
L A S OBRAS D E L PILAR 
VIGO, 2.—En Bouzas se celebró un importante acto de afirmación dere-chista, en el que hablaron el ex juez municipal de Vigo. don Celso Méndez Saavedra y don Víctor Lis, de Ponteve-dra, que defendieron los Ideales dere-chistas. Dijeron que el mayor propul-sor de la organización era el Gobierno, con sus desaciertos y leyes, que hieren los sentimientos del pueblo español. El señor Lis se ocupó de la cuestión social, y expuso las doctrinas de la Iglesia so-bre el particular. Añadió que es más necesario resolver el problema del pa-ro obrero, que crear delegaciones de Trabajo y de Puertos, que con tanto celo crea el Gobierno. Terminó hacien-do alusión a la disolución de la Com-pañía de Jesús. El local estaba abarro-tado de público, en su mayoría marine-ros y familias de éstos. El acto había despertado gran entusiasmo. Todos los oradores fueron muy aplaudidos. 
Nueva entidad 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 2.—Estos días comen-
tan los diarlos la transformación Increí-
ble que ha sufrido el Ayuntamiento de 
Barcelona antes de cumplirse loa dos 
años de las elecciones que determinaron 
el advenimiento de la República. Enton-
ces, en aquellas elecciones plebiscitarlas 
del 12 de abril de 1931, los votos de los 
barceloneses dieron el triunfo absoluto 
a 25 candidatos de la Esquerra Repu-
blicana de Cataluña, 12 de la Lllga, nue-
ve radicales, un socialista, un federal, 
uno de la Derecha Republicana y un re-
publicano Independiente. De entonces a 
hoy, han muerto dos concejales de la 
mayoría y otros cinco fueron elegidos 
diputados a Cortes, tres más han sido 
designados para el Parlamento catalán, 
cuatro fueron expulsados y otro, Vidal 
Guardia, ha sido expulsado también de 
la Unión Socialista de Cataluña, que for-
ma parte de la mayoría de la Esquerra. 
La Lllga, que tenía 12 puestos, ha au-
mentado el grupo con la Incorporación 
del que fué candidato de la Derecha Re-
publicana. De los nueve concejales ra-
dicales, uno, el señor Grlssó, ha sido 
suspendido de su cargo por los Tribu-
nales que entienden en el asunto de la 
venta de empleos municipales; otro, el 
señor Samblancat, ha sido expulsado hoy 
del partido. El concejal señor Jové ha 
sido expulsado a su vez del partido so-
cialista, del cual era el único represen-
tante en el Ayuntamiento. El señor San-
tamaría, que fué a la lucha como repu-
blicano Independiente, se ha Incorpora-
do al partido radical. 
Y asi resulta que la Esquerra, que 
tenia 25 concejales, cuenta ahora tan 
sólo con nueve, y la Lllga, que conta-
ba con menos de la mitad de los pues-
tos que la Esquerra, es hoy la minoría 
más numerosa. Nadie podría reconocer 
hoy la critica fisonomía que presentaba 
el Ayuntamiento de Barcelona recién sa-
lido de las urnas. Su constitución actual 
es como sigue: 13 concejales de la Lll-
ga, nueve de la Esquerra, ocho radica-
les, uno de la Unión Socialista de Cata-
luña, uno federal, cuatro expulsado! de 
la Esquerra, uno expulsado del partido 
radical, uno expulsado d« la Unión Socia-
lista de Catálufta y otro expulsado del 
partido socialista español. 
Una simple comparación de enta lista 
p̂n la anterior basta pára apreciar el 
grado de descomposición a que ha lle-
gado el Ayuntamiento de Barcelorfa y 
la contradicción flagrante en qu« están 
el Ayuntamiento y el Cuerpo electoral. 
Loa periódicos catalanistas aprove-
chan la coyuntura para destacar que los 
once concejales españollsta* (de loa par-
tidos radical, federal y toclallsta espa-
ñol) no tienen hoy en «1 Cuerpo electo-
ral de Barcelona la fuerza suficiente pa-
ra ostentar una representación tan ac-
tiva en el gobierno de la ciudad, según 
se demostró cltramtnte en las eleccio-
nes de noviembre, en las que fueron ro-
tundamente derrotados los partldot no 
catalanistas. 
Parece que la tendencia Imperante 
hasta ahora era acudir de nuevo al 
Cuerpo electoral con ánimo de eliminar 
a los radicales del gobierno d« la ciu-
dad. Ya hace meses que vienen laboran-
do en ese sentido. La actuál situación 
del Ayuntamiento juítlficarla en gran 
parte hoy iu disolución, ya que no está 
en condiciones de administrar ni desen-
volverse normalmente. Sin embargo, en 
vísperas de tcométer el Parlamento ca-
talán la ley dt régimen local que ha dé 
introducir modlflcacloneg traacendenta-
llsimas en el gobierno de la ciudad, pue-
de darse por descontado que el actual 
Ayuntamiento no sólo no será inmedia-
tamente disuelto, sino que tu vida será 
prorrogada hasta que se pueda poner en 
ejecución el nuevo régimen local que el 
Parlamento de Cataluña determine. Que-
dan, pues, a los radicales algunos me-
ses para seguir Influyendo en la vida 
municipal de Barcelona. Después será 
muy difícil poder vencer los escollos 
electorales que se opondrán a su triun-
fo. Sobre todo, después que se ha con-
seguido habilidosamente minar al parti-
do radical sembrándolo de discordias, 
cismas y cabildeos.—ANGULO. 
VIGO, 2.—En Grove ha quedado cons-tituida la Unión Regional de Derechas y su sección mixta. Al acto asistió nu-meroso público simpatizante con la or-ganización. Los señores Raimundes y Solá expusieron los fines que persigue la Unión y fueron muy aplaudidos. Ha sido elegido presidente don Alfonso So-lá; vicepresidente, doña Leonor Fer-nández. 
Los gestores se volaban 
a si mismos 
Congreso municipalista,̂  Sojo ha salido esta " t o f u * * * 
& drid. Parece que va a ocupar Interlna-
BARCELONA, 2.—En el Salón de mente el cargo de asesor técnico del 
Ciento del Ayuntamiento ha tenido lu-j ministerio de Justicia, y se InslfAe en 
gar esta mañana la sesión inaugura: que luego será presidente del Tribunal 
del primer Congreso ̂ municipalista ca- de Garantías Constitucionales. 1 talán, organizado por la Federación de municipios catalanes. Presidió el señor Maciá con las demás autoridades de Barcelona, asi como los gobernadores de las cuatro provincias catalanas. 
Hicieron uso de la palabra el alcalde de Santa Colonia, el de Barcelona y el 
ñor Anguera de Sojo regres rá a Bar 
celona la semana próxima. 
Los restos de "El Siglo" 
BARCELONA, 2.—Se ha concedido « una empresa la adjudicación de las 
Los huelguistas incendian un trans-
formador en Valencia 
Solución para la huelga de pesca-
dores en esta capital 
SAN SEBASTIAN, 2.—De madruga-
da regresó a la capital, procedente de 
Eibar, ti gobernador civil, que se tras-
ladó a aquella ciudad para presidir una 
reunión de patronos y obreros de la in-
dustria armera. La reunión duró más de 
álete horas y se logró resolver el con-
flicto. Fué designada una Comisión que. 
presidida por el gobernador, dictará los 
acuerdos sobre algunos puntos en liti-
gio. Todos los obreros volverán al tra-
bajo hoy jueves. 
Un petardo en Gijón 
GIJON, 2.—Ayer noche estalló un pe-tardo colocado en el Ayuntamiento, en la puerta de la administración de Ar-bitrios d« la fachada que da al cam-po de Valdés. La Guardia municipal que acudió al ruido de la explosión per-siguió a dos Individuos que corrían en dirección al barrio de Clmadevllla en cuyas calles Intrincadas se perdieron En el lugar de la explosión fueron re-cogidos tuercas, tornillos y clavos. El artefacto no produjo daños sin duda por su mala conntrucelón. Se Ignoran los motivos del atentado. 
Incendian un transformador 
VALENCIA, 2. — La huelga de La 
Electra siĝue Igual. Continúan los ac-
tos de sabotaje; ayer ha sido incendiado 
un transformador en Patrax. Es posible 
que determinadas ventajas que mañana 
se ofrecerán a los obreros ponga fln a 
esté conflicto. 
Solución i la huelga 
VALENCIA, 2.—El gobernador ha di-
cho, en relación con la huelga de pes-
cadores, que espera la resolución de la 
Dirección de Navegación que está con-
forme con su propueata. Inmediatamen-
te dará cuenta de dicha resolución a las 
partes y espera se resolverá el conflicto. 
La huelga de Las Palmas 
LAS PALMAS, 2.—Continúa en pie el 
anuncio de huelga general para el pró-
ximo domingo si antes no se resuelve el 
conflicto planteado por la Metropolitana 
Coppa. 
Las Impresiones son de que se llega-
rá a una solución favorable. 
Sigue la huelga 
AVILA, 2.—En Santa Cruz del Valle 
continúan en huelga los obreros agrien-
las. La Guardia civil presta servicio pa-
ra evitar coacciones. 
Los sucesos de La Rinconada 
SEVILLA, 2.—El Juzgado especial 
que actúa con motivo de los sucesos 
de la Rinconada, sigue practicando dili-
gencias para la ultimación del sumarlo. 
Durante todo el día han desfilado nume-
rosos testigos que previamente habían 
sido citados. 
Extracción de una bala 
C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a g a n a d e r a 
Los pastores deben quedar sometidos a una legislación especia. I 
Se preconizan medidas contra los Impuestos abusivos, especial- | 
mente los municipales algunos de ellos elovados en un 562 por i u u ^ 
La vigilancia de los campos, función exclusiva de la Guardia civil 
A las once de la maflaaia de ayer se celebró la sesión de clausura de la Con-•fercncla Ganadera, aprobándose en ella las conclusiones do los temas 6.° y 7.°, que en unión de los ayer discutidos se-rán elevados a los ministros de Agri-cultura y Gobernación el día que opor-tunamente se señale. 
Presidió el barón de Andilla, en unión del secretario, marqués do la Frontera, y el señor Quijano, presidente de la Asociación Provincial de Ganaderos de Santander. El presidente declara abier-ta la sesión. 
Aparcería para los pastores 
El secretarlo, marqués de la Fronte-ra, procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión encargada del estudio del tema 
Se Informa en dicho dictamen en el sentido de que los pastores y demás obreros pecuarios no pueden ser some-tidos a las mismas bases de trabajo que los operarlos de otra cualquiera Indus-tria, dadas las características especia-les de la ganadería. Es preciso también reorganizar los Jurados mixtos, cuyas declslonea en la actualidad pueden ser revocadas a petición de la parte obrera. 
Los pastores y demás obreros de la ganadería no pueden ser retribuidos a jornal, pues esta Industria, aparte de otras características que le dan una fi-sonomía peculiar, tiene una organiza-ción consuetudinaria a base de la apar-cería pecuaria. 
La declaración de huelga, con los gra-vísimos daños que son Inherentes (aban-dono de ganados, actos de "sabotage", etcétera), no puede ser regida por las mismas disposiciones legales estableci-das para la industria en general. La huelga debe ser considerada Ilegal o. caso contrario, obligar a que se anun-cie con ocho días de anticipación. 
En consecuencia: los obreros de la ganadería deberán ĉr excluidos de la ley de términos municipales, y su elec-ción y contratación será libre. Los Ju-rados mixtos de Trabajo Rural pasa-rán a depender del ministerio de Agri-cultura. Para la retribución de los obre-ros de la ganadería se tendrán en cuen-ta los usos y costumbres de cada loca-lidad. 
Se considerará Ilegal la huelga do pastores, y si esto no os posible, que-darán obligados a anunciarla con ocho días de anticipación. Se procurará me-jorar la vida de los o'brrros ganadero? siempre que lo permitan las circuns-tancias. 
Reforma tributaria 
presidente de la Generalidad, quien dl-,0̂ *'. Para ̂  *M Pl̂ -o máximo de jo que hablarla poco. En efecto, el se-!ír** miiñ**' gS*^, &„ r<?tnAar iOS ¡T ñor Maclá se limitó a declarar que el ,combr08 de *? 8,8:10 | a fln > ÜZ Gobierno de Cataluña tiene por objetl-1 Pezar inmedlatamen e la construcción 
de un nuevo edificio, que quiere ser 
SEVILLA, 2.—En el Hospital donde 
se encuentra, le ha sido extraída la ba-
la que tenis en la cara a José Martí-
nez, que hace unos días fué atracado en 
la calle dé Goyonetsu 
vo fundamental recoger las sugerencias que quisieran formularle los pueblos de Cataluña. Habla de cómo hay que ayu-dar a los pueblos pequeños, que constitu-yen una agrupación de ayuntamientos que representan el 80 por 100 de la población de Cataluña. Y hay que ayu-darles porque estos pueblos pequeños disponen de medios mucho menos nu-
inaugurado al cumplirse el aniversario 
del incendio. Será un edificio de cua-
tro fachadas y ocho pisos. 
El conflicto de ebanistas 
BARCELONA. 2.—El Sindicato del ramo de la madera ha publicado una nota, en la que afirma que no ha Te-merosos que laus poblaciones, que dispo-j huido nunca la responsabilidad que pu-nen de una saneada Hacienda. Mejo- dĵ a corresponderle por el conflicto de rando la vida de estos pueblos se dls minuirá la perniciosa atracción que laí 
Tuvieron que elegir alcalde por 
sorteo, en vista del empate 
Bautizo de cuatro niños cubanos 
BILBAO, 2.—"La Gaceta del Norte" publicará mañana un suelto, que dice así: "En un pintoresco punto de nues-tra costa se reunieron los flamantes gestores municipales para proceder a la provisión del alcalde. El escrutinio do las tres papeletas dió un resultado asombroso, cada gestor tenía un voto, precisamente su voto. Se repitió la vo-tación, y con ella el empate, que tuvo que resolverse por sorteo. 
Bautizo de cuatro cubanos 
BILBAO, 2.—Esta mañana se cele-
bró solemnemente en la iglesia de San 
Juan el bautizo de cuatro hermanos 
cubanos, dos varones y dos hembras, 
de trece, once, ocho y seis años, res-
pectivamente. 
Fueron padrinos de los neófitos don 
Agaplto León Echave, y madrinas, do-
ña Sofía Mac Mahón, presidenta del 
Ropero Vasco, y de los otros dos, do-
ña María Magdalena Echave y doña 
María Angela Martínez de Zabala. Des-
pués do la ceremonia, se celebró una 
misa de comunión, a la que asistió tan 
gran número de personas que el sacer-
dote celebrante y el cura párrocos tar-
daron más 'de una hora en la distribu-
ción. Después el párroco pronunció bre-
ves y sentidas frases. 
Ratero detenido 
ZARAGOZA, 2.—La suscripción p«ra 
hi "bras riel Pilar asciende a 4.104.845,95 
P̂ eLaa. 
BILBAO, 2.—En Plasencla ha sido 
detenido Agustín Bulnes, de Baracaldo, 
cuando trataba de violentar los cepillos 
de la parroquia de Barrica, sin que lo-
grara llevar a cabo el robo. 
Huelíra de estudiantes 
grandes ciudades ejercen sobre el cam-po, que es una de las causas más fun damentales de la crisis, tan lamentable en las capitales de importancia. Recomienda mucha sencillez y auste ridad en las Instalaciones que muchas veces se emplean en efectos secundarlos de lujo y presentación, caudales y es fuerzos que deben ser destinados a la fi-nalidad propia que con cada institución se proponen cumplir los organizadores. 
Ciudadanos y representantes de los municipios d e Cataluña—termina di-ciendo—, bienvenidos seáis. Tened pre-sente que el presidente de la Generali-dad está a vuestro lado para ayudaros a conseguir aquellas mejoras materiales y morales que necesitáis y merecéis. 
La Asamblea de la Lliga 
BARCELONA, 2.—Mañana se inau-
gura la Asamblea de la Lliga Reglona-
lista. Hoy se ha hecho público el pro-
grama. En el acto de apertura pronun-
iará un discurso el señor Abadal sobre 
el tema "Constitución, objetivo y ca-
racterísticas del partido". Están encar-
gados de las ponencias los siguientes 
señores: don Luis Durán y Ventosa, 
Política Internacional; don Pedro Raho-
la. El partido y la República; don Ra-
món de Abadal, Política religiosa; don 
Juan Ventonsa, Politlca económica; don 
Miguel Vidal y Guardiola, Política so-
cial, y don Juan Estelrich, Política cul-
tural. 
Están agotadas las Invitaciones para 
el acto del Cine Olimpia, que se celebra-
rá en breve. 
Regreso del alcalde 
BARCELONA, 2.—El alcalde ha vuel-
to hoy de Madrid, para donde regresa-
rá esta noche. Ha dicho que viene a 
presidir el Congreso de Municipios ca-
talanes, que tendrá gran Importancia 
para la región. 
Anguera de Sojo a Madrid 
BARCELONA, 2.—El señor Anguera 
• . • • . • « ^ • • • . • • • • • " • • • • • • " • • • ' • • • • • • " • • • • • • • " • « • • • > * 
Escuela de Ingenieros continúan hoy en 
huelga. No han ocurrido Incidentes. 
Miñón lesionado 
BILBAO, 2.—Los estudiantes de ln 
BILBAO, 2.—Esta mañana se cayó 
por el hueco del ascensor del Palacio 
Provincial el miñón Juan f'inz Ollúbar, 
y fué a caer .al sótano...Rcsultó con le* 
Rtonea que se calificaron do pronóstico 
reservado. 
Una fórmula para evitar 
la huelga minera 
Según ella, el Estado auxiliará eco-
nómicamente a las Empresas 
OVIEDO. 2.—El gobemador civil ha 
conferenciado telefónicamente con el mi-
nistro de la Gobernación y le comunicó 
que tiene en estudio la fórmula para 
evitar la huelga general minera que los 
obreros tienen* anunciada para el lunes. 
Manifestó a los periodistas que, a su los ebanistas. Añade que subsiste el con-
fl,ict0 P 0 . r J a _ ^ ^ t J ^ S ^ J * ^ . I julciá. con MÁ"se podrá ootLiefulr"eso" 
si bien no dió detalles de la fórmula que 
clase patronal, qué no ha querido re currir directamente a la clase obrera para entablar negociaciones. En vista de este manifiesto, el go-bernador ha reunido esta tarde a pa-tronos y obreros, y parece fácil un acuerdo para resolver la huelga que desde hace dos meses se sostiene. 
El trato a los presos 
BARCELONA. 2.—Se ha pasado el tanto de culpa al Juzgsdo por lo que toca a los malos tratos de que han sido objeto en la Jefatura de Policía varios detenidos. El médico de la cár-cel ha encontrado Indicios más o me-nos Importantes de haber sido maltra-tados 19 individuos. 
Una visita 
BARCELONA, 2.—Esta mañana visi-tó el presidente de la Generalidad ál se-fior Irla, a quien se Indica para el csr-go de consejero de Gobernación. El se-ñor Irla ha manifestado a ios periodis-tas que, después de la entrevista con el seftor Maciá, visitará a su médico, pues se encuentra muy fatigado y can-sado, y hasta que el médico no resuelva sobre al debe o no aceptar el cargo, no lo hará. 
Bombas analizadas 
BARCELONA, 2.—Una de las dos bombas que no estalló én él taJIer de ebanistería dé la cálle Robléfio, ha sido analizada, y parece comprobado qué se trata de un artefacto análogo a los que se construían en Igualada. 
Por imprudencia 
BARCELONA, 2.—En la Audiencia se 
ha visto hoy la causa contra el joven 
Alfonso García, que estabs empleado en 
una fábrica de la calle de Taulat. pro-
piedad de Pedro Martin. El muchacho 
tenía ta costumbre de jugar con armas 
y un día se le disparó una pistola que 
estaba cargada, cosa que él no sabia, y 
la bala le fué a dar en el corazón al 
dueño de la fábrica, que quedó muerto. 
El fiscal ha pedido, como Imprudencia, la 
pena de dos meses y un día de arresto 
y 15:000 pesetas de Indemniraciún. 
Un registro 
BARCELONA, 2.—La Guardia civil 
ha practicado un registro en el domi-
cilio de Jaime Puig. donde han sido ha-
lladas algunas armas, que dijo le ha-
blaa sido entregada» por un somatc-
nista. para que las guardara. 
según parece, incluye una ayuda econó-mica del Estado a las empresas. Se pro-pone el gobernador ver al se puede, a base de la fórmula dicha, llegar a un acuerdo en la reunión que, convocada por él, celebrarán mañana en el Gobier-no civil los representantes de las em-presas y los del Sindicato Minero. 
También conferenciará mañana el go-bemador con el director de la Duro Fel-guera, a fin de iniciar nuevas gestiones en busca de una solución para la huel-ga que vienen sosteniendo los obreros de aquella fábrica metalúrgica. 
Reapertura de Centros 
Una Comisión de huelguistas de la misma visitó al gobernador para pedirle la libertad de los detenidos, con moti-vo de la huelga y la reapertura de los Centros sindicalistas clausurados, y le advirtieron que sin estos requisitos no entrarán en nuevas negociaciones de arreglo. 
El gobernador manifestó después n los periodistas que la reapertura de Ion centros, ya tenia la Intención de dispo-nerla cuando se tratara de ir a un re-feréndum o de votar cualquiera otra fór-mula para resolver el conflicto. Y en cuanto a los detenidos, dijo que no po-día hacer nada por estar todos a dis-posición del jue». 
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Ultimas publicaciones 
ARCA YA. — La reforma agraria, co-mentada, y disposiciones complementa-rias. 6 ptas. DONDERIS.—La copropiedad. Teorías. Derecho español. Prólogo de Castán. 8 ptas. RUANO.—Nocionfts de Política social. (Obra ÉLdSOUSudl pnr» los opositores a Delegados e Inspectores át Trabajo). 15 ptas. MAURA.—Dictámenes. Tomo VTT. Mor-cantil. Administrativo. Penal. Procesal. 20 ptas. GASCON Y MARIN.—Tratado de De-recho administrativo. 5.' edición. Tomo I. 22 ptas. CONTRIBUCION SOBRE LA REN-TA—Ley de 20 de diciembre de 1932. Edición ofleiaj. 1 pía. CORREOS.—Contestaciones al nuev» Programa, en publicación por entregas. Previo, 23 ptas.; oposición, 60. Venta a plazoe. PERICIAL DE CONTABILIDAD. -Nuevas Contestaciones, en publicación por entregas. 100 ptas. Venta a plazos 
E D I T O R I A L REUS, S. A. 
Academia: Preciado*. 1. Uhr̂ rfa: Prr 
La base 7* es leída acto seguido por el socrMarlo, marqués de la Frontera 
En ella se preconiza la necesidad do reformar el sistema y la cuantía de las tributaciones a que está sometida la ganadería, y qjie la tienen aprisionada en una tupida red de trabas fiscales que coartan en grado sumo su desenvolvi-miento. 
Convendría también que la Inspección de Hacienda respetara la exerprlón a favor de las vaquerías no Industrializa-das, establecida por Real orden de ñ de marzo de 1929. 
Urge poner coto a las tributacionr? provinciales, que Imponen derechos pnr a salida de ganados, como sucede en el Matadero de Mérlda. 
Pero más perjudiciales aún son los arbitrios municipales, que abusando de las facultades que concede el Estatuto Municipal, llegan a Imposibilitar la ex plotacíón económica de la ganadería. 
Llegan los Ayuntamientos hasta a co brar arbitrios por transitar por los ca-minos, y se da el caso de que a una granja avícola se le cobra un 'mpuesto por el cerramiento. 
En Cáceres los impuestos munlcipalps han pasado, en un año, de 4.3.r»0.OO0 pe setas a 6.350.000, representando una ele vación del 40 por 100. 
En esta provincia hay pueblos en que las imposiciones municipales se elevan a un 138 por 100, como en Aldeacen teñera, y al 562 por 100 en Peraleda de la Mata; y lo mismo en multitud de pue blos. 
Por lo tanto: Deberá cumplirse la Real orden de 29 de abril de 1929. Debe rá eximirse de tributación a la avicul-tura. No tributarán por contribución ln dustrial los que no vendan leche fuer̂  del lugar de producción, y cuyo ganado no exceda a la cuantía de los pastos, en relación con la cuantía de la finca ex piolada. 
Impuestos excesivos 
neficios Oe la Reforma agraria para los 
asaltantes de fincas rústicas. 
El presidente le contesta que la Aso-
ciación se Interesará por el asunto. 
Clausura de la Asamblea 
El scilor Lozoya, de Toledo, hace re-
saltar los sacrificios de la clase ganade-
ra y critica los preceptos contenidos en 
la ley do Intensificación de cultivos, en 
lugar de la cual debió aplicarse la de 
laboreo forzoso. 
Añade que, aunque no se aclare ©1 por-
venir, es firme creyente en Dios, que 
dará la solución que los hombres no sa-
ben hallar. 
Pero además es necesario la unión de 
todos, sin egoísmos ni mezquindades, 
con objeto de hacer una Intensa propa-
ganda de colectivización con los ojos 
puestos exclusivamente en el interés na-
cional. (Grandes aplausos.) 
El señor Moreno Ardavln propone un 
voto de gracias a la Directiva de la Aeo-
claclón, que es aprobado por todos loe 
concurrentes. 
El señor Quijano da también las gra-
cias a la Directiva y se ofrece en nom-
bre de los ganaderos de Santander. 
Lo mismo hace el sefior Zulueta. de 
Barcelona, en nombre de los catalanes. 
Se adhieren los representantes de las 
restantes reglones. 
Necesidad de unión 
El prosldente, barón de Andilla, co-mienza lamentando que la dolencia que tiene postrado al ministro de Agricul-tura le haya Impedido asistir a la se-sión de clausura. Agradece la colabo-ración prestada por todas las Oomisio-nes que concurren a la Conferencia. Tributa un elogio a la competencia y actividad desplegadas por el secreta-rlo, señor marqués de la Frontera. 
Expresa su confianza en que los Po-deres acogerán con la atención debi-da las conclusiones acordadas, y pon-dera la necesidad de laborar por la unión de todos los ganaderos espa-ñoles, que lo único que desean es una legislación que Ies permita desenvol-ver adecuadamente sus actividades 
Termina Incitando a los asambleís-tas a la unión con objeto de laborar por la consecución de una Espafia grande. (Ovación.) 
Acto seguido, a la una y media, se levanta la sesión, quedando clausura-da la Asamblea. 
La entrega de las conclusiones 
Después de la clausura de la Asarn-blca el barón de Andilla manifestó que hablan sido solicitados día y hora para que una Comisión haga entrega de las conclusiones al jefe del Gobierno y a los ministros de Agricultura y Go-bemaclón, que todavía no han dado u respuesta, por lo cual oportunamente se comunicará a los comisionados el dia y hora que sean señalados para laa respectivas audiencias. 
Se deben cortar los abusos en loa ar bitrios municipales. 
Las facultades de Policía rural de los Ayuntamientos se limitarán al cumplí miento de las Ordenanzas Municipales. La custodia de los campos se enromen dará, exclusivamente, a la Benemérita. "Ambas bases quedan aprobadas". 
El señor Morales, de Cáceres, hace uso de la palabra para solicitar que se re cabe del ministro de Hacienda que se ponga un limite a los presupuestos con déficit de los Ayuntamientos, que re-dundan en grave perjuicio para los agri cultores. 
El señor Larios, de la Asociación Co marcal del Campo de Gibraltar, dice que, teniendo en cuenta las condlclonea en que muchas veces se realiza la mo tanza en la región andaluza, cuyos cor-tijos se encuentran .muchas veces ais-lados de los centros de población se ría muy conveniente abolir, o por lo menos atenuar, las prescripciones rela-tivas a la inspección sanitaria en las explotaciones pecuarias alejadas de los centros de población. 
El secretario contesta al seflor Mo-
rales que la Asociación se ocupará del 
asunto, y al seflor Larios que la aboli-
ción solicitada no es couvenicule por 
motivos de higlcna pública, pero se tra-
bajará por adaptar los prrcpptns lé¿á-
ics a las circunstancias del caso. 
El mantenimiento del orden 
El señor Vega haco resaltar la Impor-
tancia del mantenimiento del orden y 
pregunta si serán entregadas todas 'las 
conclusiones al ministro de Agricultura 
o por el contrario se desglosarán las re-
ferentes al orden para entregarlas al 
ministro de la Gobernación. 
El presidente le contesta que se hará esto último. 
El señor Delgado, de Cáceres. rueea 
que se recabe del ministro de Agrlcul-
tura el riguroso cumplimiento del nre-
dados, 8. Apartado U.MO.-Madrld. leepto relativo a la exclusión de ios be-1 
Cooperativas hueveras de 
campesinos 
» 
La Liga Nacional de Campesinos, de-
seosa de contribuir al fomento de la 
producción avícola nacional, cuyo abia-
dono ocasiona la salida de mucho millo-
nes de pesetas anualmente por importa-
ción de huevos, se propone acometer la 
organización de Cooperativas huevera* 
de venta, a fin de agrupar a los peque-
ños avicultores rurales y beneficiarlea 
con precios superiores a los que actual-
mente perciben por sus productos. 
Simultáneamente se procurará la di-
fu.suyi de los métodos modernos para la 
cria de aves, material adecuado, etcéte-
ra, servicios que se han encomendado a 
don Carlos de Larrucea, como especia-
lista en la materia. 
Para llegar a la realización de este 
interesante programa, la Liga Nacional 
de Campesinos invita a cuantas perso-
nas quieran prestarla su ayuda, facili-
tando datos sobre localidades en que ma-
yor sea la necesidad de la Cooperativa, 
precios del huevo, medica de comunica-
ción, etc. 
Las contestaciones pueden remitirse 
a la Liga Nacional de Campesinos, ser-
vicios de Cooperativas hueveras. (Clau-
dio Coello, 17, Madrid.) 
x u m m u a m m m n m m M * ' 
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E s t a n o c h e , e n J a i A l a i , ü z c u d u n c o n t r a R u g g i r e l l o 
L a posibilidad de un partido de "footbair España contra País de Ga-
' les. España jugará contra Inglaterra su primer partido en la Copa Davis. 
Las grandes pruebas del Alpino y de Peñalara 
Pugilato 
La gran velada de esta noche 
Ayer llegó a Madrid ell notable pú-
gi l español Paulino Uzcudun, que esta 
noche comba t i r á contra Ruggirello. Ha 
venido de San Sebastián acompañado 
de Goicoechea, el peso pluma a quien 
protege Uzcudun, y de Olangua, el peso 
fuerte que también tomará parte en la 
interesante velada de esta noche. 
E l programa comprende los siguien-
tes combates: 
A cuatro asaltos, Goicoechea contra 
Felices. 
A seis asaltos, Nistal contra Pin As-
tur. 
A diez, Olangua contra Cafioto. 
A diez, Echeverr ía contra Peillon. 
A diez, Paulino Uzcudun contra Sal-
vatore Ruggirello. 
Paulino al llegar a Madrid se encon-
traba muy optimista respecto al resul-
tado del "match" de esta noche. "Sé 
que Ruggirello peg^L con la derecha con 
violencia terrible—dijo—, pero también 
pegaba tanto o más que él Godfrey, 
Wills , Hansen, Von Porat y tantos otros, 
y de nada les valió ante mi su condi-
ción de golpeadores. Le gana ré a Rug-
girello y creo que será por "knock-out". 
Debido a enfermedad de Looten, que 
cayó enfermo con la gripe cuando se 
disponía a tomar el tren para Madrid, 
el adversario que tendrá Echeverría 
se rá el francés Peillon, un muchacho 
joven que ha obtenido úl t imamente en 
Francia éxitos notables. Echeverría, que 
hace su primer combate como peso plu-
ma, encon t r a rá en Peillon un peligroso 
r ival , que hab rá de darnos la medida 
del donostiarra dentro de la categoría 
que rige GIronés en Europa. 
La expectación en Madrid por la re-
unión pugi l ís t ica es enorme, y es de la-
mentar que el frontón Jai-Alai no tu-
viera doble capacidad, pues, a juzgar 
por las impresiones de anoche, ya esta-
ban despachadas cuatro quintas partes 
de las localidades, lo que hace presu-
mir que muchos se quedarán sin poder 
entrar. 
L a Barba. se retira 
N U E V A YORK, 2.—El boxeador F i -
del La Barba ha anunciado que está 
decidido a retirarse del <ring>, y a 
reanudar sus estudios en la Universidad 
de Stanford. 
Parece que La Barba ha adoptado 
esta resolución por la derrota sufrida 
en el combate del día 27 de enero úl-
timo, en que se enfrentó con el ex ma-
rinero Watson.—Associated Press. 
Football 
Equipo del Madrid 
El Madrid al ineará el domingo en 
San Sebast ián el siguiente equipo: 
Zamora, Ciríaco—Quincoces, P. Re-
gueiro—Valle—León, Eugenio—L. Re-
gu elro—León—Hilarlo—Olaso. 
Equipo do! Donostia 
SAN SEBASTIAN, 2.—El domingo 
próximo, el Donostia presen ta rá contra 
el Madrid el siguiente equipo: 
Beristaln, Arana—Goyeneche, Ama-
deo—Ayestarán—Marcule ta , Insaustl— 
Aldazábal—Cholln—Chivero—Tolete. 
Urtizberea no Jugará por la lesión 
sufrida en Barcelona. 
Athlet ic-Irún 
En el partido del domingo en el Sta-
dlum Metropolitano, los dos equipos se 
a l inearán probablemente como sigue: 
Atl i le t ic Club.—Vidal, Olaso—Menda 
ro, Rey—Castillo—Vigueras, Antofiito— 
Guijarro—Rubio—Bul r ía—Amunarr lz 
Unión Club de Iriin.—Emery, Apat— 
Mancisldor, Lecuona — Gamborena—So 
tés, Azcona—Altuna—Ellcegui—Echeza. 
rreta—Arana. 
E l homenaje a Plera 
BARCELONA, 2.—Esta tarde se ha 
celebrado el partido a beneficio de Vi 
cente Piera, entre una selección y el 
Barcelona. Ha vencido la primera por 
3-2. E l público casi ha llenado el cam 
po de Las Corts. La selección estaba In-
tegrada por: Florensa, Mas—Pasarín , 
Cilaurren—Solé—Santos, Prat—Irarago 
jri—Bata—Edelmlro—Bosch. 
Barcelona: Nogués, Zabalo — Solá, 
Font—Guzman—Pedrol, Piera—Goiburu 
Arocha—Bes t i t ^Tordá . 
Hubo gran caJldad de juego entre am-
bas partes. El dominio fué alterno en el 
primer tiempo. Plera lanza un gran tiro, 
que es parado magistralmente por Flo-
rensa. Arocha, a los quince minutos, lo-
gra el primer tanto. Iraragorri t i ra un 
golpe franco sin consecuencias. Arocha 
consigue el segundo. Iraragorri y Edel-
miro consiguen los dos tantos de la se-
lección y quince minutos antes de ter-
minar, Gual da el triunfo a loa seleccio-
nados. 
Asistió al partido el seftor Maclá. 
La Copa de Inglaterra 
Se ha hecho ya el sorteo de los par-
tidos correspondientes a la quinta vuel-
ta de la Copa de Inglaterra. Arrojó los 
siguientes partidos: 








Inglaterra en el Continente 
Inglaterra j uga rá en esta temporada 
dos partidos en el Continente, que son 
los siguientes: 
13 de mayo.—Contra Italia. 
20 de mayo.—Contra Suiza. 
¿ E s p a ñ a contra Gales? 
La Federación Española de Football 
anda buscando un partido a celebrar 
dentro de España en sustitución óe uno 
que se habla concertado en un principio 
y que se dejó sin efecto. 
Se ha pensado en Hungr ía y Alema-
nia, en otros países, y actualmente en 
Bélgica al parecer. 
¿ P o r qué no contra la selección del 
País de Gales? Hacemos esta indicación 
porque nos consta que Mr. Ted Robbins. 
el secretario dle la Welsh Football As-
sociation, anda buscando un buen parti-
do en todo el sentido de la expresión, 
es decir, deportivo y económico. 
Sabemos también que estos tres paá-
ses han hecho las gestiones correspon-
dientes: Francia, Hungría y Noruega. 
Debemos Indicar igualmente que el 
Comité galés se reunirá pronto para 
tratar la cuestión del viaje. 
¿ N o Interesa a nuestra Federación 
un España-Gales? Puede ser un partido 
muy interesante y que, celebrado en 
Madrid, proporcionaría una buena re-
caudación. 
Lawn tennis 
España en la Copa Davis 
PARIS, 2.—Esta tarde se ha cele-
brado en el Palacio del Elíseo la cere-
monia del sorteo de la Copa Davis, que 
posee Francia desde el año 1927. 
Para la zona europea, y particular-
mente por lo que se refiere a España, el 
equipo de e$te país jugará el 9 de mayo 
contra el de Inglaterra. 
E l 21 de mayo se verificará el "match" 
entre el vencedor en el anterior parti-
do España- Ing la te r ra y el vencedor 
del "match" Finlandia-Indias Británi-
cas. 
Concurso de esquíes 
Tres pruebas del Alpino 
E l Club Alpino Español celebrará el 
domingo próximo las carreras de neó-
fltas, menores y veteranos de su pro-
grama deportivo. 
Dichas carreras comenzarán a la una, 
una y media y dos de la tarde, respec-
tivamente, debiendo estar los corredo-
res media hora antes en el nuevo cha-
let del Puerto. 
Los campeonatos europeos 
E l Club Alpino Español ha recibido 
de la Federación Internacional de Ski 
la invitación para tomar parte en los 
campeonatos europeos de Skis 1933, que 
tendrá lugar en Insbruck (Tirol Aus-
tríaco) durante los días del 6 al 13 de 
febrero próximo. 
L a Copa de Francia 
A l mismo tiempo se ha recibido el 
programa deportivo para la Copa de 
Francia de Skis 1933, que se correrá 
en Brlangon (Alpes Franco-Italianos) 
durante los días del 14 al 19 de febrero 
próximo, comprendiendo numerosas e 
interesantes pruebas. 
Pruebas de descenso de Peña la ra 
El próximo domingo, día 5, se cele-
b ra rán en el Puerto de Navacerrada 
las pruebas de Descenso para prime-
ras y segundas categorías, puntuando 
para el Campeonato social combinado 
del programa deportivo 1933 de la So-
ciedad Española de Alpinismo Peñala-
ra. Las listas de Inscripción, hasta el 
mismo día de los concursos en el cha-
let del Puerto, y con la anticipación ne-
cesaria se h a r á pública la lista de tro-
/eos que se disputarán en dichas prue-
bas. 
Concurso internacional de La Molina 
L A MOLINA, 7.—De acuerdo con el 
calendarlo deportivo de carreras de es-
quíes, el domingo, día 12 del actual, 
celebrará el Centre Excursionista de Ca-
talunya, la carrera Internacional de fon-
do en esta localidad. 
Con este motivo se prepara una gran 
reunión deportiva, para dar lugar a que 
los clubs de esquiadores de Languedoc, 
Ariége, Rosellón, junto con los de 
Cataluña, celebren con esta oportunidad 
la manifestación deportiva de esquíes de 
mayor importancia hasta la fecha. 
Para la carrera de fondo se cuenta 
con la participación de los equipos com-
pletos de Ski Club Toulousain y Club 
Saint Gironnais y aun se espera la par-
ticipación de los de Perpiñán, Cerdaña 
y Ariége, a los cuales hay que afiadir 
todos los equipos de clubs de Cataluña. 
Gimnasia 
Ln labor de la Gimnástica Española 
Deseando la Sociedad Gimnástica Es-
pañola caminar siempre a la cabeza 
del movimiento cultural físico-deportivo 
en España y figurando en su progra-
ma el amor al deporte puro en cuanto 
este deporte signifique el engrandeci-
miento del individuo y la mejora del 
coeficiente racial, ha reorganizado, sin 
reparar en sacrificios, sus servicios 
Médico-Fisiológicp y de orientación de-
portiva, considerando esta cuestión ele-
mento indispensable para el buen des-
envolvimiento de cualquier procedimien-
to de fisi-cultura. 
Así, pues, a partir del mes en curso, 
los doctores don Luis Perreras y Valle 
y don Francisco Jiménez Balgañón, re-
anudarán los reconocimientos médicos 
a los asociados con los nuevos aparatos, 
y elementos recientemente adquiridos. 
Se proponen, además, dichos docto-
res, hacer un estudio profundo de los 
diversos métodos y de su aplicación 
más eficaz a la idiosincrasia del pue-
blo español. 
Para efectuar dicho reconocimiento, 
los socios menores de edad, deben ve-
nir acompañados por alguna persona 
¿ i su familia. 
Aviación 
Concurso de modelo de aviones 
El próximo domingo, día 5 del ac-
tual, a las once de la mañana y en los 
terrenos de Retamares, inmediatos a 
Cuatro Vientos, se celebrará el concur-
so de modelos de Aviones, que ha sido 
organizado por la revista "Moto-Avión". 
Por los diez y seis aparatos inscritos 
se disputarán, entre otros premios, tres 
copas de la Dirección General de Aero-
náut ica Civil, Aviación Mil i tar y Centro 
de Vuelos sin motor, respectivamenté. 
Alpinismo 
Estado del tiempo 
Parte facilitado por la Estación ofi-
cial del Puerto de Navacerrada, Ins-
talada en el «chalet> de la Sociedad 
Española de Alpinismo Peñalara , a 
1.824 metros de altitud, la más alta Es-
tación Peninsular. 
Temperatura, cuatro grados. Cielo 
despejado. Poco viento. Mucha nieve en 
excelentes condiciones para esquiar. Los 
coches llegan al Ventorrillo. 
Chalet de la Fuenfria, a 1.500 metros 
ño a l t i tud: 
Temperatura, seis grados. Cielo des-
pejado. Nieve patinable desde el mismo 
chalet. Los coches llegan a la Pradera. 
Deportes en general 
Asociación de Estudiantes Católicos de 
Aparejadores 
Se pone en conocimiento de los aso-
ciados que deseen tomar parte en los 
próximos campeonatos de atletismo y 
fútbol, pueden pasarse antes del día 7 
de febrero por su domicilio social. Ma-
yor 1, segundo. 
• • • • • • • • 
O L Y M P 1 A - - R I N G 
presenta a 
P A U L I N O U Z C U D U N 
en sensacional combate contra 
R U G G I R E L L O 
(el rey del "k. o.") 
Esta noche, a las 10,30, en el Frontón 
J A I - A L A I 
Precios: General, 7 ptas. Sillas de "ring", 
dosde 1Z ptas. 
C O L O N I A L 
E X T R A 
C O R T A 
Audiciones d e 
todo el mundo 
S I N P A 
R A S I T O 9 
Vaticano, R o-
tna, L o n d r » * , 
P a r í s . N e w 
fork. de día o 
le noche, invler 
qo o verano, In-
cluso con tor^ 
menta. 
Ontálogo gratis. Faltan representantes 
en algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO. Apartado SOL BAR 
CELONA-
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El "Ozonopino Ruy-Ram,>ji 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades Infecto-
contaglosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27, Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en st propia casa o ea-
tablecimlento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros. Infiernillos 
etc. En pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM Carretas, 87. prai. Tel. 10789 
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PBDDUr Abrigos. Vestidos. Precios de 
ÜHnnflL propaganda. A T O C H A . 3 2. 
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315 p lazas en 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
80 DE OFICIALES. Se admiten seño-
ritas Título facultativo: Edad: 20 a 40 
años. Instancias hasta el SI de marzo. 
23S DE AÜXHJARES. Se admiten se-
ñoritas. No se exige titulo. Edad: 16 a 
40 años Instancias hasta el 31 de marzo 
Ediciones oficiales de los programas 
antes de quince días. PREPARACION 
"CONTESTACIONES REUS", FOLLE-
TOS CON DETALLES, GRATIS. En las 
últimas convocatorias alcanzaron nues-
tros alumnos grandes éxitos. 
Academia Editorial Reus 
Clases: Preciados. 1.—Libros: Precia-
dos, 6.—Apartado 12250.—Madrid. 
v m n m umumhménkmmim m r 
Véndese solar con nave 
cubierta y vivienda, a 30 metros calle 
Toledo, a 50 plaza Cebada. 
Razón: TOLEDO. 89. Hierros. 
I U B M I B M B I I I H I I 
3 1 5 P L A Z A S 
A O P O S I C I O N 
de Auxiliares y Oficiales de Tnstrnorión 
Pública, con 2500 y 3000 pesetas. No se 
exige título para Auxiliares Se admiten 
señoritas. Para programas oficiales, que 
regalamos, "Contestaciones" y prepara-
ción con PROFESORADO DEL CUER-
PO en "INSTITUTO REUS", PRECIA 
DOS. 23, y PUERTA DEL SOL, 13, MA-
DRID. En las últimas oposiciones de di-
cho Cuerpo obtuvimos el núm. 1 y 35 
plmsÉs. 
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MAQUINAS A F E I T A R 
y toda «lase de hojas. Allegro, suaviza-
dor únlcd; tijeras, cuchillos, alicates, pin-
zas depilatorias. GRASES. Clavel. 10, esq. 
' • B B' B'VB""B' B H B"B B mrm* 
iOJO! ¡OJO! ¡OJO! 
ASOMBROSA LIQUIDACION 
Roslos de temporada 
Bragas felpa niña 0,75 
Trajes felpa caballero 4,25, 
Piezas tela blanca, 5 metros 3,95 
Opales superiores, metro 0,95 
Corsés fajas señora 1,50 
Cortes colchón 6,95 
Camisas percal caballero 4,95 
Medias hilo preciosas - 1,35 
Medias gasa, seda 2,25 
Calcetines niño 0,10 
Jerseys niño, preciosos 1,95 
¡OJO! 43, LEOANITOS. 43. ¡OJO! 
Los viernes bonitos regalos 
A G U A D E BOR1NES 
Reina de las de mesa por lo digestiva 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes e infecciones gastrointestinales (ti 
foldeas). 
r > O R D I i \ 7 * A C en Instrucción Pública. No se exige título 
^ ¿ « 3 « 3 a—/A r \ P 6n por funcionarios del Minieterio, 
S C I E N TI . -E . DUQUE OSUNA, 5. -r- Honorarios: 30 pesetas. 
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ALMORRANAS - V A R I C E S U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. Dr. Illanes. Horlaleyj». 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer, a laji seia de la tarde, en la 
parroquia de San Jerónimo, lindamente 
•u lo muda, tuvo lugar la boda de la be 
llíaima señorita María Tereaa de Ola-
no y Jandard, sobrina del conde d* Fi 
gola, con el joven banquero de Logroño 
don Joaquín Herrero xle la FUva. 
La señorita de Oiano, iba elegante 
iiinMe vestida con traje y sombrero de 
calle y magnifico abrigo de piel. Fueron 
padrinos, don Enrique de la Riva, primo 
y hermano político del novio y doña Lu 
cía Jandard, viuda de Olano, madre de 
ella. 
Como teatlgoa, firmaron el acta ma 
trimonial, por ella, su hermano políti-
co don Francisco Éacrlvá, de Romani y 
Roca de Togores, hijo de la condesa de 
Oliva y don José Prieto, y por el novio, 
on Angel Ramón de la Riva y don 
Leopoldo Martínez Olmedo. 
Los invitados a la ceremonia, fueron 
obsequiados con una espléndida merien-
da en un elegante hotel y el nuevo ma-
trimonio, saiió en viaje de bodas hacía 
París y la Costa Azul. 
—En el oratorio del palacio de Vic-
toria de Lecea, en Bilbao, preciosamen-
te adornado, se ha celebrado en la ma-
yor Intimidad, la boda de la encantado-
ra señorita María del Pilar Victoria de 
Lecea, hija de los señorea de Victoria 
de Lecea (don Federico), con el joven 
ar is tócrata don José de Aresti, hijo de 
los condes de Aresti. 
Fueron padrinos, doña Carmen Victo-
ria de Lecea, t ía de la novia y el con-
de de Aresti. Bendijo la unión don Enri-
que Ledesma y firmaron el acta de ma-
trimonio, por ella, su tío don Enrique 
Alonso y su primo el marqués de Villa-
godlo y por el novio, su hermano don 
Enrique de Aresti y don Jasé de Zua-
zola. 
Las persopas que tomaron parte en la 
ceremonia, con algunos familiares y ami-
gos íntimos, fueron luego obsequiados 
con un almuerzo y el nuevo matrimonio 
salió en automóvil para el extranjero. 
En el oratorio particular del hotel 
que el notario de Madrid, don Toríbio 
Jimeno Bayón, posee en Chamart ín , se 
ha celebrado la boda de su encantado-
ra hija Asunción Jimeno Valiente, con 
el farmacéutico don Juan Santos Juá-
rez. 
Fueron padrinos, don Toribio Jimeno, 
padre de ella y dofta Bernardina Juá-
rez, madre del novio, y testigos don Fé-
lix Jimeno, don Germán Valentín Ga-
mazo. los hermanos de ella don José 
y don Juan y los de él don Santos, don 
Jesús y don Julio. El nuevo matrimonio 
salló en largo viaje de bodas. 
—Ayer, a las diez y media de la ma-
ñana, contrajeron matrimonio, en la pa-
rroquia de San Ginés, la bella señorita 
María del Carmen Vázquez y Sáenz de 
Hermúa y el joven notario de Rábade 
(Lugo), don Daniel Beunza Sáez, loa 
que fueron apadrinados por la madre de 
la novia y el hermano del contrayente. 
Los Invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados con un "lunch" en el sa-
lón de la parroquia y el nuevo matrimo-
nio salió en viaje de bodas por varias 
poblaciones del Norte. 
—En la iglesia de Jesús de Gracia, de 
Barcelona, se ha celebrado la boda de 
la bella señori ta Carmen P. Aguado, con 
don Laureano Ruiz Barrios, los que fue-
ron apadrinados por dofta María Barrios, 
viuda de Ruiz, madre del novio y don 
Inocente Aguado Aguirre, padre de ella. 
Después de la ceremonia, los contra-
yentes fueron recibidos por el Obispo de 
la diócesis, doctor Iruri ta , que los ben-
dijo. Los invitados fueron obsequiados 
con un "lunch", y el nuevo matrimonio 
realiza actualmente un viaje por Es-
paña. 
—El próximo día 6, a las cinco de 
la tarde, se celebrará en la iglesia de 
ios Padres Carmelitas (Ayala, 27), la 
boda de la bella señorita Dolores Lo-
sada y Drake, nieta de los anteriores 
marqueses de los Castellones y de Ca-
ñada Honda, con don Manuel Elorza y 
Rubín. 
= L a condesa de Cazalla del Rio, na-
cida Carmen Valiente, ha dado a luz 
felizmente un niño, que fué bautizado 
ayer, y al que se le pusieron los nom-
bres de Fernando Luis. 
—Ha dado a luz felizmente un her-
moso niño, la señora del comandante 
de Artillería de la Armada don José 
María de la Garriga, nacida Isabel Del-
gado. 
—En los salones de la Protección al 
Trabajo de la Mujer, se celebró ayer 
tarde un té, durante el cual la seño-
ri ta María del Carmen Rosado dió un 
concierto escogidísimo, en el que se re-
veló como artista consumada, al inter-
pretar con gran pureza de dicción, con 
ev.(iie.síón extraordinaria, la "Sonata 
patética", de Beethoven; "Estudio, Vals 
y Polonesa", de Chopln; "Caja de mú-
sica", de Antiga, y la "Danza de los 
Gnomos", de Listz. 
El seftor Mesías del Río dló un re-
cital de poeaiaa y cuentos. Ambos ar 
listas fueron aplaudidíslmos. 
ViajcroH 
Llegaron: de "La Acequilla", los' con-
des de la Bisbai. 
Se han trasladado: de Biarritz a Pa-
rís, el marqués del Muñí; de San Se 
bastián a Bilbao, el marqués de Fuer 
teventura. 
Santa Agueda 
Pasado mafiana celebra su Santo la 
marquesa de Monasterio. 
Necrológicas 
Ayer falleció don Rlcarlo Díaz Merry, 
asesor jefe del Banco de España. La 
conducción del cadáver desde Velázque/, 
24, al cementerio de la Almudena. será 
hoy, a las once y media de la mañana. 
—Ayer ha fallecido a los cuarenta y 
nueve años, don Fidel Rodríguez Ceínos, 
cuyo cadáver será conducido hoy. a la 
una, al panteón familiar en Santander. 
— E l , 31 del pasado murió el padre 
Benito Garcés Rojo, capellán de la er-
mita y cementerio de San Isidro, per 
aona muy apreciada. 
—También el 31 del pasado mes fa-
lleció la virtuosa seftora doña Mercedes 
Gutiérrez de Montesino. 
—Pasado mañana es el cabo de año 
de la muerte de dofta Rosa Onleva y 
Ramírez y en sufragio de su alma se 
dirán misas en Madrid. 
—Mañana hace dos aftos que murió la 
seftorita Piedad Sancha López, en su-
fragio de cuya alma se dirán misas en 
Madrid. 
—Mañana, a las nueve, en la iglesia de 
San Luis de loe Franceses, se celebrará 
una misa de "réquiem" en sufragio del 
alma de M. Tubeuf (q. e. p. d.), antiguo 
rector de San Luis. 
—En la esquela de don Alfonso Corte-
so y Collantea, que pubíicamoe ayer, se 
deslizó un error involuntario al consig-
nar que serían aplicadas por el alma del 
referido señor las misas, rosarlo y co-
mida de ios dias 13 y 14 del corriente 
mes, a las diez de la mañana, siendo 
así que las que por diqho motivo se apli-
carán son las de lo« días hoy 3 y el pró-
ximo 14. 
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C O R O N A 
Nuevo» modelos. 
Con todos los adelantos modernos. 
Van ta • plazos. 
Garant ía ilimitada. 
Máquinas da aumar CORONA. 
Reparaciones farantiaadas; cintas, etc 
Boletín a recortar; franqueésa con do-
oén timos; 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA 
OASTONORQB 
Sevilla, 10 moderna MADRID 
Remítame catálogo D f oondidonef 
venta mod. 8 6 4. 
Nombre.. , 
Calla da ., 
Población 
M* ••• ••• 
M E S í 
AuxIllarcH de Gol»emaclón. — En loa 
ejercicios efectuados ayer fueron apro-
bados- 1.18S, María del Pilar Martínez 
Cariólo 5,50; 1.189, Manuela García Lo-
sada 7 29- 1.191, Ana María Duran Gu-
tiérrez'567; 1.194. Vicente González Es-
pinosa, 6,93; 1.197, Guillermo de Roda 
Knas r,,r>0; I ' il . ir Muñoz i-alron, 
6 38' 1.213. Mari;i Ene.n tiaeitm del Olmo, 
BM* 1216, María Julia Guzón González, 
6Í19; 1.217, liargatlta QOOZ&ISZ Novoa. 
7 01; 1.220, José Fernández Castro, 8,20; 
L222. Mqr'ía Trullenque Velga, 6; 1.227, 
Lula Gómez Mesics, 7.56. 
I'iim hoy están convocados desde el 
número 1.228 al número 1.350. 
MecanógrafoK-calcuIadori's de Kstatus-
do^—En el ejercicio efectuado el miér-
coles1 aprobaron los señores siguientes: 
Número 2, María Nieves Sagrario del 
Pozo 6- 7, Rigoberto Fernández Rodn-
tniet. 52- 13, Primitivo Murillas Sánchez, 
5; 14 Antonio Pedro Olmos Trapero, 5,6; 
16. José Muñera López, 6,5; 20, Carmen 
Cañete Muñoz, 5,2; 21. Eduardo Salva-
dor Moya. 5,5; 22, Carmen Ortego Herra-
dón, ÍTS; 23. Gablno Robledo Caltanazor. 
¡5 5-'24, Antonio Mai tinez Santón, 5; 27, 
Purificación Pérez Zamaiiego, 5; 30, Luis 
Fernández de la Reguera Presa, 5; 34. 
Mercedes Carpintero Moreno. 5,4; 35, Ma-
nuel García Alvarez, 6,6; 38, Gabriel Mi-
tmez Rodríguez, 9,8; 41, Nicolás Ilercdia 
Coronado, 6,8; 55, Josefa Traspaderne 
NaMarto, 5,3; 61, Ana María Andrés Ruiz 
del Arbol. 5; 62. David Torres Navarro, 8; 
63, Rogelio Caatell Royo, 5,6; 66, María 
Antonia Garcinuño Gorostola, 5; 72, Er-
nesto Domenech Sebastián, 5,6; 76, An-
tonto Mérlda Olmeno, 6,9; 78, José Alon-
Bo ivrez. 5; 82, Carmen Amparo Pérea 
Martin, 6,2; 90, Francisco Modesto Gon-
zález Revilia, 5,5; 91, José Luis Ortega 
González, 5,2; 92, Rosendo Julián Pérea 
Bodega, 6; 97, José Nieto JMaveiras, 8,2. 
Para el segundo llamamiento quedan 
los opositores números 57 y 59. Para hoy 
están convocados desde el número 101 
al 200. 
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i N E U M A T I C O S f 
L A M A Y O R L I Q U I D A C I O N | 
Vea estos precios como muestra: S 
C U B I E R T A S 
28 X 4, 73 — 19 Ptas. 145 = 
28 X 5. 50 — 18 " 168 = 
14 X 50 " 130 = 
SOLO HASTA E L DIA 10 
SI antes ño lo hemos vendido todo, E 
N O E S S A L D O = 
E S L I Q U I D A C I O N P A R A = 
A C R E D I T A R N O S 
SAGASTA. 15 . — MADRID | 
r i i i i m i m i m i i m i i M i i i i i m i i i i m i m i i i i m i i i ? 
^ E N C A R N A C I O N R . A R I A S | 
Liquidamos todos los artículos por ñn de temporada. Inmensa variedad ^ 
en juegos de cama y mantelerías, preciosos dibujos. Precios baratísimos. f> 
En todos nuestros artículos empleamos las mejores calidades. 
Casa s iempre especial izada en Equipos de Nov ia 
A v e n i d a de P i y Margal ! , n ú m . 8 
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V i n o s t i n t o s 
3e los Kere3eros 3el 
a r q u e s d e R i s c a l 
E L C I E G O (Alava} 
E S P A fí A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorpe Dnbos, por Cenicero. 
ELCIEGO (Alava). 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 8 0 ) 
B. D E B U X Y 
C U A N D O S E H A M E N T I D O 
( N O V E L A ) 1 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
do el espacio de gorjeos, sin asustarse de los grupos 
de hombres, mujeres y niños que en lo alto de las es-
caleras de mano desaparecían de medio cuerpo arr i -
ba entre las ramas olorosas, que poco a poco iban des-
pojando de la pompa de las flores. Niños, mujeres y 
hombres cantaban también, como los pájaros, acom-
pañándose en su trabajo, pero lo hacían lentamente 
nerezosamente. con un sonsonete monótono y en el 
idioma de su país; eran canciones melancólicas, repe-
tidas sin Interrupción, siempre del mismo modo, y cu-
vas cadencias rimaban con el estremecimiento continuo 
^ l o s Pótalos arrancados de la rama bajo la presión 
a los dedos rudos y que iban a caer sobre los lienzos 
Atendidos en el suelo, al pie de los árboles, para re-
^ S S í Magdalena, cansada de i r y venir de un lado 
T t í S po sentarse en la hierba, y dedicóse 
a Otro. terf ̂  Pc0er3ta de mlrabre los capullos de aza-
a colocar n una cesta Eglantina le 
nu suaVeS y ^ re<i0nd09 
iban llevand0- „0p3qrurrían Por entre los dedos en una 
v blancos, se le f s c ^ r r ; ^ P ° rlas que 01 rayos del sol 
L i i a r t s de catarata de finas penas que 
S W r de cuando « i v » . 
Para hacer más cómodamente el embalaje de los ca-
pullos, la joven se había retirado a una alameda, som-
breada por los pinos, en la que el musgo le brindaba 
blando asiento. La sombra de los árboles hacia, por 
contraste, que pareciera más azul aún. más radioso 
todavía y más claro el pedazo de cielo que se veía al 
otro extremo de la alameda, semejante a un túnel de 
verdura. Los obreros, conforme iban dejando sin flores 
los árboles, se alejaban con sus escaleras al hombro 
para reanudar el trabajo m á s allá, y sus voces Iban 
sonando cada vez más distantes y amortiguadas. 
La señori ta de Davlgnan se sent ía envuelta por el 
esplendor de la naturaleza y dominada hasta lo más 
Intimo de su ser por una sensación extraña, por un 
sentimiento de orgullo, de dignidad reconquistada que 
habla surgido como por ensalmo, que había revivido 
en ella pocas horas antes, aquella misma mañana, al 
solo anuncio de la vuelta de Max de Bannerel. Esteban 
Mansegur, por su parte, se hallaba también, sin duda, 
bajo la influencia de alguna Impresión agradable, por-
que en el momento de acercarse a Mar ía Magdalena se 
sentía alegre, a Juzgar por el gesto estereotipado en 
su rostro, curtido por todos los vientos. 
E l granjero aproximóse decididamente, sin vacila-
ción, a la joven, cuya presencia, sin embargo, no acos-
tumbraba a buscar; y cuando estuvo a su lado le dijo 
sonriendo: 
—Lo que tanto ie costaba a usted hacer. María Mag-
dalena, lo he hecho yo para ahorrarle una contrarie-
dad; pero no ahora, sino hace mucho tiempo. Tan pron-
to como tuve un rato libre le escribí a su tío de usted, 
puesto que era mi deber después de haberla recibido 
en mi casa, y he sido yo quien he recibido su respues-
ta definitiva y terminante. 
—¿Qué le ha escrito usted a mi t ío?—repit ió la se-
ñorita de Davignan sorprendida, más que por la noti-
cia misma por el tono en que se le daba. 
Luego, tras una breve pausa, dijo como si com-
prendiera: 
—¡Ah!, vamos, ya me explico el objeto principal, ca-
si el único, de la carta. 
—Pudiera ocurrir que, por esta vez. se equivocara 
usted—replicó Esteban. 
—No lo creo. Por lo visto usted continua acariciando 
su idea y no renuncia a provocar una reconciliación 
entre mis tíos y yo. E l propósito no puede estar más 
claro. 
Y con aquella confianza en si misma y en su por-
venir, que le daba la certeza del próximo regreso de 
Max a su amor, añadió poniendo en sus palabras la 
seguridad fría, la tranquilidad imperturbable con que 
se expresaba en otra época de su vida: 
—Aunque le agradezco mucho y muy sinceramente 
la solicitud con que se ocupa de mis cosas, me cíeo 
obligada a decirle que pierde usted el tiempo lastimo-
samente; sin necesidad de que yo se lo dijera, se con-
vencería usted de esta verdad si conociera a mi tío, si 
shpíera usted cómo piensa y cuáles son las Ideas que 
Informan su conducta, A pesar de que usted me repro-
cha, lo sé perfectamente, la manera de conducirme con 
mis tutores, acaso porque entiende que no ful agradecida 
con ellos, que no supe corresponder a sus favores, le re-
pito que si usted conociera al señor Heroux no persis-
t ir ía en su empeño de defenderlo por encima de todo. 
—¡Pero si no me hace falta conocerlo!—respondió 
con viveza el granjero—. ¡Sí le conozco! 
Sorprendida otra vez por esta declaración, María 
Magdalena no supo sino repetir las palabras pronun-
ciadas por Mansegur y que tan Incomprensibles le pa-
recían. 
—¡Cómo!—exclamó—. ¿Conoce usted a mi tío..., a 
mí tutor..., al señor Heroux, de Harnevllle? 
—Hemos viajado juntos hace dos años, en ocasión 
en que me hallaba pasando una temporada en Aus-
tr ia, en el Tirol , con mis hermanos de Ramathuelle. 
Nos hicimos amigos, y desde aquella época hemos ve-
nido manteniendo relaciones de amistad de una mane-
ra Ininterrurnpida. 
— ¿ P o r qué no me ha hablado nunca mi tío de ello? 
—preguntó María Magdalena sin ocultar su irritación. 
Esteban Mansegur, sin embargo, no pareció hacer 
mucho caso deJ enfado que demostraba la joven, y se 
limitó a responder sonriendo: 
—Por razones que usted me permit i rá que me reser-
ve, por ahora, el señor Heroux prefería que Ignorase 
usted nuestra amistad; y por ventura para mi, feliz-
mente para mí, María Magdalena, los acontecimien-
tos han venido a demostrarme que el señor Heroux es-
taba en lo cierto. Pero, naturalmente, yo que no he te-
nido nunca motivo más que para alabar la conducta 
y el proceder de sus tíos, haciéndoles justicia estricta, 
tenia prisa por darles cuenta de un compromiso, que 
debían ser los primeros en conocer y que Iba a tener 
la virtud de borrar entre ustedes las discrepancias y los 
disgustos nacidos de un error, de una equivocación; 
y en cuanto el estado del mar lo permitió, en el primer 
correo que salió de la granja de la Limosna florida, les 
envié una carta, en la que les daba cuenta de nuestra 
gran noticia..., en la que les relataba punto por pun-
to, sin omitir detalle, lo que había sucedido entre nos-
otros a la cabecera del lecho de mi pobre tía y en 
presencia del canónigo Marcos. Dígame, María Mag-
d a l e n a - a ñ a d i ó elevando Imperceptiblemente ©1 tono 
de su v o z - , ¿no comprende usted que era para mí 
deber Inexcusable anunciarles nuestro noviazgo' 
. ™ *u° ante esta Pegunta terminante y concreta se 
decidió la señorita de Davlgnan a romper el silencio 
Impenetrable en que se habla encerrado, y del que Es-
teban Mansegur comenzaba a asombrarse no poco. 
Por fin, al cabo de un rato, María Magdalena, que 
permanecía Inmóvil, con loa ojos bajos, respondió: 
—No lo comprendo, la Verdad. 
—¿Qué dice usted?... ¿Ra posible? 
- Le hablo con entera franqueza. No veo la necesi-
dad que tenia usted de Informar a mis tíos de una sim-
ple ormalldad que nos Impusieron las circunstancias 
y a la qac por la fuerza de las circunstancias nos ave-
nimos. 
—Una formalidad que comprometía mutua y recl-
procamente nuestras vidas, que nos obligaba al uno con 
el otro—respondió el granjero en tono de paciente re-
proche—, y que yo no habría osado nunca pedirle a us-
ted cualquiera que fuese la presión que sobre nosotros 
pudieran ejercer las circunstancias, si no conociera co-
mo conozco al señor Heroux y si no estuviera seguro, 
de antemano, de contar con su pleno consentimiento! 
María Magdalena había alzado la cabeza y miraba 
a su Interlocutor frente a frente, con ojos asustados e 
Incrédulos, en cuyas pupilas se leía una Interrogación, 
no por muda menos apremiante. 
Sin duda debió de leerla claramente Esteban Manse-
gur, porque se apresuró a responder: 
—Es verdad, María Magdalena, el peligro era gran-
de e inminente, mi tía le debe la vida, es imposible ne-
garlo, a la aquiescencia que usted prestó a sus planes, 
a la generosidad con que quiso usted complacerla en 
su obstinado capricho. Yo no olvidaré nunca las condi-
ciones en que usted nos entregó su abnegación toda; 
no olvidaré tampoco que usted accedió a mi requeri-
miento, cuando por hallarse sola entre nosotros, en una 
casa extraña, alejada de su familia, habría podido exi-
gir de mí. con perfecto derecho, que le concediera un 
plazo para reflexionar acerca de la respuesta que hu-
biera de darme. En el momento mismo en que con 
tanta nobleza se confió usted a los Mansegur, acep-
tando el anillo de desposorios que mi tía le ofrecía, 
me hice yo una promesa, un Juramento: el de que nun-
ca tendría usted que arrepentirse'de la confianza que 
nos demostraba; y yo creo..., más aún. estoy seguro 
de haber cumplido la palabra que a mi propio me di. 
Desde entonces, ni un sola vez he intentado romper 
la reserva de que usted se^rodeaba, antes por el con-
trario, he sabido mantenerme a distancia de usted, si 
bien haciendo votos, formulados desde lo nfás profun-
do de mi corazón, por que llegara el día en que pu-
diera usted escucharme, hallándose rodeada de los su-
yos, y en que pudiera yo decirle, con el asentimiento 
tContlnciará.) 
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Los premios de la Acá-1 precisión las atribuciones de sus pre-
sidentes a fin de que sus decisiones no 
puedan en ningún caso invadir la esfe 
ra legislativa. 
Con motivo de la publicación en la 
"Gaceta" de un reciente decreto dic-
tando nuevas normas para la petición 
de divisas en pago de mercancías Im-
portadas, el pleno quedó enterado de 
las gestiones que habla realizado la Cá 
mará cerca del director del Centro Ofi 
cial de Contratación de Moneda, y que 
dó enterado asimismo de las reuniones 
que se han celebrado en la Dirección 
del Timbre para tratar de la aplicación 
de la ley a los productos envasados y 
a los anuncios. 
Se leyó la relación de los créditos es-
pañoles bloqueados en Chile, Brasil, Ar-
gentina y Alemania. 
Fueron designados representantes de 
la Cámara en el Jurado Provincial de 
Estimación de la Contribución Indus-
trial sobre la renta, don Rafael Salga-
do y. don Juan Cachot. 
Se dió cuenta de numerosos escritos 
dirigidos por la Clmara y, entre ellos, 
uno al ministro de Obras públicas, so-
licitando que antes de decidir sobre mo-
dificación de los preceptos legales de 
nuestro Código de Comercio, en lo que 
se refiere a la facultad de los consigna-
tarios de mercancías transportadas por 
ferrocarril para dejarlas de cuenta de 
los porteadores en casos de retraso, se 
abra una información pública a fin de 
que esta Cámara y las demás entida-
des o personas interesadas en la cues-
tión puedan acudir a la misma. 
Se acordó llamar la atención de los 
comerciantes en general respecto de 
los manejos de ciertas entidades o per 
sonas que se atribuyen carácter mer 
cantil para estafar al comercio, y se 
dió cuenta de las quejas recibidas acer 
ca de la formalización de protestos de 
letras de cambio, y también se acordó 
recomendar al comercio la conveniencia 
de domiciliar en Bar.co o banquero las 
letras de cambio de su giro comercial, 
sistema con el cual se obtienen eviden-
tes ventajas que, además de redundar 
en beneficio del comercio y de la Ban-
ca, influyen favorablemente sobre la 
vida económica en general, al contribuir 
a la disminución del volumen de los 
medios de pago. 
Conferencia del señor 
demia Española 
En la sesión celebrada anoche por la 
Academia Española de la Lengua pre-
nidida por el señor Menén¿ez Pldal si-
guió proponiendo el señor Alcalá Zamo-
ra la modificación de algunos términos 
Jurídicos, ya admitidos en el diccionario 
Los examinados anoche fueron éstos 
prescripción, cadena, arresto, aparce-
r a , aseguramiento, previa censura, pre-
sidencialismo y practicaje 
T u1*™" n0tlcias exacta3 ^ r c a 
de la fecha en que tomarán posesión los 
nuevas académicos, señores Unamuno y 
Marañón. aun cuando han anuncia'do su 
propósito de hacerlo en fecha próxima 
La atención de los académicos perma-
nece ahora absorbida por la labor de 
Juzgar los trabajos presentados a los 
diversos premios que este año ha de 
conceder la Corporación. 
Entre ellos figura como más impor-
tante el premio de la Academia que 
este año se concederá a un vocabulario 
de las obras de don Leandro Fernández 
de Mora Un. Anuales son los premios 
Fastonrath", que este año ha de con-
cederse a una obra histórica, y "Piquer" 
para obras dramáticas. A este último 
aspiran dos autores. 
También han de concederse este año 
el premio "Hispano Americano" para 
trabajos de historia y crítica literarias, 
hechos por escritores americanos; y el 
premio del barón de Castillo de Chirel 
para trabajos periodísticos de critica li-
teraria. Y. además' de todos éstos, los 
cinco anuales instituidos por el conde 
de Cartagena. 
Cámara Oficial de la Pro 
física del nlfio" (conferencia radiada por 
Unión Radio). 
Dlspensnrlo Central de la Orna Roja. 
12 m , sesión clínica. 
E l Sport de Pesca y Casa (Puebla, 11). 
7,30 t, don Ernesto Molina Qatteau: "Vi-
sión optimista del futuro de la pesca en 
Madrid". 
Hermandad Médico-Farmacéutica de 
San Cosme (Manuel Silvela, 7).—7,30 t, 
se reanudarán las sesiones científicas 
con el tema "Seguro de enfermedad". 
Otras notas 
piedad Urbana 
E l pleno de la Cámara ha celebrado 
su sesión mensual reglamentarla. 
Aprobada el acta de la anterior, el 
presidente enteró a la Cámara del re-
sultado que arroja la estadística de los 
asuntos tramitados por las diversas sec-
ciones, que demuestra un notable In-
cremento en todos ellos, y seguidamen-
te dió cuenta de las gestiones realiza-
das, principalmente de las relacionadas 
con la actitud del Jurado Mixto de por-
teros, contra la cual se acudió en queja 
ante el ministro de Trabajo; de lo re-
ferente al proyecto de ley de Arrenda-
mientos urbanos y de las encaminadas 
a la realización de obras de amplia-
ción y reforma en el domicilio social 
con el fin de mejorar y dar mayor ca-
pacidad a los locales. 
Se dió cuenta asimismo de que el mi-
nistro de Trabajo aprobó el presupues-
to ordinario de gastos e ingresos de 
esta Cámara para el año 1933; y de 
que. accediendo a lo solicitado por es-
ta Corporación por conducto del Ayun-
tamiento de Madrid, el Gobierno había 
acordado la supresión del recargo del 
2.50 por 100 sobre la contribución te-
rritorial urbana en esta capital. 
Se acordó reelegir para que prosigan 
»»i actuación hasta finalizar el año ac-
tual, a los vocales cooperadores y de-
signar para ocupar las dos vacantes 
existentes a don Marcelo Diez y García 
y don Rodolfo Pérez del Prado. 
Se aprobaron las bases para el con-
curso acordado, a fin de proveer dos 
plazas de procuradores que presten sus 
servicios a la Corporación, y el señor 
Suárez Inclán (don Estanislao) refirió 
lo ocurrido en las últimas reuniones de 
la Asociación Libre "Defensa de la Pro 
piedad Urbana", en las que se combatió 
a esta Cámara, a cuyas manifestacio-
nes replicó el presidente, que él se ra-
tificaba en su arraigada convicción, 
que era también firme propósito de la 
Junta de gobierno de mantener la unión 
y no romper el frente único de los due-
ños de fincas urbanas, cada vez más 
necesario, sobre todo en las actuales 
circunstancias. Terminó la sesión a las 
ocho y media de la noche. 
Cámara Oficial del Libro 
EH pleno de la Cámara ha celebrado 
su reglamentaria sesión mensual, bajo la 
presidencia del señor Ruiz Castillo y con 
asistencia de los señores San Martín. 
Suárez, López Mateos. Wiesenthal. Fer-
nández Flores, Mateos Orovio, Pérez Do 
rado. Alonso. Del Toro. Collar, Sáinz de 
Jubera, Pou, Salmeán, Rodríguez (F,) 
y Del Amo (J.). Tomó posesión de su 
cargo de vocal publicista don Wenceslao 
Fernández Flores, a quien la presiden 
cia dirigió cariñosas palabras de bienve-
nida en nombre de la Corporación. 
Se aprobó en primer término la cuen-
ta general del ejercicio 1932. L a presi-
dencia comunicó al pleno el estado de los 
1 raba jos preparatorios de la Exposición 
del libro español en Buenos Aires, con-
vocada para julio próximo. E l Gobierno 
ha prometido destinar al Certamen pe-
setas 250.000. Están ya recogiéndose las 
fichas del Catálogo general de la Expo-
sición, del que ha de hacerse una tira-
da de 50.000 ejemplares. Artículos de 
propaganda, a cargo de primeras firmas 
en todas las disciplinas, se publicarán en 
los principales periódicos argentinos y 
servirán de Introducción a las diferentes 
secciones del Catálogo, que ha de clasi-
ficarse por materias. L a equivalencia de 
0.40 centavos señalada a la peseta per-
mitirá ofrecer los libros durante la Ex-
posición en condiciones de economía. Un 
concurso de carteles anunciadores del 
Certamen se ha abierto ya, en Madrid, 
y se abrirá otro en la República del Pla-
ta. Dada la cantidad y calidad de los 
elementos que han de concurrir a la Ex-
posición, cabe predecir que constituirá 
un buen exponente de nuestro esfuerzo 
editorial. 
Hubo luego un cambio de impresiones 
sobre la Fiesta del Libro, y el señor Fer-
n.in-lr/, Klnn-- pmlcsló <1" 'i'"' entre las 
obras adquiridas para las Bibliotecas pú-
bllOM por la Junta de Inlercambio figu-
re más de un 70 por 100 de títulos ex-
tranjeros, con lo que resulta injustamen-
te preterida la producción nacional La 
presidencia hubo de explicar que la Jun-
ta se limita a ejecutar los pedidos que 
recibe de las Bibliotecas respectivas. 
L a adjudicación del último concurso 
de libros con destino a la Biblioteca Na-
cional motivó un debate de interés. 
E n la Cámara de Comercio 
Bajo la presidencia do don lvíif;i«'1 
Salgado, ha celebrado la Cámara de 
Comercio su sesión reglamentaria. 
Se dió cuenta de los escritos eleva-
dos a los ministros de Trabajo y de 
Agricultura. Industria y Comercio so-
bre el funcionamiento de los Jurados 
Mixtos, y en particular sobre el del 
comercio de uso y vestido, indicándose 
la conveniencia de delimitar con toda doctor bainz de los 
Pérez Serrano 
Ayer, a las siete de la tarde, y ante 
selecta concurrencia, disertó en el Co-
legio Alemán el catedrático de la Uni-
versidad de Madrid don Nicolás Pérez 
Serrano sobre el tema "Función presi-
dencial y poder moderador". 
Hizo la presentación del orador el pre-
sidente del Centro Germano-Español, 
doctor Adams, 
E l señor Pérez Serrano es acogido 
con aplausos. 
Manifiesta el orador cómo la gran 
convulsión mundial de la guerra nos 
creó un estado político caracterizado por 
estas tres notas: el advenimiento de la 
democracia que se revela en el avance 
del sufragio que abarca sectores que an-
tes no conoció, la republicanización, 
pues los estados creados en la postgue-
rra adoptaron este régimen, y. por úl-
timo, el predominio del parlamenta-
rismo. 
Explana y razona extensamente el 
conferenciante estas tres notas, hacien-
do hincapié en la tercera, es decir, en 
la importancia del régimen parlamenta-
rio, tal como hoy lo conciben y lo viven 
tantos Estados. 
Frente a este régimen está el presi-
dencial. L a democracia prefiere este ré-
gimen parlamentario o legislativo al 
presidencial o ejecutivo. Pero esto no 
ha pasado de principio, porque como 
oposición elocuente tenemos la realidad 
en la vida de la mayoría de los Esta-
dos, aun de los más parlamentaristas, 
como Francia, donde se vi«ne pidiendo! 
repetidamente un mayor robustecimien-j 
to del Poder ejecutivo. 
L a consecuencia que surge de esto esj 
la ineficacia del parlamentarismo. O clj 
régimen parlamentario se modifica c 
muere. 
Pasa el orador a hablar de la función 
que tiene el Poder moderador en los Es-
tados de régimen parlamentario, conclu-i 
yendo con que es más de apariencia quej 
real, por no decir que es completamente 
nula. Cabe formular, dice, esta pregun-! 
ta: "¿Es necesaria la existencia de este 
Poder?" Contesta afirmativamente el 
conferenciante. 
E l orador fué muy aplaudido y feli-
citado al terminar su conferencia. 
Casa del Estudiante 
Agasajo a un funcionarlo.—Para la 
comida íntima con que los elementos 
de la Agrupación Postal Republicana y 
simpatizantes obsequian a su presidente, 
don Cirilo Martínez y Martínez del Cam-
po por el éxito alcanzado por su folleto 
"Lo que debe ser y hacer un director 
técnico de Correos", se admiten adhesio-
nes en el domicilio social, Pi y Margall, 
18, tercero, número 10, 
E l agasajo tendrá lugar mañana, día 4, 
Asociación de Palabra Culta.— Esta 
entidad ha celebrado solemnemente la 
inauguración de su curso 1933, en el sa-
lón de actos de la Casa Social Católica, 
Pronunció un brillante discurso el gene-
ral de Estado Mayor señor Mantilla, y 
hablaron sobre la campaña a seguir pa 
ra combatir el mal lenguaje la señorita 
García López y señores Iglesias, Redon-
do y De Tomás, Dió un concierto musi-
cal el Terceto de la Asociación y un 
recital de poesías el notable actor don 
Santiago Escudero, 
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L A SEÑORITA 
Piedad Sancha López 
d e s c a n s ó en el S e ñ o r 
EL DIA 4 DE FEBRERO DE 1931 
a los v e i n t i t r é s a ñ o s de edad 
Confortada con los Santos 
Sacramentos y la b e n d i c i ó n 
de Su Santidad 
R. L P. 
Su director espiritual, R. P. Fray 
Vicente A Clenfuegos; sus padres, 
don Moisés y doña Evangellna; 
hermanos, abuela, tíos, primos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos 
se sirvan encomendar su 
alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren, 
la de doce inclusive, mañana dia 
4 en la iglesia de la Encarnación, 
y las del dia 4 del próximo mes de 
marzo, de diez a doce, en el Ora-
torio del Olivar, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
^ C O R R E O S 8 H0y 86 aPro,)ará 61 emPré8l¡to ^ ,os 50 minoneS 
Convocadas 150 plazas. No se exige ti-
tulo. No hay límite mínimo de edad. Exá-
menes en Julio. Para programa, "Con-
testaciones", y preparación con PROFE-
SORADO D E L CUERPO, diríjanse al 
"INSTITUTO REIIS", P R F C l A n o S 33 
y P U E R T A D E L SOL, 18. MADRID. Te-
nemos "Rcsldoncln-Intornado". 
D E B I L I D A D 
e insensibilidad sexual. Se cura radical-
mente con las P E R L A S L E ROY. Caja, 
nueve pesetas; por correo, una peseta 
más, F . GAYOSO. Arenal, 2, y farmacias 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DO-
MINGUEZ. Barquillo, 43. Tel. 33019. 
t 
E L R V D O . P A D R E 
D. Benito Garcés Rojo 
Capel lán de la Ermita y ce-
menterio de San Isidro 
Ha fallecido en Ma-
drid el día 31 de ene-
ro de 1933 
a los sesenta y ocho a ñ o s 
de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S 
S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. I. P. 
Su desconsolada bermana, doña 
Qulntina Garcés; sus sobrinas, do-
ña Valentina, doña Juliana, doña 
Consuelo, doña Felisa y doña Eulo-
gla; primos, testamentarios y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos 
le tengan presente en sus 
oraciones. 
E l entierro se verifleó el dia 1, 
a las doce en eJ cementerio de San 
Isidro. 
No hay propós i to de convocar para este asunto u n a s e s i ó n 
especial. Hoy se e s t u d i a r á n por la noche las bases de la 
adjud icac ión de los autobuses. Reparos del s e ñ o r R e g ú l e z 
y del interventor a las y a redactadas 




rrez de Montesino 
HA F A L L E C I D O E L DIA 31 DE 
E N E R O D E 1933 
Habiendo recibido lo» Santo» Sa-
cramento» v la IwndlrlAn apoii-
tóllca de Su Santidad. 
R. L P. 
Su desconsolado esposo, don Ma-
nuel Montesino; bus hijos, doña Ma-
rta Teresa, doña Jacinta, dnAa Mer-
cedes, dofta Carmen y don Cipriano; 
hijos políticos, don Marcelino del Ar-
co, don José María Bosch y doña 
María Rosario Sobrino; nietos, her-
manos, hermanos políticos, primos, 
sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amibos la 
tengan presente en sus ora-
ciones y awlntan al funernl, 
quo se celehrarA en la IkI» 
sia parroquial de San Jeró-
nimo, el día 4 ile febrero, a 
las doce de la mañana. 
Las misas de San Greporio empe-
zarán, hoy día 3, en la iglesia de Je-
sús, a las nueve de la mañana. 
Incluido a última hora, va en una adi-
ción del orden del día a la sesión de hoy, 
como un asunto más que deberá discu-
tirse a las dos de la tarde, la aproba-
ción del empréstito de los cincuenta mi-
llones en las condiciones exigidas por la 
Banca privada. No existe el propósito de 
señalar una sesión especial para tratar 
de tan trascendental asunto. Ello indica 
a las claras que no se espera una opo-
sición al dictamen. 
* * * 
Otra nota saliente de actualidad es 
la adjudicación de los autobuses. Tales y 
tantas han sido las vicisitudes del asun-
to, que no queremos defraudar una vez 
más al lector destacándolas informativa-
mente hasta que el asunto tenga una 
madurez debida. 
En la reunión que ayer celebró la Co-
misión de Transportes se estudiaron las 
objeciones que a las bases del futuro 
convenio presentaron el concejal mau-
rista señor Regúlez y el interventor se-
ñor Mañas. A continuación van resu-
midas. 
Podemos asegurar, sin embargo, que 
este asunto se resolverá muy en breve 
y, probablemente, a base de la adjudi-
cación a la Compañía de Tranvías. 
Esta noche se reunirá de nuevo la 
Comisión. TaJ vez redacte definitivamen-
te las bases del convenio. 
Es, pues, muy verosímil que en este 
mes de febrero se efectúe la adjudica-
ción de los autobuses. 
N o v a c i ó n del convenio, en vez 
sean, asimismo estudiadas, estas otras 
suyas personales: 
Primera. E l dictamen no ha encon-
trado un cauce o forma legal que res-
te al futuro convenio—por lo que res 
pecta a los autobuses—el carácter de 
una adjudicación directa. 
Segunda. L a futura sociedad mixta, 
siguiendo el ejemplo de todas las so 
ciodades mercantiles, debe fijar clara 
y concretamente, el capital fundado 
nal, y más teniendo en cuenta que sus 
bienes habrán de revertir al Ayunta-
miento, pasado cierto tiempo. 
Tercera. Estima que no conviene al 
Ayuntamiento una representación nu-
merosa en el Consejo de Administra-
ción de la Sociedad, y sería más benefi-
cioso tener solamente un delegado con 
todas las facultades necesarias, que in-
cluso podrían ser las de poner su veto 
a los acuerdos. 
Todos estos puntos se estudiarán 
en la reunión que hoy celebrará la Co-
misión a las diez de la noche. 
B a j a veinte c é n t i m o s el 
kilo de carne 
t 
En la Casa del Estudiante, conforme 
estaba anunciado, disertó en la tarde de 
ayer, sobre el campo moderno del Vec-
tor, el catedrático de la Escuela Supe-
rior de Arquitectura don Luis Vegas 
Pérez. Fué muy aplaudido. 
Promesa de los nuevos 
alféreces m é d i c o s 
En el cuartel de Sanidad prometie-
ron el estandarte la primera promoción 
de alféreces médicos-alumnos de la Aca-
demia de Sanidad Militar. 
E l acto se celebró con arreglo al nue-
vo formulario, y los alumnos fueron 
arengados por el general de Sanidad y 
el director de la Academia de Sanidad. 
También prometieron la bandera la 
promoción de veterinarios. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado generaL—Las altas presiones 
del continente se reducen a un pequeño 
núcleo que ocupa la Península Ibérica 
y el Norte de Africa. La borrasca prin-
cipal está ya al Norte de Noruega y 
produce mal tiempo, con vientos duros 
del Sur por el Báltico, y del Oeste, por 
el canal de la Mancha. 
Por España aumenta la nubosidad. 
Se observan durante el día algunas 11o-
Viznas por el Cantábrico, los vientos 
son flojos por toda la Península y la 
temperatura ha aumentado por la Me-
seta Central. 
Para hoy 
E L SEÑOR 
D o n F i d e l R o d r í g u e z C e i n o s 
Ha fallecido en Madrid 
E L D I A 2 D E F E B R E R O D E 1 9 3 3 
a los cuarenta y nueve a ñ o s de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Luisa Pardo; madre, doña Ulpiana; 
hermanos, don Jesús, doña Toribia (ausente), don Mariano, doña Cris-
tina, don José, doña Maria, don Carlos y doña Luisa (ausentes); padre 
político, don Dimas Pardo; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos 
y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amlpos tan sensible pérdida 
y los ruegan le ten pan presente en sus oraciones. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy, día 3 del actual, a la 
una de la tarde, desde la calle de Principe de Vergara. número 53, Sa-
natorio, al panteón de familia, en Santander, para su Inhumación. 
La misa que se celebrará hoy, a las nueve de la mañana, en la ca-
pilla de la Casa de San Pablo, Alfonso X I , número 4, será aplicada 
por el eterno descanso de su alma. 
t 
E L SE5JOR 
\( iidrmia NhcíoiihI do Farmacia (San-
t i Clnrn 4)).—7 t, sesión científica. 
Uoolaoldn do bifentofM del L C. A. L 
(AlfonM XI. n, 8 t, don Alberto Mar-
tin Artnjo- " E l estado moderno ante los 
.m.blemas del trabajo. Intervencionls-
n,o. Socialismo, Sindicalismo, Corpora-
11 Asociación Oficial de Estudiantes de 
Farmacia (FaculUd de Farmacia). — 
«80 t doctor Blas Cabrera; Los ele-
montos químicos y su íon"RC'on • 
Coníerendai de ruorioult.ira. ,1 
.M„r Aiint de los Teneros: liig 
7, .r) t, 
ricne 
D . R I C A R D O D I A Z M E R R Y 
Anosor Jefe del Banco de España, Ahogado del Ilnstre Colegio de Ma-
drid y ex Diputado primero de au Junta de Gobierno, Académico de 
Número y ex Vicepresidente de la Nacional de JurUprudencla y Le-
glslnclAn, Consiliario primero de la Santa y Pontificia Hermandad del 
Itofuglo y Piedad de Madrid, ox Vocal de la Comisión Goneral de Co-
fllfloarlAíí, ex Consejero del Monte de Piedad y í'nja de Ahorros de 
Madrid, Jnbllfldo dol «"iirrpo de Oficiales del Consejo de Estado, ex 
diputado a Cortes, ex Gobernador Civil, etc., etc. 
Ha fallecido el día 2 de febrero de 1933 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION DE SU SANTIDAD. 
R . I . P . 
El excelentísimo señor presidente de la Santa y Pontlflcla Hermandad 
del Refugio; su director espiritual, P. Gregorio (Franciscano); sus hijos, 
don Manuel (ausente), don Ricardo, dotta Matilde, don Rafael (luMnte) 
y dofla Maria; hijos políticos, doña Carmen Carrillo, doña Josefina Fort, 
don Alvaro Ellees y clon Enrique Arroyo; hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás parientes 
SI l'LICAN a sus nmicos 'so sirvan encomendar su alma 
a Dios y nHlsllr n la cindurcirtti dol oinlávor, quo tfeltdrá la« 
Jtiir hoy \lrrnos i faj rorrlrnlc, n las ONCIO V MCIUA do l.i 
nfiafiatta, ÚéÚát la casa mortuoria, cnilo do VolA/.qiir/,, númoro 
21 al piintoón de familia dol Comonlorlo Miinlciiial. 
El funeral de corporo insepulto se celebrarA., a las DIEZ Y MEDIA, en 
la parroquia de la Concepción. A partir de hoy dia 3 se rezarA el Santo Ro-
sario, a las S I E T E de la' tárde, en la Iplesia del Santísimo Cristo de la 
Salud. Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
No se reparten esquelas. 
rüAITAS l 'LNEüKLS, S. A A R E N A L , 4. — MADIÜD. 
de crear una Sociedad 
A la Comisión de ayer asistieron el 
alcalde, los concejales señores Alberca, 
Buceta, Galarza, García Moro, Mulfto, 
Pelegrin, Regúlez, Rodríguez y Talan-
quer, y los funcionarios señores Bcrde-
jo y Saborido. 
Después de leídas las bases del futu-
ro convenio con la Compañía de Tran-
jvias para la constitución de una em-
presa mixta que explote los tranvías 
y los autobuses, el secretario leyó unas 
observaciones que el interventor señor 
Mañas, sugiere y eleva al Ayuntamiento. 
Opina este funcionario que serla más 
conveniente novar el pasado contrato 
que acordar otro nuevo, por las tres si-
guientes razones: 
Primera. E l Ayuntamiento, si entra 
a formar parte de una empresa mixta, 
responderá civilmente con sus bienes¡ 
del pasivo de la sociedad. 
Segunda. L a constitución de esta 
nueva sociedad exiglria autorización del 
ministro de la Gobernación. 
Tercera. L a simple novación evita-
rla los impuestos del Estado, porque 
se considerarían los beneficios como 
canon de aportación del Municipio. 
Contra la adjud icac ión directa y 
L a Alcaldía ha elevado al goberna-
dor la propuesta formulada por la De-
legación de Abastos, fijando, a partir 
del dia 6 del corriente mes, los siguien-
tes precios de venta para las carnes 
de cerdo y cordero; 
Cerdo.—Solomillo, cinta de lomo y 
centro de magro limpio, libre de regu-
lación: lomo, 5.10 pesetas kilo: magro, 
5.10: tocino, 2,80; manteca, 2,60; higa-
do solo, 4.30; asadura de todo, 3,30; 
costillas, 3.30; codillo sin manos, 1,80; 
cabeza sin orejas. 1.60; espinazo, 2; es-
pinazo de rabo, 2,30; Oreja sin hueso, 
4,30; oreja con hueso, 3,30; manos, 2,80. 
Cordero.—Chuletas, 4,80 pesetas kilo; 
pierna, 4.40; paletilla, 4; falda y pes-
cuezo, 3,40. 
Dichos precios representan, con re-
lación a los que reglan en la aetuali-
dad, una rebaja de veinte céntimos en 
kilo. 
L e h m a n v i s i t a a l 
s e ñ o r A z a ñ a 
Va a nombrarse una Comisión para 
estudiar la construcción del 
aeropuerto de Sevilla 
El comandante dol "Graíf Zeppelln-, 
Sr. Lehman, llegado anteayer a Madrid, 
ha visitado ayer mañana, en unión del 
alcalde y presidente de la Diputación 
de Sevilla, al Jefe del Gobierno. E l 
señor Casas, presidente de la Diputa-
ción de Sevilla, nos ha dicho que el 
señor Azaña ha prometido llevar maña-
na a Consejo de ministros el nombra-
miento de una Comisión de técnicos de 
Hacienda y Obras públicas para que 
trate con Lehman y representantes de 
la Casa Zeppelln de ultimar un contra-
to entre esta Compañía y el Estado, a 
fin de construir en Sevilla el gran aero-
puerto que se proyecta. 
Tres ministros enfermos 
El jefe del Gobierno recibió, en el mi-
nisterio de la Guerra, al subsecretario 
de Estado, señor Gómez Ocerin; a una 
Comisión de Barcelona que le habló de 
los enlaces ferroviarios en aquella ciu-
dad; a otra de Sevilla, presidida por el 
alcalde, sefl9r Labandera, para tratar 
del aeropuerto; a don Alfredo Zabala y 
a don Joaquín López. 
Después el señor Azaña c o n v e r s ó 
con los periodistas, a quienes preguntó 
qué noticias habla de política. Los pe-
riodistas le contestaron que se hablaba 
de la crisis, y el señor Azaña contestó 
con tono humorístico: 
—Bueno, eso lo veremos esta tarde. 
Luego dijo que los ministros de Ha-
cier.íi*. Agricultura y Gobernación, es-
taban enfermos. Los dos primeros han 
experimentado mejoría, pero no asi el 
señor Casares, que continúa en el mismo 
estado. 
Almuerzo de despedida 
ausencia de capital fundacional 
A continuación, tomó la palabra el 
señor Regúlez, que estimó dignas de 
estudio y meditación las observaciones 
del interventor. A ellas, añadió, para que 
MULTICOPISTA 
Polígrafo Í4LA BLANCA" 
Patente de Invención nú 
mero 47.838, por veinte 
róos. 
El mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, mftslca 
dibujos, etc.. haata 
200 COPIAS, en 
una o en VARIAS 
Untas con UN S O L O O R I G I N A L . 
Precio: 40 pesetaa. Tinta, cuatro pesetas 
frasco. Kilo. 12 pesetas. Pídanse pros-
pectos indicando este anuncio a 
MOYA F. DE BASTKRRA HERMANOS 
VITORIA (AIAVA) 
S E L L O S C A U C H O 
O H T E G A 
E n c o r x i i e n d a , 2 0 , d u p . 
Tí L( F O N O 747S2 MADRID 
Ayer, en un céntrico hotel, fué ob-
sequiado con un almuerzo de despedi-
da el que hasta ahora fué jefe de Sec-
ción de la Dirección de Comercio del 
Ministerio de Agricultura, don José Ma-
ría Doussinague, que recientemente ha 
sido nombrado director de Asuntos Ex-
teriores del Ministerio de Estado. E l 
banquete fué ofrecido por el personal 
de la Dirección de Comercio, y al mis-
mo asistieron el actual director, don 
Ramón Nogués; el ex director de Co-
mercio, don Carlos Pi Suñer y, entre 
el alto personal de dicha Dirección, don 
Carlos Badia, don Adolfo Alvarez Buy-
11a, don Eduardo Viada y los señores 
Pan de Soraluce, Navarro Alonso de 
Celada y Fernández Shaw. Durante la 
comida reinó gran entusiasmo. 
Los accidentes del trabajo 
en la industria 
L a "Gaceta" del día 2 publica el Re-
glamento de la Ley de Accidentes del 
Trabajo en la Industria. 
Consta de 236 artículos, divididos en 
nueve capítulos, más cuatro disposicio-
nes adicionales. 
• • • • • • • • • • • • • I 
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Siempre las mejores 
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L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Ni " E l Socialista", ni " E l Sol", nl 
"Ahora", dicen una palabra de la si-
tuación política, nl dol debate sobre Ca-
sas Viejas. "Ahora" y " E l Sol" dedican 
sus editoriales de fondo a defender la 
subida de precio de los periódicos a 
quince céntimos. Y " E l Sodalista"—quo 
asegura que ni aquí hay Kcrenskis, ni 
si las circunstancias históricas determi-
nasen su existencia, bastarla proponer-
se no serlo para dejar de serlo—afirma 
que hay que meditar mucho lo que so-
bre la Reforma agraria "procede decir 
a los campesinos". Que "ningún país de 
cuantos la han acometido ha hecho su 
reforma agraria de la noche a la ma-
ñana". Y que hace falta "tiempo para 
acertar, tiempo para marchar sobre se-
guro"... "sin prisa y sin pausa". Por al-
go será todo ello. Lo que se dice y lo 
que se calla. 
Y claro está que porque no hablen de 
la situación política los Interesados, no 
todos los periódicos van a hacer lo mis-
mo. "A B C", "La Libertad", " E l Im-
parclal" y " E l Liberal" se ocupan del 
tema. Y adoptan actitudes. 
"A B C": "Puede haber en la Cáma-
ra votaciones peligrosas para el Gobier-
no." "Pero mucho más evidente que el 
peligro de cunlquiera escisión es el es-
tado de ánimo de la mayoría, resuelta 
a defender el Poder a toda costa, rabio-
samente. Por votos no parece probable 
que se origine en el Parlamento la cri-
sis que se anuncia y espera todo el 
mundo." En cambio, el Gobierno, puede 
que no sea ya tan intrépido. "Tiene por 
delante unas elecciones a las que irían 
separados de él y más agraviados los 
núcleos más fuertes del republicanismo, 
y con un empuje formidable las dere-
chas." Quizá haya crisis sin que inter-
vengan loa votos. Y aun en el caso de 
que el Gobierno, como la mayoría, esté 
decidido a "desafiar las tormentas" pue-
de llegar un momento en que la crisis 
se imponga. "Porque el Parlamento no 
es la mayoría sola. Ni hay Parlamento 
que se sostenga sin la oposición". 
"La Libertad", "La falta de razones 
sólidas y la oratoria de bajo vuelo de 
los abogados del Gobierno, dieron a la 
s e s i ó n una lamentable mediocridad". 
Pero.¿hubo fusilamientos y atropellos, 
o no los hubo? ¿Por qué el Gobierno "m 
el banco azul. Inmóvil, mudo, viendo im-
pasible cómo el ambiente se enrarecía" 
no habló? "¿A qué espera? ¿Cómo ayer 
mismo, en el Parlamento, ante el pai.s, 
no deshizo una creencia que más toda-
vía que al Gobierno perjudica al régi-
men, por estar reñida con su espíritu y 
"T sua principies fundamentales?" 
" E l U^pardál" titula su fondo: "Fren-
te a una Convención disfrazada". Cree 
lamentable el espectáculo que dieron los 
que, habiendo sido alguna vez objeto d* 
la¿ atrocidades de un Gobierno, no pro-
testaron antes de ayer. Y habla del con-
traste de la actitud de los socialistas 
cuando la fuerza pública repelió, en 
Amcdo, a tiras las agresiones de los 
elementos de la U. G T.. y la de ahora 
en que se trata de un caso verdadera-
mente monstruoso. "Pero el Gobierno se 
equivoca si cree que ha de sortear este 
escollo de ahora con los galeotes de la 
mayoría". 
" E l Liberal" hace unos Juegos mala-
bares preciosos para no indisponerse con 
nadie. Por si acaso. Primero, una ala-
banza a las Cortes. ¡Y decían que esta-
ban muertas! Después: eso de los fusi-
lamientos parece "algo exagerado". En 
fin, si les hubo, debe ir el asunto a los 
Tribunales. "Pero no contra el Gobierno", 
claro, "sino contra los autores materia-
les". En todo caso, si la autoridad es-
tuvo en el de legitima defensa "la cul-
pabilidad no aparecería p o r ninguna 
parte". Y "lo que sí está claro, desde 
ahora, es que el régimen no es impu-
nista". 
" E l Imparclal", bajo el titulo "La far-
sa del poderío áocialista. E l milagro 
electoral de sacar tres diputados en un-i 
provincia con sólo cuatro aflliados", pu-
blica un largo artículo, del cual es el 
cuadro siguiente: 
Adheridos N," de 
Organi- de toda diputa 















" E l Sol" se queja de que le calumnian. 
«Contra los socialistas hasta las pie-
dras se levantan para protestar: ¡Fue-
ra!» dice «C N T» que titula a toda 
plana: «España entera clama sanción 
contra los socialistas». Y lo malo es 
que no lo dice solamente «C N T». «La 
Tierra» entiende que el Gobierno debe 
macebarte porque no es un problema 
de votos, sino de conciencia». «Diario 
l'iii^erwil», que supone que será inútil 
el debate porque «por encima de Lodo 
está el interés de la Cámara misma en 
prolongar su vida todo lo posible», afir-
ma, sin embargo, que su eficacia fue-
ra del Parlamento puede ser grande. 
«El Siglo Futuro» señala cómo «los que 
se decían revolucionarios», «una vez en-
caramados a los cargos públicos, repu-
dian a sus aliados de ayer y los apos-
trofan de rebeldes, de anarquistas y de 
aguafiestas». Y concluye: «¡A las elec-
ciones! ;A las elecciones!» «La Nación», 
con tono irónico, asegura que el Go-
bierno debe continuar constituido como 
hasta aquí, «con socialistas y todo», ya 
que de este modo «se multiplican los 
tristes y los decepcionados, y se enra-
rece la atmósfera, y brota un algo, muy 
significativo, de recordación y de nos-
talgia». 
«La Epoca» entiende que el problema 
no está bien planteado. Lo de Casas 
Viejas con un Gobierno «para todos los 
españoles y no de partidos, clases y 
castas» no hubiese producido un debate 
sensacional. Lo que ocurre es que una 
Comisión revolucionaria no sirve para 
Gabinete de normalidad. Y como «para 
atraer a las izquierdas dice quo la re-
volución está en marcha, v para de-
mostrar que gobierna, tien* que poner 
un dique a la revolución», los «revolu-
cionarios se encrespan, porque, ¿qué re-
gla de tres aconseja que la revolución 
sea la que el señor Azaña quiera, y 
llegue hasta donde él quiera llegar? Y 
los no revolucionarios no pueden pres-
tarle asistencia, porque saben que no es 
el orden lo que busca, sino la perdura-
ción en el ejercicio del mando, para rea-
lizar las innovaciones revolucionaria! 
que se ha propuesto». 
Un defensor apuesto y aguerrido tie-
ne el Gobierno: «Luz», que, como todo 
el mundo sabe, no es ministerial. E l 
partido radical, para él, ha adoptado 
por tercera vez «un punto de vista, no 
antiministerial, sino antigubernamental, 
irresponsable». Y todo por conquistar 
el Poder. Por cierto que «Informaelo-
nes», destaca que, después de la ofen-
siva eontrn, el ministro de ln;;t,nicción 
por el director de «Loe» y ex Jefe de 
la minoría de Acción Ilepublicana. aho-
ra arremete contra el señor De los Ríos, 
el scfior Ruiz Funes, otro conspicuo de 
la misma minoría, Y pregunta «Infor-
maciones»: ¿Ha consultado con su je-
fe? «¿Será desautorizado como el se-
ñor Bello?» «¿Qué significa eeo de que 
los corrergionarios más destacados del 
señor Aznña coincidan en una ofensiva 
contra el ministro de Instrucción?» 
«Heraldo de Madrid» dedica un ex-
tenso articulo de fondo, ante - h ntinci-
dentc ékptosión (le rtltoriale* sobre la 
cupatlón de la Papelera, b dpfeadfr la 
Indcpeade&cia de los periódicos, afir-
mando que él no necesita elevar su pre-
cio de venta. «Luz» y «La Voz» (éste 
transcribe el artículo de rondn de «El 
Sol»), piden la subida a quince cénti-
mos. «Luz», «La Vez», «El Soh y «Aho-
ra», en un solo d í a - y sólo ellos- han 
coincidido en su actitud. 
( 6 ) E L D E B A T E 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
:><: 
ĴJF̂ 111011 4 POR IM.-Serie F (65.40) S?2i E (MAM. 65.50; D (65.40). 65.50; C 
(65.60 ) 65,75: B (65.60). 85.75; A (66), 66; 
G y H (63,50), 64. 
EXTERIOR 4 POR 100. ~ SeH« . 
í 7 8 ; ^ ' I8: E (7828)' 78-in: D (79.30). 79; B (80). 80; A (80.50). 80.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM 
PUESTO.-Serie C (75). 75; A (75) 75 
a m o r t i z a r t e : s p o r ioo 1900 con 
IMPUESTO.—Serie C (90.25). 89,90; B 
( 90 ) , ÍK). 
AMORTIZARLE 5 POR ino 1917 CON 
IMPtTESTO.-Serie C (85). 85.15; B (85). 
85.15: A (85). 85.15. 
AMORTIZARLE 5 POR KM) 1926 SIN 
IMPUESTO. _ Serle F (94,50). 95; D 
(9375). 95; C (93,50). 95.50; B (93.50). 
95,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 10(1 1927 SIN 
n iPUESTO.-Ser ie F (96.25). 96 50; E 
(96.50 ) 96,50; D (96.25). 96.50; C (96.50) 
^ ¿ J 3 (9650). 96.50; A (96.50). 96.90 
t ^ ™ I I Z A B L E 5 POR ,0« 1927 CON 
lMPTJESTO.-Serle F (83.25). 83 40' E 
(83 25 ) 83.40; D (83.25). 83.40; C (8826) 
(83-2;5). 83.40; A (83,26). 83.40. 
A ^ £ l í ? A B L E 8 POR KM) 1928 SIN 
IMrtIESTO.-Serie F (70.25). 70.25; E 
L nl^'J0-25' D (7n 'l5> 79.25: C (70.25) 
F ^ ^ c T 0 — S e r , e D (83)- Wí 0 (83). 83; B (83), 83; A (83). 83 
r .T^( l«T,ZABLE 4 50 POB 1n« SIN IM-
PUESTO.-Serle D (88). 87.50; C (88) 
87.75; B (88). 87.75; A (88) 87.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.-Serie E (95.50). 05,80; C 
(9o.50). 95.50; B (95,75). 95.75; A (97) 97 
TESOROS.-Serie A (101,05). lOl'; R 
(101). 100.95. 
RONOS ORO.—Serie A (209). 209. 
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serle A 
(94), 94; B (93.75). 93 75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928. - Serie B (83.75). 83.75; 1929. B 
(83.75). 83.75. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid 
1918 (74). 74; Mej. Urb. 1923 ( 79,50). 79.50 
SuhFuHo (82). 82. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Hidro-
gráfica Ebro 6 por 100 (85). 83.50. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(80.65). 80.65 ; 5 por 100 ( 85). 85.10 ; 5,50 
por 100 (92.25). 92.25; 6 por 100 (97.50) 
97.50; Crédito Local 6 por 100 (81). 81. 
5.50 por 100 (72), 72; 6 por 100 interpro-
vincial (86), 85,90; 1932 (90). 90.25. 
E F E C T O S PUHLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (76). 76. 
ACCIONES.—Banco España (512). 512; 
Cooperativa Electra. A (115). 115; Hidro-
eléctrica (123). 123: Telefónica, preferen-
te (102,25). 102.15; ordinarias (103). 103, 
Rif, portador, fln corriente (250). 250; no-
minativas (200), 200; Petróleos (104.50). 
105; Tabacos (175). 178; Española petró 
leos (26). 26; fln corriente. 26.50; Metro 
125; Norte, fln corriente. 215; Madrileña 
de Tranvías, contado (97). 97; Azucare-
ra, contado (41.50), 41.25; Explosivos 
fin corriente (672), 672; ídem fln corrien 
te alza 690 
OBLIGACIONES. — Alberche (90). 90: 
Telefónica (90), 90; Gas Madrid. 6 por 
100 (103), 103; H. Española, 5 por 100 
(83.50), 84; Unión Eléctrica. 6 por 100 
1926 (105.50). 106; 6 por 100. 1930 (100) 
100; Rif. B (92), 92; ídem bonos C (90). 
90; Naval, bonos. 1923. I." (93,50), 94; 
1923. 2.* (93.50). 94; Esp. 6 por 100 (84.50), 
84,25; Alicante, primera (228), 229.25 
ídem I (83), 83.25; Peyarroya - Puerto-
llano (89.75). 89.75; Azucarera, bonos. In 
terior preferente (58), 59; Asturiana. 1920 
(94). 97; E . de Petróleos (89,50). 89.25. 
Comentarios de Bolsa 
E l cuadro de cotización no expreaa 
claramente la situación que el corro de 
valorea eléctricos tenia ayer. Esta anl 
mación de los precios, que no llegó a 
cristalizar en operaciones en muchos ca-
sos, fué una de las notas más salientes 
en el sector especulativo. 
Véanse las siguientes posiciones de 
cierre: Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
quedan a 125 por 123; después de avan-
zar cinco duros en cuatro días; las nue-
vas, que empezaron a 12,50, ayer paga-
ban a 117. Mengemor, quedaban a 144 
por 142,50. Guadalquivir, a 100 por 98.50. 
Incidente en el Bolsín 
Por celebrarse la liquidación de] mes 
de enero, no tenían ayer los bolsistas 
local adecuado para el Bolsín de la ma-
ñana en el Banco de España. Por este 
motivo, la sesión se celebró en uno de 
los pasillos de la escalera central. Se 
produjo, como es lógico, la natural al-
garabía, que determinó a un funciona-
rio del establecimiento a pedir al síndi-
co presidente de la Bolsa, que rogara a 
los bolsistas que se reunieran en otro 
lugar, sin reparar en que aquél carecía 
de jurisdicción en aquellos lugares. 
Los bolsistas se vieron sorprendidos 
poco después con la presencia de fuerza 
armada, que les obligó a retirarse de 
aquel lugar, según nos dicen, a pesar 
de que alguno de los alli presentes ha-
cía valer su condición de accionista del 
Banco de España. 
E l suceso produjo el consiguiente dis 
gusto, exteriorizado con abundantes co 
mentartos en lo/i corros en la sesión de 
la tarde. 
— E s . sencillamente—nos dijo una des 
tacada autoridad—. un conflicto de lo-
cal- por algo está levantando un nuevo 
edificio el Banco de España. 
Según nuestras noticias, el síndico pre-
sidente ha ofrecido a los bolsistas los 
locales de la Bolsa para los Bolsines 
de la mañana en los días de liquidación 











































BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos fln de mea. 675. 674. 675; 
en alza, 690. 691; en baja. 665. 664; Ali 
cantes. 163.50; Nortes. 215. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
E l bolsín de la tarde fué más irregu-
lar y menos monótono que la sesión. 
Desde luego, se limitó casi exclusiva 
mente a Explosivos. Hubo unos momen-
tos de hervor, que produjo un desplie 
gue de bolsistas, que pacíficamente con-
versaban en los corros pegados a las 
columnas. Total, nada; el dinero, que 
estaba a 670. subió repentinamente a 
672; hubo vocerío, gesticulación.... y na-
da más. Después, el consabido retroceso; 
se hacen a 670 y quedan a 670 por 668. 
a la liquidación. 
También se tratan Alicantes a 162,50. 
fin de mes. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Mercado libre) 
Nortes, 214; Explosivos, 667,50; Cha-
des, 378; Rif. 248,75. 
* * * 
BARCELONA, 2.—Acciones. — "Metro" 
Transversal (34), 35; Aguas Barcelona, 
ordinarias (143). 142; Cataluña de Gas 
(89,50). 89; Chade, A, B y C (350). 350; 
D (338). 338; Hullera Española (39). 39; 
riñes (8,435), 8,45; liras (66 9/16), 66 7/16; 
marcos (14 5/16), 14 9/32; coronas suecas 
(18,425), 18,445; ídem danesas (22 5/16). 
22,40; ídem noruegas (19,45), 19,50; cheli-
nes austríacos (29,50), 29,50; coronas che-
cas, 114,75; marcos finlandeses, 227; es-
cudos portugueses (110). 110; dracma.* 
(600). 600; leí (575), 560; milrels 5 3/8). 
5 3/8; pesos argentinos (41 3/4), 41.75; 
pesos uruguayos (34). 34. Bombay. 1 che-
lín 6 5/32 peniques; Shanghai, 1 chel n 
8 3/16 peniques; Hongkong, 1 chelín 3 5/8 
peniques; Yokohama, 1 chelín 2 15/16 pe-
niques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C, 350,15; D. 238,35; E , 236,50; 
ídem bonos, 88,70; Sevillana, 67,75; Cé-
dulas argentinas, 2,316; pesetas, 42,40; 
libras, 17,51; dólares, 5,17; marcos. 122.82: 
francos. 20,19; Brown Boveri, 170; Italo 
Argentina, 82; Crédlt Sulsse, 701; Che-
mie, 550; Donau Save, 39; Electrobank. 
720; Motor Columbus, 287. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas. 8,20; francos, 3,905; libras, 
3,3937; francos suizos, 19,34; liras, 5,1125. 
florines, 40,205; marcos, 23,78. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La remana está transcurriendo con ca-
raoteristicas que rayan en la monotonía 
Los corros se desenvuelven en el mismo 
ambiente de días pasados. Paralización 
en el departamento de Fondos públicos 
y animación falaz en el grupo de valo 
res industriales. 
Como el miércoles, la jornada empezó 
con algún entusiasmo. En el bolsín de 
la mañana habían subido los cambios de 
los valores de primera fila, a Impulsos de 
los mismos factores psicológicos de estos 
días, y la impresión era bastante opti 
mista. Había, además, renovación de ór-
denes—factor que en la sesión preceden 
te estaba ausente del mercado—y todo 
hacía presumir un mayor movimiento 
en la Bolsa. 
Como el miércoles, también la tenden-
cia de los corros especulativos ha sido 
descendente en el curso de la sesión: 
ipertura Arme y cierre flojo, con debili-
dad creciente. Pero esta vez no se regis-
tra siquiera la reacción de última hora 
que anteayer hubo, y el tono de la Bolsa 
ha sido igual en toda la sesión, aunque 
con inactividad acentuada en las postri-
merias. 
No se habían desengañado todavía los 
comentaristas de la crisis. Cierto que la 
palabra había perdido vigor, pero las ca 
balas sobre el debate parlamentario no 
habían cesado. Este fué el tema preferí 
do en los corros. 
* * » 
Fondos públicos acusan la Irregularl 
dad crónica después del resurgimiento 
de las últimas semanas de enero. Hay di 
ferencias en todos los sentidos. E l Inte-
rior, en alza de diez céntimos para las 
clases altas y para las bajas, y medio 
entero para G y H, queda pedido 
Mejora también diez céntimos el 1927 
sin Impuestos, y queda a 96.75 por 96,60 
El con impuestos aumenta quince cen 
limos. En baja el 4 por 100 1928, el 4,50 
Banco Hispano Colonial (224.25). 225; 1 ^ ' ^ ^ ^ y el 5'por 100 1900; el de 
Crédito y Docks (200). 200: Compañía Es- 1909 no regiStra ninguna modificación, 
pañola Petróleos (27). 27; Tabacos de Fl- gin variaCión sensible en el corro de 
llplnas (276), 273; Minas Rif (250), 250; Bonos or0i que continúan a 209 y 208,75 
Explosivos (668,75), 671. Deudas ferroviarias mantienen la 
Obllgariones. — Especiales Pamplona, 3 jclón flrme de esta temporada. La 
por 100 ( 49.25). 49; Asturias. 3 por 100, v g29 t ; pel a 84 y dinero a 
primera hipoteca (48.25), 48; Segovia. 3 J f" ^ 
por 100 ( 57.50). 44; Huesca-Canfranc. 3 ^ mimicipales no experimentan 
por 100 (61). 61; M. £ A . f Por 100 prl- J ^ f i ^ ó n en las clases co-
S S ; ^ W l ^ ) 5 ^ ; ^ ffiSI aparecen - ^ — ^ y 
S l S » ^ ^ SerÍe G ' 6 r p r e c - ad ^ l ^ o s cambios de ele 
rre de días airas. 
BOLSA D E BILBAO Estancado el departamento ««^Y^OU-
BILBAO. 2.—Valores cotizados al con 
lado (de nuestro corresponsal): 
Accionen.—Altos Hornos, 70: Explosi-
vos, 667,50; Resineras, 13; Norte. 214: 
Alicante. 163: Nervión. 480; Hidroeléc-
trica Ibérica. 485: Hidroeléctrica Espa-
ñola. 125; Unión Marítima. 125: U E 
Vizcaína. 670; E . Viesgo, 400; Mina* Rif, 
nominativas, 200; portador, 245; Seto-
lazar, nomnativas, 70. 
BOLSA D E PARIS 
3 por 100 perpetuo. 77.85; 3 por 10O 
amortlzable. 83.75; valores 
a plazo: Banco de Francia. 11.700. Cre-
5lt Lyonnals. 2.100; Socléte Genérale. 
1078: París-Lvón-Medlterraneo, 1.032. 
rirleáns 959; Electriclté del Sena Prlo-
^ feSO: Thompson Houston, M0 MteM 
Courrieres, 365: P « ? W ^ ^ ¿ J S a 
mann (establecimientos), 544, C&ucno 
202; Pathe Cinema (ca-
167- Valores extranjero». Wago" 
f i l , 78 50 Uiotinto, 14.55; Lautaro Ni-
tíató, 50.2H; Pef ocina (Compañía Pe-
tr 
Th 
a r a ^ r ^ S ; 
tl~<imta 973- Seguros: UADWiw 




. aViiíIsís 46: Owenza, 812. 
43- M. Z. A., 490. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 2) 
/ i i KnR\ ¿1 S'S; francos '? 
l/M)> 87; d ^ e » v o j - ^ — i24.415). 24 
nadienFes ^ • ffl ( I t K 17,565; ílo-13,32; francos suizos u ' . ^ ' 
'as Hipotecarlas y del Crédito Local. En 
las primeras repiten todas cambio, sal-
vo las 5 por 100. que avanzan diez cén-
timos. En las del Crédito Local se ad-
vierte menos firmeza que días atrás, 
aunque hay diferencias en ambos senti-
dos. 
» * * 
Las características de siempre en lo 
aue fué corro de valores bancarios, hoy 
ínexSente . Sólo se oye dinero para Rio 
de la Plata, que no se inscribe esta vez 
a 70. España repite el mismo precio, con 
solidando a 512 la perdida de esta se 
mana, cifrada en tres duros. 
Tal vez el sector que experimente me-
JOT orientación sea. en ^ J p j l l j d a . «1 
de valores eléctricos: casi todas las cía 
ses tienen dinero a cambios superiores 
a los precedentes. Es posible que hay« 
sido consecuencia de contasrlo. _despuéF 
del alza de Hidroeléctrica Española, re 
"•Wtrada estos días. 
' Las Rif. portador, repiten proclos. a 
250 fln de mes. E l papel so ofrecía n 
5̂1 v el dinero no subió do 250. cambio 
de cl»rre. En cambio la« nnminntívas. 
que tampoco varían con r-'vrio al 
mléroole?. superan al tíétT*T a 200 la pos-
tura del dinero, que inició sus escarceos 
A Otra vez el silencio casi total en el 
c-petor de valores ferroviarios. No se 
t^erriv-"" Alicantes, v sólo hav un cambio 
i.ira Nortes. La dosanimación crece, aun-
mie los precios han subido lltreramente 
No obstante, se observa Umbién en este 
corro la tendencia descendente a que 
aludimos antes, a medida que transcu-
rría la sesión. 
Nortes, que se hacen a 21S, a fln de 
mes, quedan a 215 por 214, papel y di-
nero, respectivamente. Alicantes acusan 
mayor movimiento. A fln corriente em-
pezaron ofreciéndose a 164, y tenian de-
manda a 16,25; la oferta fué descendien-
do hasta quedar a 162,75, a fln de mes. 
Al contado se daban, sin contrapartida, 
a 162,50, 
« * « 
Con puntualidad y con animación, que 
presagiaban una sesión movida, se for-
mó el corro de Explosivos. Crisis, re-
unión del Consejo, cambios altos de la 
mañana... Las esperanzas en cuanto a 
la movilidad de los precios no resultaron 
fallidas; no asi en cuanto a la verdade 
ra animación. E l primer papel salló a 
680, a fin de mes, contra 675 el dinero 
Cedió aquél a 678, y en esta posición. 678 
por 675, se mantuvo el corro unos mo-
mentos. En alza, a fln de mea, se paga-
ban a 692; luego se hicieron a 690, y en 
baja se ofrecían a 668 por 665 la deman-
da. Fué en auge la desanimación, y al 
flnal quedaban a 673 por 671, con ope-
ración, a 672. sin variar respecto al cie-
rre del miércoles. 
« * * 
Continúa la desanimación en el sector 
de obligaciones ferroviarias; no obstan-
te, hay alza de 1.25 en Alicantes, prime 
ra hipoteca. E l resto del departamento 
de obligaciones aparece menos abando 
nado. 
En moneda extranjera, pocas varia 
clones en las monedas de primera flla' 
sólo las libras mejoran cinco céntimos 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Interior. E . 65.45 y 65,50; 1927, sin im 
puestos, 97 y 96.90; Hidrográfica, 6 por 
100, 82,50, 83 y 83.50; Explosivos, fin co 
rriente, 676, 675, 673 y 672; en alza, 692 
y 690. 
LIQUIDACION D E L MES D E E N E R O 
E n la liquidación del mes de enero el 
saldo metálico asciende a 1.960.786.80 pe-
setas. Los títulos recogidos son: Nor-
tes, 550; Alicantes. 925; Tranvías, 75; 
Explosivos, 1.975; Campsa, 1.175; Chade, 
25; Azucareras, 1.100; Rif, portador, 300; 
Río de la Plata, 50; bonos oro. 170.000 
pesetas nominales; bonos preferentes 
Azucareras, 150 títulos, y Azucareras 5 
medio por 100, 575 ídem. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 670.500; exterior, 68.000 ; 4 por 
100 amortlzable, 6.500; 5 por 100, 1920, 
7.000; 1917, 40.000; 1926, 72.500; 1927, sin 
Impuestos, 531.000; 1927, con Impuestos 
483.000; 3 por 100, 1928, 256.500 ; 4 por 
100, 1928. 28.400 ; 4.50 por 100, 1928. 45.000; 
B por 100, 1929, 109.500; bonos oro, 10.000; 
Tesoro, 5,50 por 100, 436.000; Ferrovia-
ria, 5 por 100, 20.500; 4,50 por 100, 1928, 
30.000; 1929, 65.000; Villa Madrid, 1918, 
6.000; 1923 (Mejoras Urbanas), 5.000; 
Subsuelo, 5.000; Hidrográfica, 6 por 100, 
53.000; Hipotecario, 4 por 100, 15.000 ; 5 
por 100, 92.000 ; 6 por 100, 105.000; Crédito 
Local. 6 por 100, 2.500 ; 5,50 por 100, 
37.500: interprovlncial, 6 por 100, 3.500; 
6 por 100, 1932, 5.000; 5,50 por 100, 1932, 
2.000; argentino. 5.000. 
Acciones.—Banco de España, 14.500; 
Electra Madrid. 3.000; Hidroeléctrica Es-
pañola, 17.500; fln corriente, 12.500; Te-
lefónica, preferentes. 10.000; ordinarias, 
5.000; Rif. fin corriente, 25 acciones; no-
minativas, 25 acciones; Petróleos, 30.000: 
Tabacos, 10.500; "Metro", 2.000; Norte, 
fin corriente, 225 acciones: Tranvías, 
8.500; Azucareras ordinarias. 42.000; Es-
pañola de Petróleos. 100 acciones: fin co-
rriente, 50 acciones; Explosivos, fin co-
rriente, 37.500. 
Obligaciones.—Gas-Madrid, 5.000; H. 
IGspañola, 5 %, 2.000; Alberche, segun-
da serie, 10.000; Eléctrica Madrileña, 1926. 
6.500: 6 por 10p. 1930, 15.000; Telefónica, 
5,50 por 100, 28.500; Rif. B, 4.500; C, 
4.000: Naval, 1923. segunda. 1.500; es-
peciales Norte, 4.000; M. Z. A., primera. 
64 obligaciones; serie I, 31.500; Peñarro 
ya y Puertollano, 2.000; Azucareras, bo-
nos preferentes, 4.000; dobles, 12.500; Es-
pañola de Petróleos, 15.000; Asturiana. 
1920, 8.000. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO. 2.—La jornada de Bolsa, si 
Rulendo la costumbre del mercado en es 
(as medias festividades, no ha dado hov. 
para los efectos de la contratación, nin 
KÚn resultado positivo. La escasa com u 
rrencia del salón se dedicó al comenta 
rio político, mientras que en el "parquet 
cundió la desanimación habitual. Com<-> 
consecuencia, el negocio quedó concre 
tado a un número limitadísimo de opers 
clones. 
Fondos públicos se cotizan con tipo de 
irregularidad del Amortlzable. Los Tt -o 
ros última emisión mejoraron un punto 
ganando también una fracción los Puer 
to de Bilbao sexto empréstito. La Deu 
da municipal y Bonos oro repitieron su? 
cambios. 
Obligaciones. — Negocio totalmente 
nulo. 
E l mercado de acciones, dentro de la 
desanimación, se mantuvo sin variacio 
nes, pasando Inactivos los valores ban 
carios, ferroviarios y siderúrgicos. 
E n Eléctricas las Ibéricas bajaron me 
dio duro, con oferta, mientras la Unión 
Eléctrica Vizcaína sube uno y las Es 
pañolas tres y medio, quedando pedi-
das. 
Mineras y navieras, invariables en sus 
cotizaciones anteriores. De las primerne 
se hicieron Setolazar nominativas, y de 
las últimas. Uniones y Euzkerra. 
De los valores industriales, los Expío 
si vos pasaron sin variación, quedando al 
cierre solicitados, y las Telefónicas ba 
Jaron una fracción Insignificante. 
tegorla del escalafón, que se determina 
©n las bases anteriores, y dentro de ca-
da cat«gorIa de una clase a la Inme-
diata superior, habrá dos turnos: uno 
de rigurosa antigüedad dentro de la 
plantilla general de la empresa, y otro 
de libre elección. 1 
Estos ascensos de libre elección só-
lo pueden recaer sobre empleados que 
lleven dos o más años en su categoría, 
y estén comprendidos dentro del primer 
tercio de la misma." 
Los empleados que lleven cinco años 
en la misma clase y categoría, disfru-
tarán del sobresueldo de 500 pesetas 
anuales por cada quinquenio que trans-
curra, hasta que asciendan a la supe-
rior Inmediata. 
Tales quinquenios sólo alcanzarán a 
los empleados que por todos conceptos 
empleados de la pequeña Banca ^ f 0 ^ " una asignación inferior a pe-
r , r - setas 6.000, y su importe total no po 
La Conferencia Nacional 
de la Banca 
Un " o r g a n i s m o c e n t r a l " e n t e n d e r á 
en los recursos con t r a los 
escalafones 
Discusión sobre los sueldos de los 
A las seis de la tarde declaró ayer 
abierta la sesión de la Conferencia Na-
cional ce la Banca don Rafael Troyano. 
E l secretario, don León Martín-Grani-
zo, leyó el acta de la sesión anterior, 
que fué aprobada. 
Continuó la discusión acerca del or-
ganismo que ha de ser competente para 
conocer de los recursos contra los esca-
lafones. L a representación de los em-
pleados entienúe que bastaba con decir 
"Organismo competente", mientras que 
la patronal sostiene la necesidad de 
que sea un organismo central el que de-
be estudiar todos los recursos que se 
presenten y resolverlos. 
El presidente, después ¿e las dos vo-
taciones reglamentarias, dirime a fa-
vor de que se consigne en la base la? 
palabras "Organismo central". 
Se pone a debate el último párrafo de 
La enmienda patronal, que se refiere a 
cuando habrán de pagarse los aumen-
'03 ¿e sueldos devengados por el per-
sonal que ascendiere, momento que se 
fija en la aprobación oficial del fsrala-
fón. L a delegación del personal la re-
chaza por entender que el párrafo sig-
nifica una regresión con arreglo a lo 
establecido en las bases anteriores y por 
tardarse a veces un gran lapso de tiem-
po en aprobarse los escalafones, sobre 
todo en los casos en que se entablen re-
cursos contra ellos. E l presicente da 
lectura a una circular dictada sobre es-
te asunto por el extinguido Consejo de 
la Corporación de la Banca y, en vista 
de ello, los patronos retiran la enmien-
da y se adopta lo especificado por dicha 
circular, en la que se ordena el pago de 
los aumentos en el momento de confec-
cionarse el escalafón. 
L a pequeña Banca 
drá exceder en ningún caso del sueldo 
de la categoría superior inmediata a 
la en que figuren. 
N o t a s v a r í a s 
E l Consejo Ordenador de la Eco-
N o t a s m i l i t a r e s 
E S C A L A S D E G E N E R A L E S Y 
C O R O N E L E S 
E l "Diario Oficial de Guerra", nú-
mero 28, publica la siguiente escala de 
oficiales generales del Ejército en n 
forma y en el orden de colocación que 
como consecuencia de la aplicación de) 
decreto de 28 de enero último le co-
rresponde ocupar a cada uno en sus 
respectivas categorías: 
Teniente* generalen.—l. don Fio L.o-
pez Pozas: 2, don José Rodríguez Ca-
sademunt: 3, don Alberto Castro Gl-
rona. 
Generales de división.—1. don Eduar-
do López de Ochoa y Portuondo; 2, JOB 
Miguel Cabanellas Fcrrer; 3. don An-
gel Rodríguez del Barrio: 4. don Pedro 
de la Cerda y López Mollinedo: 5, don 
Antonio Losada Órtega: 6. don Leopol-
do Ruiz Trillo: 7. don Gonzalo Queipo 
de Llano y Sierra: 8. don Agustín Gó-
mez Morato: 9. don Fernando Beren-
guer Fusté; 10, don Rafael VlUefai 
Montesinos; 11, don Enrique de Salce-
do Molinuevo; 12, don Andrés Sallqi^t 
Zumeta: 13. don José Riquelme y Ló n o m í a Nacional 
Ayer, por la mañana, y en sus nuevos! pez Bago; 14. don Miguel Ñúñez de Pra-
locales de Alcalá Zamora. 34, celebró suido y Susbielas; 15, don Cristóbal Peña 
primera reunión semanal el Consejo Or-i^buln- 16 don Manuel González y Con-
denador de la Economía Nacional. J f l e * : * ! ? . ' * » Domingo Batet Mestres: 
P o r d ^ l M Mnnuel Goded ^ M . ^ ^ 
noticias, quedó designado el alto perso- Cabanellas Ferrer, don José Sánche/^ 
nal, aunque no fueran cubiertos todos lOcafla y Beltrán, don Félix de vera 
los puestos. 1 Valdés. 
En la sesión que..a las diez de la ma-¡ Generalefl de brigada.—1. don Juan 
ñaña, se celebrará, el Consejo tratará Qarc{a y Gómez Caminero: 2. don Fe-
de los demás asuntos de actualidad que rfe,.^ Caballero Garda; 3, don Gonzale 
f.guran en el ordfm del día. González de Lara; 4. don Leopoldo Gar-
A d m i s i ó n de valores a la cot ización cía Boloix; 5. don José Fernández Vllln-
• 1 Abrille y Callvara; 8. don Manuel Nie-
onciai 1 Cogo. 7 don Ang:e] García Benlte?:; 
Con fecha 1 de febrero han sido admi- ,5 don Francisco Patxot Madoz; 9, don 
m u a la cotización oficial en la B o l s a ! ' . d R„?enio v ]a Torre: 10. don 
de Madrid 80 000 acciones numeradas del|l'"K 
120.001 al COO.OOO, emitidas por la Hidro-
eléctrica Española en fecha 22 de diciem-
bre de 1928. 
Instituto de Ciencias E c o n ó m i c a s 
BARCELONA. 2.—A fin de favorecer 
el estudio de los problemas económicos 
por parte de las clases proletarias, el 
Miguel Carbonell Morand; 11, don Gre-
gorio Benito Terraza: 12. don Juan Ur-
bano Palma; 13. don Joaquín Fanjul 
Goñi; 14. don Eduardo Curiel Miarons 
15, don Carlos Bosch y Bosch; 16, don 
Carlos Masquelet Lacacci; 17, don Eli 
seo Lóriga Parra; 18. don Manuel Dá-
vila Avalos; 19. don León Sanchiz Pa 
LA EMISION DE MINAS DEL RIF 
E s Interesante la historia de Minas del 
Rif, la empresa que estos días emite 
20.000 obligaciones al 6 por 100 a 94 por 
100. rentando un 6,673 por 100 neto. Mi-
nas del Rif posee cerca de Melllla. en 
nuestro Protectorado marroquí, unas mi-
nas que se encuentran catalogadas en-
tre lo mejor de su clase, con unas reser-
vas de 35 millones de toneladas de mine-
ral riquísimo, del 63,50 por 100 de hierro 
Estas minas han preparado un plan de 
modernización—que ya está terminado-
de sus procedimientos de arranque y tra-
tamiento de los minerales, que eleva su 
capacidad de embarque a un millón de 
toneladas anuales, con procedimientos de 
trabajo altamente mecanizados. Para ter 
minar el pago de estas instalaciones, que 
han costado 25 millones de pesetas, y que 
venían pagándose con beneficios del ne-
gocio, se hace esta emisión. 
9} w m * m • • : •""'•nuil > 
Caja de Ahorros Popular 
i m p o s i c i o n e s 
c o n i n t e r é s d e l 6 , 7 y 8 % 
por medio de libretas y títulos 
con facultad di reintegro discrecional 
Reílainento» • ln»truorlnnp« gratla 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o » 
Seguidamente, se pasa a tratar de la 
antigua base novena, reguladora de los 
salarios de aquellos empleados de las 
Bancas que no tienen más de veinte. La 
representación patronal propone una 
enmienda a la base y otra los emplea-
dos que, aunque tienen variaciones, co 
inciden en lo esencial. 
Las dos delegaciones parten de la idea 
de que la plantilla de estos Bancos me-
nores de veinte empleados, habrá de 
ser igual al producto del número de 
pmpleados multiplicados por la centé-
sima parte del costo de una plantilla 
de cien empleados de las empresas que 
tengan más de veinte empleados. Di-
sienten ambas fórmulas en que los pa-
tronos fijan un sueldo mínimo de 2.000 
pesetas y un máximo de 7.000. propo-
niendo que el coste de toda la planti-
lla hallada por la fórmula anterior se 
reparta entre los empleados, mediante 
acuerdo de éstos con la entidad, conve-
nio que deberá ser aprobado por el or-
ganismo central, que intervendrá tam-
bién cuando no exista acuerdo. Los em-
pleados, por su parte, proponen que se 
prorratee el costo de las plantillas, pro-
porcionalmente al sueldo disfrutado por 
cada empleado en 31 de diciembre de 
1932, y que haya aumento de sueldo en 
el transcurso de años de servicio. Ar-
gumentan los empleados que. de no 
aceptarse su propuesta con el aumento 
por año de servicio, las nuevas bases 
serían menos beneficiosas que las que 
han existido hasta ahora. Los patronos, 
por su parte, alegan que. de seguirse 
esc sistema, la pequeña Banca se ve 
ría más gravada que los grandes Ban-
cos, Fué escuchado con atención el in-
forme de uno de loa representantes de 
la pequeña Banca, que asisten especial-
mente invitados a la Conferencia. 
Luego de una discusión muy deteni 
da, y en vista de las dificultades que 
surgían para encontrar una fórmula de 
completa coincidencia, se levantó la se-
sión. 
B a s e s a p r o b a d a s s o b r e 
s u e l d o s 
Las bases sobre sueldos aprobadas 
hasta ahora en la Conferencia son las 
siguientes: 
"Los empleados, cualquiera que sea 
su sexo, estarán clasificados en las si-
guientes categorías, con los sueldos que 
se indican: 
Oficiales primeros, 7.000 pesetas, pri-
mera categoría; segundos, 6.000, segun-
da; terceros, 5.250, tercera; auxiliares 
primeros, 4.350, cuarta; segundos, 3.400, 
quinta; terceros, 3.000, sexta; aspiran-
tes, 2.000. séptima. 
Los aspirantes en el año de prueba 
disfrutarán el sueldo de 1.800 pesetas, 
pasando a disfrutar el de 2.000 pese-
tas una vez admitidos definitivamente 
por las Empresas. 
Los sueldos anteriormente asignados 
serán los mínimos obligatorios en po-E 
blaciones de más de 20.000 habitantes, 
y tendrán una reducción del 5 por 100[E 
en las poblaciones de menos de 20.000 5 DON 
habitantes y mayores de 5.000 y del 
10 por 100 en las de menos de 5.000 
habitantes, sobre los sueldos superiores 
a 2.000 pesetas anuales. 
Las plantillas del personal d« emplea-
dos al servicio de cada empresa ban-
caria, se acomodarán a la siguiente pro-
porción: Primera categoría, 5 por 100; 
segunda. 10 por 100; tercera, 15 por 100; 
cuarta. 25 por 100; quinta, 20 por 100; 
sexta, 15 por 100; séptima, 10 por 100. 
Instituto de Ciencias económicas, enti- v6n. 20 don Carlo= Guerra Zagala; 21. 
dad barcelonesa de gran prestigio, se d 1 Ni ' lás MoIer Ij0bo; 22, don Ale-
propone organizar buen numero de cur- . , . „. D „ . 0n Af.n wprmn. 
sos de divulgación, en su domicilio ^ Jandro Angosto Palma. 23 don Fran 
clal en Puertaferrlsa. cisco Llano Encomienda; 24. don Fran-
cisco Franco Bahamonde; 25. don José 
García-Aldave Mancebo: 26. don Celes 
tino García Antúnez; 27, don Manuel 
de la Vega Zayas; 28, don Federico de 
Miquel Lacour; 29, don Sebastián Po-
zas Perea; 30, don Eduardo Augustln 
Ortega: 31. don José Miaja Menant; 32. 
don José Ix.pez Pinto Berizo; 33. don 
Manuel de la Cruz Boullosa; 34, don 
Julián Gil Clemente: 35, don Anselmo 
Otero Cossío Morales; 36, don José 
Iglesias Martínez: don Luis Orgaz Yol-
di, don Fernando Martínez de Monje 
y Restoy, don Luis Castelló Pantoja. 
don Manuel Romerales Quintero, don 
Elíseo Alvarez Arenas y Romero, don 
Amado Balmes Alonso, don Julio Mena 
Zueco. 
También publica la escala de corone-
les de Fstado Mayor e Infantería con 
arreglo a dicho decreto. En total ascien-
den a 89. 
Igualmente inserta el "Diario Oficial'" 
los escalafones del Cuerpo auxiliar sub-
alterno del Ejército. 
Estadíst ica de buques 
LONDRES, 2.—El Registro naval bri-
tánico ha publicado la estadística Inter 
nacional de buques botados durante el 
año 1932 
E l total de toneladas es de 726.521, la 
cifra más baja que se conoce, con una 
disminución de 890.524 toneladas con re-
lación al total de toneladas botadas en 
1931. 
Los barcos botados en Inglaterra e Ir-
landa arrojan un total de 187.794 tone-
ladas, cifra que acusa una disminución 
de 314.693, en comparación con la mis-
ma cifra del año anterior. 
España figura en penúltimo lugar, con 
11.132 toneladas, en tres buques mercan-
tes, y una disminución de 36.985 tone-
ladas con relación a 1931. 
Contingentes de pescado 
PARIS, 3.—El contingente para la im 
portación en Francia de pescado en con 
serve., excepto los salmónidos, proceden 
te de España, ha sido fijado en un mi 
llar de quintales métricos para el se-
gundo trimestre de 1933 y en igual cifra 
para el tercer trimestre. 
E l contingente para las sardinas ha 
sido fijado en 8.500 quintales para el se-
gundo trimestre y 6.0000 para el tercero. 
* * * 
PARIS, 2.—La importación de pesca-
dos y conservas marinas preparadas si-
mllarmente no podrán efectuarse en el 
periodo del 1 de marzo de 1933 al 31 
de agosto del mismo año, sino sujetas 
a contingentes trimestrales, como sigue 
Sardinas, 36.500 quintales métricos del 
de marzo al 31 de mayo Inclusive; 
37.500 quintales métricos del 1 de junio 
al 31 de agosto inclusive. 
De otras conservadas de pescado, ex-
cluidos los salmónidos, el contingente de 
Importación es de 21.950 quintales mé-
tricos del 1 de marzo al 31 de mayo, y 
21.250 quintales del 1 de junio al 31 de 
agosto. 
E l prorrateo de los contingentes entre 
los países importadores será indicado 
más tarde por un aviso de los impor-
tadores. 
I I I 
E L C O D I G O 
de los propietario* de hoteles, re» 
taurants. cafés, barM y cervece-
rías es el nuevo libro d« 
P E D R O C H I C O T E 
con prólogo del Insigne 
JACINTO B EN A V E N T E = 
titulado 
" M i s 6 0 0 c o c l f t a i l » " 
E Contiene esta reciénU publicación E 
¡¡S las 500 mejores fórmula* de cok- — 
talU; creación de Mt« famoso "bar ¡3 
man" español y las más precisas — 
normas, consejos y orientaciones S 
sobre el negocio, de muy eflea? I 
utilidad para los dueños de esta E 
clasw de establecimiento», 
i Esta obra puede adquirirse al prs- 5 
= cío de 8 pesetas en tas principales E 
tlbreriai de España. 
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ta en W E R K L A R , C * 
Ascensos 
E l homenaje a Mella 
Suscripción para la erección del mo 
numento y edición de las obras ¿el gran 
tribuno. 
Lista número 185. Suma anterior. 
191.397.65 pesetas. G. T. J . , de Turre. 
3 pesetas; M. C. J . , de Tarrasa, 4: C 
PP. D. C. Guimar Tenerife, 3; C. 
PP. P.. de Curtís, Mellid, 4; C. M., de 
Granada. 3; D. C. M., :de Astorga. 3; 
F . A., ce Ponferrada. 3; t S. O., de Lé-
rida. 3; Y. A. A., de Monforte de Le-
mus. 4; M. M. P., de Ribadeo, 4; Banco, 
intereses al 31 de diciembre 1932. pese-
tas 1.272,05; B. V.. de Madrid, 3; S. E . 
L . E . . de Idem, 1.300; C. HH. E . C , de 
L a Felguera, 4; Crisol, don Ramón Mi-
guel, de Torrelavega, 10; C. PP. A. F. , 
de Valladoliú, 3; J . J . . de Aiadrén, 20; 
Y . J . , de Tobed, 75. Suma y sigue, pese-
tas 194.118.70. 
Se siguen recibiendo donativos en el 
Secretariado generaJ. San Quintín, 10, Mella", y también se siguen admitiendo 
y en el Banco de España, cuenta co-| suscripciones a los 17 primeros volúme-
rrtente número 53.762. "Homenaje a nes en el primero. 
R A D I 0 T F L E F 0 N 1 A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7). 
De 8 "9: "La Palabra". - ! ! : Sesión del 
Ayuntamiento.-!*: Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico In . 
fomaclón teatral. Orques a: "Sunahlne 
Roses". "La Tempranlca . Se dice . 
••La calesera". M¿ Y a mi qué me cuen-
ta usted?". "Un derucath the Spanish 
start" "Melitona". "Martin Domingo". 
15 50: Noticias. Conferencias.—16: Fln. 
ig- Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. 
••Higiene física del niño", conferencia. 
Novedades musicales. Intervención de 
Ramón Gómez de la Serna.-20.!5: No-
tlclas-20.30: Fln.-21.30: Campanadas. 
Selección de la ópera "Meflstófeles".— 
23.45: N o t i c i a s . — 24: Campanadas. 
Cierre. 
Radio r.spnña (E . A. J . 2. 411 metros). 
De 17 a 19, Sintonía. Fragmentos mu-
sicales de óperas- "Tanhauser" (obertu-
ra) "Cavallerla rusticana". "Carmen". 
•Fausto". "Tosca" (preludio). Peticio-
nes de radioyentes. Cotizaciones de Bol-
sa. Noticias de Prensa. Música de baile. 
Cierre. 
» • » 
Programas para el día 4: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . T L -
De 8 a 9: "La Palabra".—11.45: Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.-12: Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo. Oposiciones 
y concursos. Programas del día.—12.15: 
Señales horarias. Fin.—14: Campana-
das. Señales horarias. Boletín meteoro-
lógico. Información teatral. Orquesta: 
"La revoltosa". "To daun". "Fausto".— 
15: "Panorámica del cinema". Orques-
ta: " E l huésped del Sevillano". "La dul-
zaina del charro".-15,50: Noticias.— 
16: Fin.—19: Campanadas. Cotizacio-
nes de Bolsa. Programa del oyente.— 
19,30: "La cooperación en la reglón cen-
tro", conferencia. — 20.15: Noticias.— 
20,30: Fin.—21: Curso de lengua ingle-
sa!—21,30: Campanadas. "La Calese-
ra", selección.— 23,45: Noticias. — 24: 
Campanadas. Cierre. 
Radio Espnña (E. A. J . 2, 411 metros). 
De 17 a 19, Sintonía. Concierto ele ban-
da. Curso de inglés. Peticiones de radio-
yentes. Noticias de Prensa. Música de 
baile. 
B A R C E L O N ' -15, Cultura física.— 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11. 
Campanadas. Servicio meteorológico.— 
13, Discos.—13,30, Información teatral 
y cartelera. Discos.—14, Cartelera cine-
matográfica. Actualidades musicales: 
"La bayadera", "Coplas de mi tierra", 
"Polo gitano", "Margaritiña", "Serena-
ta". "Moros y cristianos". Bolsa del 
trabajo. — 15. Sesión radiobenéflea.— 
15,30. E l micrófono para todos.—16. Fln 
de la emisión.—18. Sección infantil.— 
19, Programa del radioyente.—19,30. 
Cotizaciones de monedas. Curso de gra-
mática catalana.—20. Discos. Noticias 
de la Prensa.—21. Campanadas. Servi-
cio meteorológico. — 21,05, Orquesta: 
"Monreal", "La Torre del Oro", "Al 
compás de tres por cuatro". "Werther". 
"Elegía". "Madame la Lune".—22. Bai-
lables.— 23. Noticias.— 23,40, Discos.— 
24. Fin. 
D A V E N T R Y NATIONAL.—19.05. "La 
ciencia y la industria", conferencia.— 
19,30, Piano: "Pastoral", "El borrlqui-
lio blanco", "La muchacha de los ca-
bellos de lino", "El viento en la llanu-
ra", "Trovadores", "Malagueña", "Bai-
le del molinero".—20. Radio music-hall. 
21.40. Concierto.—22,35, Música de bai-
le.—24, Cierre. 
L A N O E N B E R G . —18, Revista de li-
bros.—18,20, Del dia.—18,30, Conferen-
cia.—18,55, Comunicados.—19, Concier-
to.—21,30, Noticias. Informaciones. No-
ticias deportivas.—22, Concierto de mú-
sica ligera.—23, Cierre. 
MILAN. —18, Periódico hablado.— 
18,10, Discos. — 18,25, Comunicados.— 
18,30, Señales horarias. Comunicados 
eventuales. Discos. — 18,30, Concierto: 
"Miniatura", "Danza inglesa antigua", 
"Vals de las mariposas".—19, Periódico 
hablado. Boletín meteorológico.—19,30, 
Charla. — 19,45, Concierto orquestal.— 
21, Variedades.-22, Periódico hablado. 
Cierre. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
An^n a • ar ^T.ICloa de e9te afamado especialls-
Anglo-Americana de Optica, Arenal, 9, hasta el jueves 9 
m minucioso examen de la vista a su distinguida rl ente 
puntuales W E R K L A R g r Z ^ Z ' V A ^ o T l ,OS - l l t í íe6 
tales especiales para^efde ^ " a ^ 1 ^ 0 ^ eí rnTrnole^te^^'^1116- CrlS 
M U E B L E S 
E l mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor calidad y precios. N A V A R R O . Valverde, 5 
DIA 8.—Primer viernes.—Santos Blas. 
Obispo; Sinfronio, Laurentlno, Ignacio 
y Félix, mrs.; Celerino, dlác; Anscario 
y bto. Nicolás de Longobardo, cfs. 
L a misa y oficio divino son de San 
Blas, con rito simple y color encarnado. 
Adoración Nocturna—Sanguis Christi. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario, 
y comida a 40 mujeres pobres, que cos-
tea don Augusto Navarro. 
Cuarenta Horas.—(Carmelitas de Ma-
ravillas. Príncipe de Vergara, 21). 
Corte de María.—Del Buen Consejo, 
San Isidro (P.). De las Escuelas Pías. 
Escuelas Pías de San Antonio Abad y 
San Fernando. 
S. I . Catedral.—A las 8. misa de co-
munión para el Apostolado de la Ora-
ción. A las 6 t. ejercicio en honor del 
Corazón de Jesús. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7. 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Florl-
d*-—A las 9. comunión general para el 
Apostolado de la Oración. A las 5 t, 
Exposición menor, estación, rosario, 
plática, ejercicio y bendición con el San-
tísimo. 
Parroquia de San Ginés. —Termina la 
novena a San Blas.—A las 10. misa can-
tada, con sermón por don Rafael Sanz 
de Diego. A las 5,30 t, se rezará el santo 
rosarlo y a continuación la novena del 
Santo. 
Parroquia de San Jo«é.—Novena a 
Nuestra Señora de la Purificación.—A 
las 5,30 t. Exposición, estación, rosarlo, 
novena, sermón por don Julio Esteras y 
reserva. 
Parroquia de San Luis. — Novena a 
Nuestra Señora de la Leche y Buen 
Parto.—A las 10,30. misa mayor, con ser-
món por don Lpclo Herrero. A las 7 t.. 
Exposición, estación, rosarlo, novena, go-
zos, sermón a cargo de don Diego Tor 
tosa, reserva y salve. 
Parroquia de S. Marcos. -Termina la 
novena a S. Blas . -A las 8,30, misa de 
comunión general; a las 10, la solemne 
con sermón. A las 5 t.. después de mani-
festar a S. D. M., se rezará la estación, 
rosarlo, sermón, ejercicio y reserva. 
Basílica de Atocha.—Cultos de repa-
ración al Amor Misericordioso.-A las 6 
t., Exposición, rosario, sermón a cargo 
del R. P. Perancho, reserva y vía cru-
cis. 
Bernardas del Sacramento (Sacramen 
to, 7.)—A las 8, misa de comunión gene-
ral para la Guardia de Honor del Sa-
grado Corazón y Apostolado de la Ora-
ción. A las 6 t., manifiesto, rosarlo, ser-
món, bendición y reserva. 
Buena Dicha.—A las 8, misa de co-
munion general y a las 6,30 tarde, ejer-
cicio en honor del Sagrado Corazón d« 
Jesús. 
Caiatravas.—A las 6 t., continúa el 
trecenario a San Francisco de Paula, con 
Exposición, rosario, sermón por don Juan 
Causapié, bendición y reserva 
CaplUa de la V. O. T. (San Buenaven-
tura, 1).—A las 4.30 t., manifiesto, es-
tación, corona franciscana, plática, ben-
dición, reserva, vía crucls. 
Carmelitas de Maravillas (Príncipe de 
Vergara, 21).—(Cuarenta Horas).—Con-
tinua la novena a Nuestra Señora de la 
Purlficaclón.-A las 8, Exposición; a las 
11, misa mayor. A las 6 t., estación, ro-
sarlo, sermón por don Enrique Vázquez 
Camarasa, novena, reserva, letanía v 
salve. ' 
Comendadoras de Calatrava (P. Rosa-
les, 12).—A las 9, misa con meditación y 
comunión general para el Apostolado de 
la Oración; a las 5 t, rosario, plática, y 
a las 5,30, bendición. 
_ Jesús Nazareno.—Novena a Ntra. Se-
ñora de la Providencia. A las 6,45, misa 
conventual, rosarlo y ejercicio de nove-
na; a las 10, misa cantada y el mismo 
ejercicio. A las 6 t, estación, rosarlo, 
sermón por el R. P. Antonio de Madri-
danos y novena. 
Oratorio de Nuestra Señora de Lour-
des (Fortuny, 21).—Novena a Nuestra 
Señora de Lourdes.—A las 12. misa con 
Exposición. A las 5 t., manifiesto, esta-
ción, rosario, novena, sermón por don 
Manuel Rubio Cercas, reserva y salve. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— 
A las 10.30, misa rezada, precedida de 
trísagío, en el altar de Jesús Nazareno, 
Santísimo Cristo de San Ginés.—A las 
9,30, misa cantada en el altar del Santí-
simo. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 11 
a 1 y de 6 a 8, Exposición; a las 6,30, 
ejercicios con sermón. 
Santuario drl Vnrmñn de María.—No-
vena a Nuestra Señora de Lourdes.—A 
8,30, ejercicio de novena y misa de co-
munión. A las 5,30 t.. ejercicio de novena 
para terminar con la bendición y re-
serva. Predicará el R. P. Salvador Es-
teban. 
• * * 
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ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
NuMtra AdmlnlRtrarlón, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
Alas Kinpresa anunciadora. Carre-
ra de San -Iprónlmo, 3. pral. 
igenola Corona Fuenoarral, «3 mo-
derno. Madrid. 
Axencia l-aunno. Preciado». 62. Ma-
drid. 
Qiil<.s<o calle de Alcalá frente al 
Bimco de F s p a ñ a . 
Sin aumento de precio 
ABOGADOS 
S F ^ O R Cardenal, abocado. Conlhjlta tres 
sjpte. Cervanfe». 19 Teléfono 13280 (8 
BBHOH Barroso abocado. Carrera de San 
Jerrtnlmo, 35. Teléfono 17529 ; 2-6. (i 
ABOGADO O. Arlaa. Fupncarral. 147 du 
pilcado; «els-slete. Teléfono 45333. (5 
AGENCIAS 
C r R T I F I C A C I O V E S Penales, últimas vo 
Inntndes. nacimiento. Andla. Farmacia 
6. (T) 
D E T F r T I V E R . privados, vlsrllanclas. reter 
vadlalmas, Informes carantlzados. divor-
cios. Carmen, 30. principal. Teléfono 
13252. (5) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8.90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachoa. al 
cobas, armarlos, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edlflclo. Le-
ganltos, 17. (20) 
CAMA dorada, 45 pesetas. Lavabo placa 
16. Puente Pelayo, 35. (T) 
I.OS muebles de AlcalA Zamora, 24. por tes-
tamentarla, se venden en Barblerl, 26. a 
precios baratísimos. (3) 
MCEBLES todas clases baratísimos, camas 
doradas. Valverde, 26. (8) 
m J U K L B i Gamo. Los mejores y mAs ba 
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N , recibimiento, despacho es 
pañol, comedor, alcoba, jacobino, tresi-
llo, baratísimo. Luna. 30. (2) 
L I Q U I D A C I O N verdad, comedores, alcobas 
despachos, camas, armarios, muchos mue-
bles, precios increíbles. Traspásase local 
Luna, 17. (2) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N per balance, toda clase 
muebles, baratísimos, alcobas, comedo-
res, desde 400. Luchana, 33. (8) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, armarlos, baratísimos. Hortaleza, 
104, portería. (2) 
MI E D L E S , cuadros, arafias. alcoba dora-
da. Núftez Balboa, 17, bajo derecha. (3) 
D E S P A C H O español, dormitorio, tresillo, 
consolas doradas, lámparas, figuras, por-
celanas, cuadros todo ocasión. Lagasca, 
57. (8) 
D E S P A C H O español, seminuevo, 450; tre-
sillo y comedor moderno ganga, muchos 
muebles. Puebla, 4. (6) 
L I Q U I D O comedores, 100; comedores jaco-
bino, 300; comedores lunas biseladas, 295; 
alcobas, 280. Luna. 27. Trigueros. (5) 
U R G E N T E , comedor dormitorio jacobino, 
recibimiento español, otros. Hermosilla, 
73. (5) 
U R G E N T E , comedor, alcoba, armarlo tres 
cuerpos, muchos muebles. Pardiñas, 17, 
entresuelo. (5) 
MI E D L E S , camas, colchones, mitad pre 
ció. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
L I Q U I D A C I O N verdad, camas doradas con 
10 a 25 por 100, menos de su precio. Val-
verde, 8 (rinconada). (10) 
A L Q U I L O o traspaso «studio amueblado 
Eduardo Dato, 9. (4) 
PROPORCIONAMOS relaciones pisos des 
alquilados y amueblados. Preciados, 33 
(4) 
PON (JA sus anuncios en Glorieta San Be 
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
AMUEHI.AUO, confortable económico so 
leado, tranvía. Hermosilla, 32, segundo 
(T) 
PARA anunciar en periódicos con descuen 
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9 
(7) 
A I . Q C I I . O cuartos confort, 38 duros. Jeró 
nimo Quintana, 2, junto Teatro Fueiun-
rral. (7) 
L I MOSO principal, muy espacioso, 80 du-
ros. Ayala, 94. (10) 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
ÍV) 
\ i . Q U I i . E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Ava 
la, 13. moderno. (20) 
K K C A I ' M I U T A D O S Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera, 3. NeumA 
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
« T H I E R T A S que se salgan de tas llantas 
se garantiza la reparación. Santa Fe 
llclana. número 10. (21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo 
toolcletas, mecánica, cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
(i A R A C E , dos camionetas, naves, tiendas, 
con. sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
. ¡ ¡ r i ' B I E R T A S I M Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (31 
A C C E S O R I O S eléctricos automóviles, acu-
muladores. Mayor surtido Vicente Jimé-
nez. Leganitos.' 13. (11 > 
R E L A C I O N O compradores y vendedores 
"autos" particulares. Principe, 4. (5) 
A U T O M O V I L E S de ocasión. Vendo, com-
pro y cambio toda clase de coches usa-
dos; tengo magnificas oportunidades pa-
ra la venta. Vlllanueva. 19. (T) 
P A C K A R D , siete plazas, separación, es-
tado nemlnuevo, estupendamente equipa-
do, ocasión única. Vlllanueva, 19. (T) 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
P A C K A R D abierto Inmejorable vendo ba-
rato, cambio coche pequeño, "moto" ur-
gente. Galileo, 12. Garaje. (4) 
C O C H E S ocasión procedentes cambio, de 
todos los modelos, baratísimos. Lagasca, 
67. Cochera. (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, B. 
(V) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez 
dentista. Magdalena, 28, primero. Teléfo 
no 11624. (6) 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A E S T R A desea dar lecciones de Prime 
ra enseñanza. Teléfono 73G5Í). (T) 
M A D A M E Gulrao. Diplomada América, Pn 
ris. Enseñanza general masajes, reduel 
dos precios. Aprended asegurar porve 
nlr. GenernI Hardlñas, 21-26. principal 45 
(T) 
C O N T A I U L I D A D prActlca. Lecciones eco 
nómlcas domicilio. Ayala, 92, primero 
(antes 68) (T) 
A L E M A N , francés, italiano. Clases par 
tlculares por señorita alemana. Teléfo 
no 36795. (A) 
SEÑORITA francesa (Paria), diplomada 
Lecciones, enseñanza rápida. Alcalá, 9S 
moderno. <T) 
ROUESORA de Londres, diplomada, da 
lecciones. Alcalá, 183. Teléfono 59170. (T) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor 
bona. lecciones francés. Pi Margall, 7 
(2) 
P R O F E S O R A franepsa. Inglés. Alburquer 
que, 5. (2) 
C O R R E O S . Director, profesores Cuerpo. 
GImeno. Arenal. 8. Internado. Telégrn 
fos. Policía. to) 
I N S T R l i C C I O N pública 335 plazas. Instan 
cías marzo. Academia GImeno. Arenal. 8. 
(3) 
MI SCA buena enseñanza primaria secun-
daria? Alemán, Inglés, Francés. Atocha 
4 triplicado. (3) 
C O R R E O S . Academia Nemesio Alvarez. En 
la última convocatoria de aspirantes ob-
tuvo el número 2 el alumno He esta Acá 
demla Ernesto Pérez Solé, y en la de 
Oficiales el número uno. Barco. 25. Ma-
drid. (4) 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
H O T E L Chamartln, frente San Rafael, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
CASA nueva, 120-140. calefacción central, 
baño. 8 piezas. Metro Ríos Rosas. Tran-
vía 17-45. Aienza, 8. (T) 
PISO amueblado, confort, dos baños, vein-
te habitaciones. Zurbano, 22. Teléfono 
30229. (T) 
PISOS amueblados, casas nuevas, desde 300 
pesetas. Detalles: 52608-33943. (T) 
S E alquila hermoso piso grande, amuebla-
do, cuarto baño. Leganitos, 17. (20) 
C O L I N D A N D O Gran Via. apropiado pen 
slones oficinas, 360. Concepción Arenal 
8. (2) 
A L Q U I L O bonitísimo piso, confort. Metro, 
tranvía, fachada saliente patio Medio-
día, 200 pesetas. Alcantára, 43. moderno. 
(2) 
N A V E S preparadas Industria, garage, tien-
da con, sm, vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
C U A R T O S , 55; ático, 85; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
A L Q U I L A S E magnifica tienda, almacén, 
gran industria. Concepción Jerónlma, 8. 
* F (3) 
H E R M O S O piso confortable, céntrico. Pa-
seo del Prado, 12. (4) 
C U A R T O S desalquilados, pisos amueblados 
locales, despachos, verdadera Información 
Fuencarral, 88. (5) 
C U A R T O S , cinco habitaciones, recibimien-
to, baño, gas, calefacción central, muy 
baratos. Abascal, 16. (21) 
A L Q U I L O hotelito independiente, jardín, 
agua, amplias habitaciones, 90 pesetas 
Eraso, 23. (T) 
P R E C I O S O S exteriores, baño, termo, 72 y 
77 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
PISO hermoso tendrán, acuchillado o en-
cerado por Gabriel. Teléfono 43238. (T) 
( l \ K T ( ) S , tiendas, muy baratas. Hermo-
silla. 124. (A) 
( P A R T O S muy baratos, todo confort. Al-
tamirano, 42. (A) 
HURMOSO amplio entresuelo. Plaza Re-
pública, 2. (A) 
L X T C K I O R K S . 100 y 125, interior, 65. Te-
léfono, ascensor. Pardiñas. 17. (11) 
E s c o i U . A L , hernioso hotel. Jardín, capilla, 
calefacción, garage. Antonio Maura, 12̂ . 
E S P L U N O I D O principal. 12 grandes habi-
tables, mas las de servicio, calefacción 
central. Renta módica. Serrano, 51. (T) 
E X T E R I O R E S calefacción, 90 pesetas, 
/.afra, 10, pró-
(T) 
tiendas. Paseo Marqués Zal 
Ximo M.muel Becerra. 
Monísimos pisos, cualro habitaciones, 100 
y ISO pesetas, )aiiia IrHlepfmllente un 
"auicr. Almagro, 28. (A) 
A T I C O confort, portero librea, ÜW). Pela-
yo, 3. (A) 
LOO A L B A para industria sin vecinos. VI-
rtttOt 19. (A) 
I I K R M O s o s niarl-M i.Mif.trt, 11 liabitacio-
gol, baratos. Martin Heros, .13. (2) 
A V E N I D A Plaza Toros, 14. Hermosos pi-
sos, todo confort. Precios modestos. (3) 
J O E Q l ! Juan, 75. Entresuelo fínico, bien 
decorado. Todo confort. Barato. (3) 
E X T E R I O R 17 duroe, próximo Antón Mar-
tin. San Cosme, 12. (3) 
PWH lOSO dtlco. 16 (luios. Interior, 12 
MarU Molina, 50. (3) 
J'onííV sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardu, 3. Publicidad "Oto". (3) 
C A L Z A D O ? 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158. (24) 
(IMPONED bien vuestro calzado. Augusto 
Flgueros 22. Junto al estanco. (T) 
M E D I A S suelas, tapas, caballero, cosidas. 
5 pesetas: señora. 3,50. Calle de Mediodía 
Grande, número 22. (T) 
SEÑORITAS! Los mejores teñidos en ool 
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 22 
(24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, Inyeccin 
nes. Santa Isabel 1. (20) 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
silla. 44. (6) 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Telé-
fono 95181. Fuencarral, 28. (8) 
A R T O S . Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 42. (11) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3. principal 
Teléfono 96873. Consulta económica, de 
siete a ocho. (5) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino pie-
dras finas, la casa que paga mAs. Dol-
dán. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. ( ID 
A D O L F O paga más que nadie muebles 
objetos pisos enteros. Zurbano, 8. Telé 
fono 44499. (3) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro alhajas. Fuen 
carral, 10. (3) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
T R A . I E S , muebles, objetos, pago inmejora-
blemente. Recoletos 12. Lechería, Teléfo-
no 55788. Adolfo. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo primero. '20) 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Teléfo-
no 13168. (8) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
A T E N C I O N ; Compro muebles, ropas, obje-
tos plata, oro, máquinas coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
NO venda nada sin avisarme, compro mo-
biliarios pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro. plata, ropa ca-
ballero, máquinas coser, escribir, bicicle-
tas, cines, libros, alfombras. Pagándolo 
bien. Ballester, Teléfono 75748. (7) 
COMPRO aparatos radio fornituras, apa-
ratos médicos, muebles, libros. Teléfono 
12878. (*) 
MAQUINAS coser, antiguas, modernas, 
compro, pago bien. Augusto Figueroa, 4. 
Teléfono 93673. (5) 
COMPRA y venta de libros antiguos y mo-
dernos. Cruz, 27 y 31. Librería. (V) 
MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas. Velarde, 6. Teléf. 90.743. 
(22) 
AATSOi No deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda-
des". 17487 y Prado, 3, 94267. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, gramófonos, discos, mA-
quinas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escope-
tas máquina de coser y escribir. L a ca-
sa "que mAs paga. Sagasta, 4. Compra 
Venta. <'¿) 
A U T O C R A F O S de personalidades célebres 
compro, Antonio Maura. 12. (2) 
C O N S U L T A S 
AI V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias venéreas, slflll», blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (3) 
SLCRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30 
moderno. (6) 
l N r i It M F. D A D E S secretan. Cúranse rá-
nhlM radicalmente (por si solo) con in-
falibles especifleos "Zecnas". Prospectos 
gratis. Farmacia Rey. Infantas. 7. Ma-
drid. ^ 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad, médico ea-
ptcUlMta. Jardines, 13, princlpul. (A) 
r o N S U L T O R I O enfermedades piel y se-
cretas San Bernardo, 56. Teléfono ttlft 
l 'TIANCESA diplomada. Lecciones particu-
lares. Grupos conversación. Pingot. Ato-
cha, 41, tercero. (4) 
A U X I L I A R E S Instrucción pública. Prepa-
ración Academia del Rio. Montera. 44 
Oposiciones taqulmecanografla. (7) 
M plazas auxiliares administrativos, am-
bos sexos. No exigen titulo. Preparación 
especializada. Internado. Academia Cen-
tral. Luna. 22. (10) 
ARA Ingresar Bancos, oficinas, comercio, 
ortografía, gramática, aritmética, conta-
bilidad, reforma letra, caligrafía, taqui-
grafía verdad, francés, mecanografía. 
Alumnas. alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez. 15. (5) 
A C A D E M I A Balmes, Bachillerato. Derecho 
Magisterio, Policía, estadística. Catastro, 
etcétera. Internado católico. 6 pesetas. 
San Bernardo 2. Teléfono 19238. (5) 
I N O L E S . londinense. Clase particular, 35 
pesetas mes. Ray. General Porller. 15. Te-
léfono 56100. (T) 
F A R M A C I A . Ciencias, Bachilleratos abre-
viado. Ciases competentísimas. Honora-
rios módicos. Liceo del Estudiante, In-
fantas, 3. (T) 
F R A N C E S . Alemán, Inglés, enseñanza 
práctica y rápida por extranjero, desde 
diez pesetas mensuales. Lecciones a do-
micilio. Simón. Lista, 52, bajo. Teléfono 
50091. ( E ) 
•»Só plazas de auxiliares en Instrucción pú-
pública, 30 pesetas mes. Sclenciae. Du-
que Osuna, 6. (D) 
A C A D E M I A Bilbao, Policía. Instrucción 
pública, Taquigrafía, Mecanografía (al-
quilo). Contabilidad, Idiomas, dibujo. 
Fuencarral, 131. (T) 
PARA lecciones particulares ofrécese sacer. 
dote. Apartado 115. (2) 
L E C C I O N E S particulares bachillerato. Ma-
temáticas Ingeniero, enseñsnza práctica, 
profesor experimentadísimo. Fomento. 3, 
cuatro-ocho. Internado. (3) 
T A Q I I C R A F I A García Bote. Gran méto 
do profusamente ilustrado. Resumen ocho 
sistemas. (24) 
C O R R E O S , Telégrafos, Policía. Grandes 
éxitos. Marín. Claudio Coello, 59. Colé 
glo. (3) 
C O I . E C I O provincias precisa licenciado Le-
tras. Escribid: Barberán. Herencia (Ciu 
dad Real). (2) 
C A B A L L E R O desea lección diaria castella 
no. Escribid indicando precio. A. L . Pron 
sa. Carmen, 16. (2i 
PRKP.AR.ACION particular cualquier pro 
grama matemáticas , 50 pesetas. Barqui 
lio. 39. (2) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber 
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
MARINA mercante, preparación por oficial 
Marina y profesor poliglota. Selectas II 
mitadas. Chinchilla, 4. (5) 
A L O E I t R A , cálculo mercantil. Matemáticas 
todas carreras, profesores especializados. 
Chinchilla. 4. (5) 
C O M E R C I O , idiomas, contabilidad, taciui 
mecanografía, por funcionario Banco E s 
paña. Chinchilla, 4. (5) 
I N S T R l ' C C I O N pública, preparación seria 
Inmejorable, profesores seleccionados 
competentes. Chinchilla, 4. (5) 
SEÑORITA alemana, lecciones. Ramón 
Cruz, 14 y a domicilio. (T) 
P R O F E S O R Inglés, prepara carreras, di-
plomáticos. Ingenieros. Comercio. Costa-
nilla Capuchinos, 3. (10) 
« 6 plazas de auxiliares del ministerio de 
Instrucción pública. Preparación jefes del 
Cuerpo. Exclusiva para señoritas. Sant.i 
Teresa, 2. O) 
E S P E C I F I C O . ^ 
V E N D O hoteles Sierra. Baratís imos; 2 a 6 
Carrera San Jerónimo, 35, principal de-
recha. (4) 
PitoPlKTARIOS de tincas rústicas. Hoja.s 
Impresas para declarar fincas afectadas 
Ley Reforma Agraria, modelo olicial, ex 
célente papel, se venden a diez cénti 
mos cada hoja en "Glicina Técnica Mo 
derna". Castelló, 12. Madrid. ((•,) 
F I N C A S rústicas, compro y cambio por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, .94, M i 
drid. ' (2) 
JRUON1MA Morente, 40 (Estrecho). Ren-
ta 20.700 pesetas. Precio, 185.000, nlqui-
lada, tiene hipoteca Banco. Tratar, tar-
des. Sr. Valero. (iü) 
FOTOGRAFOS 
l'OTOíiRAFIA viuda de Coya. Especial en 
niños, ampliaciones. Plaza Progreso, 
Planta baja. (7) 
I.O.MHRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén 
timos. t i l 
P U L P A fluidificada de ciruelas. Su intes-
tino funcionará normalmente y con re-
gularidad diarla, tomando Ciruellna. De 
efecto suave y constante. (T) 
P U L P A fluidificada de ciruelas. E l estre-
ñimiento y la resecación Intestinal no se 
padecen, tomando Ciruellna. Supera, en 
efecto, a los aceites de paraflna. (T) 
M U C H A S enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre y se curan 
y evitan tomando el tónico y depurati 
vo lodasa Bellot. Venta en farmacias. 
(22) 
SABAÑONES, grietas, eczemas, quemadu-
ras. Curan 3 dias. Pomada, 19. Farma 
cia, 1 peseta. (3) 
G L Y C E M A L para azúcar en orina. Gayo-
so, Monreal. Fuencarral. 40. (T) 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos corrientes España. Colec-
ciones. Armando Gómez. Hernando Co-
lón. 9. Sevilla. (T) 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
V E N D O en 60.000 pesetas garage, con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. <24) 
COMPRO lincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando por crédito hipotecario, bien ga 
rant izado. Teléfono 13346. (24) 
H O T E L espacioso todo confort, muy pró-
ximo calles Alcalá, Tonijos, Goya. Ra-
zón: Ayala. 86. (B) 
H O T E L cuatro planta?, Argllelles, adquié-
rese con 70.000 pesetas. Apartado 10085. 
(2) 
P L A Z O S ganga casa 8 pisos, ascensor, pró-
xima calle Alcalá, otra cuatro piaoa Cua-
tro Caminos. Cava Baja , 30. Teléfono 
75079. (3) 
C O M P R E UHiod hotel entre hoteles, denuo 
Madrid. Metro, tranvía, tranquilidad, 
quince habitaciones, garage, nada Coope 
rativas. Padilla, 74. (2) 
\ i : \ l>o 135 000 casa, rentando IfiJOO^Crt-
ca Sol. Sin corredores. Hazón; Valleher 
mosn, 74. J » (T' 
F I N C A S nip'ica» y urbanas, solarti •>,„. 
pra o vent» "HlSpafiia''. OMclnu la máf i 
Importante y acreditada. Alcalá, 1 
lacio Banco Bilbao). 
t 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo, H. 
(V) 
H I P O T E C A S hago primeras y segundas 
Señor Bnto. Alcalá, 94. Teléfono 56321 
Madrid. (21 
S E desea colocar en primera hipoteca so 
bre finca urbana, 130.000 pesetas, escri-
bid. Francisca Larrañaga. Plaza de San 
ta Ana. 3, principal. (T) 
OIspoNOO de dinero para primeras hipo-
tecas al 6 % y 7 % anual desde 5.000 pe-
setas, hasta 4.000.000. Agencia Prado. 
Montera. 15. Prensa. (16) 
V E N D O o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de Igual valor. Teléfono 
13346. (24) 
N L C F S i T O 45.000 duros primera hipoteca, 
finca céntrica, ai 8 %. Valor. 800.000 pe-
sotas. Dirigir carta señor Cabezón. To-
rrijos. 30. (T) 
E R N E S T O Hidalgo, agente préstamos pa-
ra el Banco Hipotecarlo. Torrijos, 1. (3) 
HUESPEDES 
PENSION "Cantábrico". Recomendable a 
sacerdotes y familias, desde 7,50. Cruz 
8. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes 
Confort, Desde siete pesetaa. Mayor, 19. 
(20) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe 
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se 
lecta. Alfonso X I . 4, tercero derecha 
Palacio de E L D E B A T E . (T) 
P A R T I C U L A R cederla habitación confort 
una, dos personas, con. Francisco Rojas 
5. segundo. (A) 
H O T E L Anglo, Dato. 11. Preferidos cató 
lieos, de 12 a 20 pesetas. (23 > 
P E N S I O N completa, 7 pesetas. Sitio inme 
jorable. Preciados. 5, primero Izquierda 
(2> 
I 'LNSION completa, 7 pesetas, baño. Te-
léfono. Montera. 18, segundo izquierda 
(2) 
E D E N S E buenas habitaciones, con o sin 
pensión. Echegaray. 34. (T) 
A HIÑETE exterior, con, sin. Malasafta 
11. primero derecha. (2) 
' E N S I O N Recoletos. Olózaga, 2, 3." iz-
quierda (esquina Paseo Recoleto^). Pen-
sión desde 7 pesetas. (23) 
P E N S I O N Abclla; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N Gayo Habitaciones 6 pesetas 
estables, confort, también amigos. Feli-
pe V, 4, lado Opera. (4) 
P A R T I C U L A R cederla habitación confort 
una, dos personas, con. General Porller 
42, 3." C (16) 
MACNMTCA habitación, teléfono, baño, 
con. León, 8, principal. (3) 
A L Q U I L A S E habitación soleada, confort, 
con. sin, familia honorable. Alcalá. 157. 
cuarto derecha. Sánchez. (2) 
P E N S I O N Rodríguez. Especialmente p a n 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peñalver, 16. (T) 
C E D E N S E gabinetes, estables, con o sin. 
Fuencarral, 23. (T) 
A D M I T I R I A señoritas pensión familia, 
confort. Ayala, 69. Señora Alvarez. (T) 
S B B R Á Ñ O , 46, principal. Admitiríamos 
hasta tres huéspedes estables. Completo, 
confort, 7,50. (T) 
E N familia admitirla uno, dos amipos, ba-
ño. Hortaleza, 71, segundo derecha. (T) 
E S T A B L E necesita pensión todo confort, 
familia seria, único huésped. E . T . Con-
tinental. Alcalá, 2. (2) 
CAMILLA particular cede habitación con, 
sin. Juan Mena, 13, segundo. (Junto Ci-
beles). (2) 
PKNSION Arenal desde seis pesetas. Ma-
yor, 16. primero. (2) 
P A R T I C U L A R dos amigos, habitaciones 
confortables, ascensor, baño. San Ber-
nardo, 55, primero izquierda. (3) 
r O N F O R T A H I . E habitación matrimonio, 
señorita, caballero, con o sin. Rafael Cal-
vo, 30, primero derecha (esquina Zur-
bano). (T) 
E S T U D I A N T E S . Plaza Moncloa, familia 
distinguida, dos únicos, todo confort, pen-
sión económica. Razón: Kiosco periódi-
cos Argüelies. (V) 
H O S P E D A J E confort, sol, teléfono, "Me-
tro" (Becerra), desde 7. Ayala, 136 (es-
quina Alcalá). (V) 
A M P L I O , soleado, gabinete, matrimonio, 
amigos, con. Plaza Santa Ana, 3, prin-
cipal. (V) 
H A B I T A C I O N soleada, casa particular, 
confort. Larra , 9, entresuelo centro dere-
cha. (2) 
P A R T I C U L A R , elegantes habitaciones 
gran confort, teléfono, pensión comple-
ta. Alberto Aguilera, 5, principal Izquier-
da. (4) 
O A B I N E T E exterior, con, sin. Sancho 
Huértáa, 16, tercero, frente Principe. (4) 
F S T A H L K S , buenas habitaciones, económi-
co, báflOi teléfono. Núñez Arce, 16, 
gundo. (V) 
PENSION Cantabria, de cinco a ocho, ba 
ño, calefacción, teléfono. Valverde, 16 
principal. (8) 
PENSION el Grao. Todo confort, todas hu 
bltaclones exteriores, mucha limpieza: 
abundnnte comida; habitaciones familia-
res, completa desde 6,50. Preciados, 11 
Ttléfono DMCi (4) 
PENSfON Congo, todo confort, completa 
desde 7 pesetas. Fomento, 6. Teléfono 
17(¡l(). (4) 
ADMITÍ) huéspedes, tres platos, 6 pese 
tas. Leganitos, 47, segundo derecha. (5) 
pONOA sus anuncios en Glorieta San Ber 
m.u.lo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
COMIDA sana, familiar, admito caballeros 
a comer. Clavel, 6, segundo. (3) 
P A R T I C U L A R admitirlaae huésped, gabi-
nete, alcoba, hay baño. Barblerl, 9, prin-
elpal. (3) 
SEnOBA honorable cede gabinete exte-
rior. Espoz y Mina, 13. (3) 
L U C H A N A , 36, entresuelo izquierda. Dos, 
tres amigos familia, todo confort. (8) 
SE alquila habitación para caballero. L a -
n a , 9, entresuelo centro derecha. (8) 
P A M I L I A R M E N T E pensión precio módi-
co, calefacción, baño, terraza. Luchana, 
36, ático, (8) 
EN familia, dos amigos económico. Fuen-
carral, 147, sencillo. (8) 
' E N S I O N , 4,50. Cama, lavado ropa, 35. ba-
ño. Pelayo, 42, primero. (5) 
PENSION desde 5 pesetas. Habitación in-
dividual. Fuentes, 5, segundo derecha 
' (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables y 
gratuitamente facilitamos relaciones hos-
pedajes. Preciados, 33. (4) 
SEÑORA cede habitaciones a caballero o 
señorita. Pl . Olavide, 4. (D) 
L I B R O S 
O R T O d R A F I A Bullón. Obra premiada, mo 
derna, prActlca, amena. ¡ Exito ertraor 
diñarlo! Librerías: España y América 
(T» 
K I H I . I O O R A F I A inglesa anota libro Ge-
neral Mantilla "Al Servicio Religión", di-
ciendo: E s t á a bastante mayor altura 
que algunos similares Ingleses y fran-
ceses. (T) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A ! escribir, coser "Werthelm". 
Reparaciones abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQI INAS Slnger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
MODISTAS 
MODISTA. Vestidos. Abrigos, de 15 a 20 
pesetas, toda clase hechuras. General La-
cy, U. Angellta. (T) 
A C A D E M I A Santa Irene. Corte, confección, 
sombreros. Método ideal español. Modas, 
vestidos, abrigos, prendas interiores, ad-
mitense géneros. Alberto Aguilera, 43. 
(T) 
P E L E T E R I A , pieles, desde dos pesetas: c i -
pas desde 30. abrigos, chaquetas ¡bara-
t í s imos! Bola, 13. (5) 
DI BNA modista de señoras, niños, a do 
mlcilio. Torrijos, 20, entresuelo núm. 4 
(T) 
MODISTA elegante, económica, admite gé-
neros. Acuerdo, 31, entresuelo. Teléfo-
no 42652. (2) 
M U E B L E S 
C R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
NOA I A S : Al lado de " E l Imparclal". Du-
que de Alba. 6. Muebles baratísimos. In 
menso surtido en camas doradas, made 
ra. hierro. (24• 
MI K H L E S , cimas doradas, sastrería, le 
jidos. 10 meses plazo. San Bernardo, 8!) 
(22) 
OPTICA 
( íRADÚACION vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
( íRATIS. graduación vista, procedimientos-
modernos técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PRESTAMOS 
SOCIO 2.000 pesetas necesito. Prestación 
personal tres horas retribuidas. LonL,'i-
nes. Preciados, 7. Continental. (T» 
PARA establecer negocio único España, 
necesito 40,000 pesetas, grandes utilida-
des. Fuencarral, 153. García. (3) 
s a s t r e r í a : * 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje. 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma 
gro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras, hechura traje, 
bán, 55 pesetas, Hortaleza, 7, 2.» 
C O L O C A C I O N E S particulares Madrid, pro 
viñetas, pueden solicitarse dirigiéndose 
Apartado 634. Madrid. (4) 
350-500 pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro 
vlncias. (Solicito representantes.) Apar 
tndo 544. Madrid. (5, 
B U E N auxiliar delineante, sin pretenslo 
nes. Teléfono 30948. (T) 
D E S LO muchacha. O'Donnell, 25, cuarto 
i/quicnla. (T) 
NECESITÓ oficial muy práctico esparte-
ría. Taller espartería: Antonio I^ópez, 183. 
1 (T) 
A C E P T A R I A colaboración asunto serio es-
tablecido a persona serla, instruida, que 
aporte pequeño capital. Escribid: E L DE-
B A T E 28.645. (T) 
POCA familia precisa sirvienta joven, sepa 
cocinar. San Joaquín, 2, principal. (V) 
S E necesita alemana modesta, con Infor 
mes. O'Donnell, 3. De 3 a 8. (T) 
C O L C H O N E R A práctica necesito. Calle 
General Oraá, 23, moderno. Fábrica, (B) 
N F C K S I T A N S E agentes para trabajar se-
guros a la comisión en Madrid y pro-
vincias. Pídanse detalles v condiciones a 
"La Franco Española", Sevilla, 3 y 5. 
Madrid. (3) 
D E S E O doncella sabiendo obligación. In-
formada. Portería. Calle Prado, 24. (3) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
PARA oriclnas necesitamos sacerdote con 
lianza. Razón: Gobernador, 23. Publlmer. 
(6) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo 
toclcletas, mecánica, cincuenta pesetas 
BNcdéla Automovilistas. Alfonso x l l , 56. 
(2) 
D e m a n d a s 
O F R E C E S E señorita española, muy acos 
tumbrada para niños, cocinera y doñee 
lia. Centro Católico. Hortaleza, 72. Te 
léfono 90200. (T) 
J O V E N , amplia práctica comercial, buen 
contable, conociendo perfectamente ale-
mún. inglés, ofrécese. Inmejorables re-
ferencias; modestas pretensiones. Escri-
bid. 3.414. Prensa. Carmen. 16. (2) 
SEÑORITA sombrerera, católica, desea ca-
sa para trabajar, o encargos particula-
res. Teléfono 94092. (3) 
C H O F E R , cosa análoga, ofrécese Joven 23 
años, carnet primera, buenos Informes, 
cualquier punto España extranjero. Di-
rigirse Marta García. Huertas, 18. prin-
cipal, (11) 
I O V E N francés, sabiendo español. Inglés, 
ofrécese oficina, cualquier cargo hotel, 
Daloz. Desengaño. 27, tercero. (16) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas et-
cétera, facilitamos Informadas. Agencia 
Católica Fuencarral, 88. Teléfono 95225 
(S) 
E X T R A N J E R O , señor muy distinguido, 
buena presencia. 39 años, enérgico, há-
bil automovilista, habla italiano, fran-
cés, práctico comercio metalúrgico meta-
les viejos, destructor de buques, muy 
bien relacionado con grandes Industrias 
en Bélgica, Suiza, Francia, Italia, ofré-
cese también a la par para perfeccionar-
se en el español. Escribid: Borginl. Apar-
tado 55. Bilbao. (T) 
SEÑORA distinguida regentarla casa o 
acompañar señora. Silva, 36. (T) 
O F R E C E S E viuda limpieza colegio, oflclna, 
car>,'0 anólogo. Mucha práctica. Escribid 
D E B A T E 28.611. (T) 
T A Q U I M K C A N O G R A F A experta, culta, 
magnificas referencias. Francisca More-
no. 6. (8) 
o í KI C USE cocinera repostera, Informada. 
Covarrubias, 15. (T) 
C O M A N D A N T E , abogado, ex profesor mi-
litar, se ofrece clases participares, ad-
ministración. Marqués Villamagna, 6, ba-
jo derecha. (T) 
Q n t t C O M empleado Banco para admi-
nistrador, cobrador o cosa análoga. An-
tonio Pcdrazaa. Amanlel. 25. (T) 
O F R E C E S E ayuda cámara mozo comedor, 
23 años, nociones francés, carnet condu-
cir. Teléfono 17126. (V) 
SKNOUITA alemana aceptarla colocación 
para educar niños. Interna o externa, 
también medio día. Dirigirse a E . M. Ge-
neral Porller, 36, pral. C. (T 
SUNORITA alemana muy formal, ofréce 
se para niños o ulteriormente colocación 
también fuera. MUlicr. Lope Rueda, 10 
tercero Izquierda. Entresuelo. (T) 
•IOVEN Italiano, formal, buena presencia 
dominando Idiomas, alemán, francés, es 
pañol. Italiano, ofrécese camarero hotel 
casa particular, intérprete, valet cham 
bre. Certificados, referencias. Bartoluzzi 
Lope Rueda, 10, tercero izquierda. (T) 
SEÑORA enferma, sin recursos, solicita 
un socorro. Marqués de Santa Ana, 10 
buhardilla Izquierda. ( E 
O F R E C E S E muchacha para matrimonio 
doncella o para todo. Carmen, 33. Por 
terla. ( 
C A L L I S T A Cirujana. Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes arre-
glo. Luis Vélez de Guevara. 4. (21J 
CONCEDESE licencia explotación Certifi-
cado de Adición 109.660 (a la patente 
98 723) por "mejoras en las substancias 
transparentes a la luz ultra-violeta". Vle-
carelza. Barquillo, 26. (S) 
PRIMER ANIVERSARIO 
L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a R o s a O n i e v a y R a m í r e z 
F A L L E C I O CRISTIANAMENTE 
E L 5 D E F E B R E R O D E 1 9 3 2 
R . I . P . 
Su esposo, don Alberto Ramírez y Santaló; su hijo, Alberto; padre, 
don Joéé Onieva y Onieva; hermanos, tina, primos y dIÉnáá familiares 
R U E G A N a su» amigos y personas piadosas la 
tengan presente en sus oraciones. 
Se aplicarán por su eterno descanso los sufragios siguientes: Toda5 
las misas que se celebren mañana 4. en la iglesia del Rosarlo (calle de 
Torrijos), y la de diez, los días 5 de cada mes. E l mismo día 4 del co-
rriente, en la parroquia de la Concepción y en el altar de la Virgen 
del Carmen, de ocho y cuarto a once y tres cuartos, asi como las li-
btei on la Iglesia del Beato Orozro (Porller, número 6), y en el Con-
v jffo lié Manvlllny (Príncipe He Vergara, 21). 
:!) Para esqttelM: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 46, pral. MADRID. 
O E K E C K S E cocinera, doncella, chica par; 
todo. Nuevo Centro Católico. L a r r a , 15 
15906. (3) 
i ' U o r o U C I O N A M O S servidumbre todas 
clases, «seriamente informada. Preciados 
33. Teléfono 13603. (4) 
TRASPASOS 
NEGOCIO. 10 pasos Puerta Sol. fácil des 
arrollo, 45 años existencias, demostrando 
utilidades. Pombo. Reina, 31. (2) 
PENSION acreditada, todo confort, se ce 
de, por no poderla atender, sin capital 
pequeña lianza. Razón: Abada. 5. Pana 
derla. (A) 
FI .A/ .DS. ganga, casa 2 pisos, garage y 
autobiiHes, con negocio linea. Cava Baja 
30. Teléfono 75079. (3) 
UOMTA tienda Pi Margall, negocio en 
marcha, facilidades. Corredera Baja, 49 
portería. (5) 
l'CN'SION todo adelanto, baratísima, fren 
te Cine Avenida. Concepción Arenal, 6 
(4) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
r i I O C O I . A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterciense, en Venta de Ba 
ños. Depósito para Madrid y su provin 
cia. Segundo IñiBiiez. Almacén de Coló 
niales. Zorrilla, 7. Teléfono 12100. (V) 
UKAN profesora masajes, recién llegada 
América, filtimos adelantos. General Par 
diñas. 24 25. principal 45. Teléfono 07606 
(T) 
MUDANZAS con camioneta, desde 15 pe 
setas en adelante. T . 32444. (O) 
•lOKDANA. Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
A C U C H I L L A D O R , encerador, precios eco-
nómicos. Trábalos esmerados, garanti-
zados. Gabriel. Teléfono 43238. (T) 
>l< TDI'KDICO, a plazos aparatos lóelas 
clases. Apartado 9.0-12. (E) 
300 pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual. Administración. Caballe-
ro Gracia. 28, (A) 
ELEí'T ICO.MOTORES, limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta, Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
C A L D O Kub, tres tazas, 15 céntimos. Ma-
nuel Orliz. Preciados, 4. (20) 
D E r i L A C I O V eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Sublrachs, Montera, 51 
(8) 
MANICURA a domicilio. Teléfono 70117 
(T) 
B U E N negocio, véndese acreditada marca 
de especialidades farmacéuticas, o tam-
bién admitirlase socio capitalista. E s -
cribid a Laboratorio Z. Z. Apartado 12145 
"(3) 
SEÑORAS: Un error es comprar zapatos 
sin ver los precios en L a Horma Ideal 
León, 17. (3) 
C A B A L I . E I I O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. A n ovo 
Barquillo. 15. /»« 
C O X C E D K S E licencia explotación Certlfl-
cado d» Adición mlmero 109.659 (a la 
patente 98.723), por "mejoras en las subs-
tancias transparentes a la luz ultra-vio-
leta". Vizcarclza. Agencia de Patentes 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
117.786, por "una máquina automAtlca 
para ía elaboración de pastelería hueca 
o acopada". Vlzcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquillo, 26. t3> 
CUOTAS, Campamento coche 8 1/2 a 12, 
5 pesetas. Razón: 74947. (5) 
V I G I L A N C I A S reservadas discretamente 
hechas, rapidez, seriedad. Preciados, 3& 
VINOS puros de vid. Paseo del Prado, 48. 
Selecto tipo Sauternes. Tinto extra. E s -
peciales para misa. Teléfono 71007. (T) 
T A l ' I C E R O , barnizador muebles. Mariano 
Tomás. Claudio Coello, 87. Teléfono 53292. 
(T) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
C A F E S Pinlllos, chocolates Pinlllos. Hor-
taleza, 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
C A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. 
(T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 8. (24) 
MEJOR surtido turcas. 20 pesetas, som-
mlers "Universal", acero, 80 pesetas. E n 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
(T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe -
rreres, Echegaray, 27. ( T ) 
I N C R E I B L E , gramófonos maleta, desde 26 
pesetas. Pasaje Doré. Joaquín. (3) 
L I Q U I D A C I O N definitiva y sin prsceden-
tes. Lanas, sedas, algodones y géneros da 
punto las realizan por espacio da breve 
tiempo los Almacenes Leandro González. 
Plaza del Angel, 13 y 14. No dejad de 
acudir aprovechando esta ocasión ñnlca. 
(3) 
ASOMBROSA liquidación de pieles a 0.75. 
Los Italianos. Cava Baja. le. (7) 
L E N A para calefacción, 79 pesetas. Valle-
hermoso. 8. Teléfono 35624. (10) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores. L a Higiénica. Bravo Murlllo, 48. 
(5) 
" P A J A R E R I A Moderna". L a más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xiquena, 12. 
(24) 
K N C L I S H dogs, engllsh remedies, trlni-
ming. pucking apply. captaln scott, 48 
Montera. Teléfono 17250. (V> 
MAQUINAS coser, vainicas, borday, repa-
raciones garantizadas, precios económi-
cos. Augusto Figueroa, 4. Teléfono 93673. 
(5) 
V E N D E S E instalación tienda, escaparates, 
toldo, baratísimo. Teléfono 31748. (D) 
V E N D E S E baúl y maleta urgente, precios 
módicos. Hermosilla. 34. Portería. (T) 
1 K( . I NTISIMO mareba liquido camas, ar-
marlos, comedor, lavabos perchero, lám-
paras, máquina Slnger, varios muebles. 
Mira Rio Alta, 11. (7) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
BA HATO, vendo plano, armario luna, otros 
muebles. Granada, 23, hotel (Pacifico). 
(11) 
A T W A T F R - K e n t 7 lámparas, corriente con-
tinua, magnifico estado. Atocha. 109, se-
gundo. 7 1/2 a 9. (E) 
l'A K T I c r L A R vende baratos buenos cua-
dros, antiguos y modernos. Abstenerse 
prenderos. Ayala, 86. (B) 
M A T L I M A L para avicultores: Comederos, 
criaderos, cubos, alambradas, puertas, 
campanas, como nuevo, baratísimo. A r -
turo Soria. 468 (Ciudad Lineal). (B) 
CA NA RIOS flautas, buenos, baratos, 
3. Argensola. 22. Damián. 
1 a 
(B) 
PIANOLA Chassaigne, véndese magnifica, 
buenas condiciones. Guzmán el Bueno. 
33. segundo. (A) 
C A C I I O K K O S lobo, legítimos, baratos. Va-
llejo, 11. (Carretera Aragón.) (2) 
AUTOPIANO con rollos, 2.250 pesetas. Con-
tado, plazos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
I'EHIIOS cachorros lobos, policías, 20 pe-
setas. Palomas ladronas, 15. Castelló, 14. 
Pajarería. (5) 
C A R A M K L O S superiores desde tres pese-
tas kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. 
Venta desde cien gramos. Fábrica L a 
Oriental. Fuencarral, 29, moderno. E n -
trada portal. x (5) 
P I A N O L A S y planos los íháa buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peñalver. 24. (V) 
ABKIGOS pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganitos. 1. (20) 
M A ( {LINA coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
NOVIAS: Colchones y lanas. Plaza Matu-
te, 3 y Goya, 19. Precios baratísimos. (7) 
L I M r i A B A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, baratísimos. Horta-
leza, 76, moderno, esquina a Gravina. Te-
léfono 14224. (4) 
CUADROS. E l mejor surtido "Casa Roca" 
11, Colegiata, 11. (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
V I E N A 
RICOS pastelea, pastas, dulces. Viena C a -
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
domhon cs, caramelos; Viena Capellanes 
Génova, 25; Goya. 37; Alcalá, 129. (2i 
m 
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P O S T A L E S D E F R A N C I A 
D O M M A B I L L O N 
Eü viajero, que en tránsito por las 
convalecientes tierras de Champaña 
cruza la plaza de Saint-Pierremont, a 
mitad de camino entre Rein.s y Vou-
ziers, quiz¡ls acierte a ver, en una ca-
flucha humilde, una placa de mármol 
bajo un dintel en ruinas. Pero ya es 
más difícil que el viajero acierte a en-
contrar, en revueltos desvanes de me-
moria, recuerdo alguno que correspon-
da al nombre que canta sus tres sila-
bas sonoras .sobre el frío silencio de la 
lápida: "Aquí nació Juan Mabillón". 
¿Ma-bi-llón? No, la universidai napo-
leónica no tiene tiempo que perder—que 
ganar—estudiando a los eruditos de 
Saint-Germain-des-Préa, aquellos gigan-
tes del diecisiete, ante los cuales Syl-
veítre Bonnard abatía, reverente, su 
sombrero. Y, sin embargo, ai por algo 
vale la pena de vivir, es porque hom 
bres asi hayan vivido. 
Cuando en 1658, almas piadosas o 
transeúntes, ateridos, llamaban a la 
puerta de la gran abadía de Corbie, un 
cierto hermano Mabillón acudía al pun-
to, con un manojo de llaves en la mano. 
E n loa rangos más modestos, como 
portero y como ecónomo, atendiendo al 
cerrojo y a los víveres,' alerta el oído 
a la campanilla presurosa, y al hervor 
del caldo en los fogones, sirve a ia Or-
den, feliz, en la obscura estrechez, de 
tales cuidos materiales. Pero la voz del 
espíritu sopla en cualquier parte y en 
cualquier tiempo. Sopla para Mabillón 
e nlaa paredes de una portería picarda 
y en el vasto aliénelo nocturno de la 
abadía cuando, acabadas las horas del 
coro .entre paréntesis de plegarlas y 
faenas, puede leer diploma minuciosos 
o Invocar la sombra carolingia de un 
San Adelardo, que aigloa antes, se ha-
bía retirado a aquellas soledades. 
De Picardía, a la Isla de Francia. De 
la mudez granítica de Corbie, a la áurea 
Compañía de Salnt-Denis, necrópolis de 
Reyes. Un lustro entero entre trofeos 
históricos, huellas de dinásticas gran-
dezaa, flordelisados túmulos, c r i p t a s 
auguatas donde ae curvan loa añoa y 
las gloriaa. San Francisco de Salea ya 
lo dijo: el mejor aprendizaje es la en-
aeñanza. I&nseñando tesoros medievales, 
va colmándose el "cicerone" de antigüe-
dad y sabiduría. Si en tierra picarda ae 
despiertan sus nostalgias de Historia, 
aquí amanece la flor de la leyenda. 
Cuentan que, en el curso de una visi-
ta, cuando Mabillón glosaba loa méri-
tos de un espejo, ae le cayó de las ma-
nos el raro objeto atribuido legendaria-
mente a Virgilio. Desde entonces al 
frailecito, maniaco de exactitud y de 
verdad, todas las leyendas le parecen 
de mal presagio. 
Por aquel tiempo la Congregación 
benedictina, aquella de entre todas Jas 
Ordeneg que conserva más puro el re-
cuerdo de la antigüedad y de la disci-
plina romana, se orienta decididamen-
te hacia los estudios histonográfleos. 
Vientos de Renacimleinto habían turba-
do en demasía la lámpara del huma-
niamo, que el Señor quisiera ver arder 
con luz serena. Para la llama que os-
cila en la Intemperie, busca don Juan 
Gregorio Tardase, siguiendo c l a r o s 
ejemplos españolea, el firme cobijo de 
loa muros eclesiásticos. 
Por las aalas de Saint-Germain-des-
Prea, arrastra don Lucd'Achery, camino 
de la biblioteca, la pesadumbre de sus 
lentoa paaoa carcomidos por la gota, 
triste herencia de juvenilea campamen-
tos. E n el crepúsculo de una larga vi-
da de milicia y santidad, don Luc ya 
sólo puede entretener sua últimos años 
recogiendo, en el jardín, roaaa para loa 
altares, y en el archivo, tildea para au 
colección de diplomas. "Le hace falta 
un ayudante"—dicen loa hermanoa de 
Saint-Germain—. Como ayudante, como 
segundo de loa anaqueles, cruza Mabi-
llón loa arcos que Pierre de Montreuil 
había elevado, a fuerza de plegaria y 
plomo. 
Cuarenta años sobre loa pergaminos. 
Casi medio siglo de afanosas búsquedas, 
de repaso de fechas, de árboles genealó-
gicos, de difíciles lecturas paleográflcas. 
Entre tanto, ae transforma París, cam-
bia el aspecto mismo del barrio. AHI, en 
la vecindad, cantan los cinceles que la-
bran la piedra para el palacio abacial, 
edificado por el cardenal Borbón, futuro 
n-y dfl la tiga* Fn la calle de loa Fo-
sos, hay un ¡r y venir de madamas y 
copetes a la salita con espejos, donde 
un parmolitano novedoso sirve, por unos 
auoldo.s, humeantes tazas de café q te 
huelen a gloria. Todo ae muda y pasa. 
Pero para aquel que, en el archivo de 
Saint-Cermain, vela descifrando escri-
turas merovinglas, no pasa nada, porque 
su afán no tiene más que un nimbo; 
la verdad, y ésta es la única que per 
manece sobre el mundo. 
Tiene un gran defecto—me Jilo una 
vez don Miguel de Unamuno, hablando 
de algulén—. Tiene el gran defecto de 
la perfección. Esta manía, enfermedad 
de eruditos y arqueólogos, devoraba al 
benedictino, y quizá sea la que ha de 
vorado también au Ingente obra. E l In-
cesante acarreo de materiales, las to-
neladas de detalles y minucias, entorpe-
cen la lectura de las Acta Santorum 
y Analectas, esterilizando el agua viva 
de los hallazgos más profundos. Pero 
alempre ocurre aal. Siempre ocurre que 
de las llamadas fuentes üistóricaa, no 
mane un gran poder de sugestión. A la 
postre, tiene que venir el mptafialco—o 
el poeta—a alumbrar el último sentido 
de las cosas, en orden a los supremos 
Bossuet, buscando a travéa del mundo 
fáctlco la palabra que el dedo de Dios 
ha escrito en el polvo. Esoa signoa di-
vinos, no acierta Mabillón a deaclfrar-
los, porque de remover tantos legajos, 
la polvareda le aalta hasta los ojoa. 
Sin embargo, no deja de advertir la 
necesidad de un aistema de conceptoa 
que vaya abriendo claridades en la ael-
va confusa del acontecer infinito. Pe-
nosamente se esfuerza por supqrar la 
mera erudición, ascendiendo a cumbrea 
de ancha perspectiva. En el «Tratado 
de diplomática» otea métodos y acha-
la precursores principios. No basta te-
ner datos—dice—cumple pasarlos por 
el corazón. Pasarlos por el corazón, con-
vertirlos en «re-cuerdoa». Devolverle a 
la letra la sangre que se ha helado con 
tantos Inviernos fríos. Esto, don Ma-
billón lo siente, aunque no pueda en 
todo Instante realizarlo. Para volar le 
faltan alas. No le faltan, en cambio, 
fuerza paar desmentir la escritura apó-
crifa o marchar hasta el TIrol, a lomos 
de muía, en pos de un documento. Des-
de el fondo de la Trapa, la voz tem-
pestuosa del abate Raneé clama, con 
equivocada Ira: Tanta erudición ¿no 
perjudicará, acaso, a la piedad? Teóri-
camente responde el escriturario al re-
proche en su «De Re Diplomática». Pe-
ro vale aún más la respuesta prácti-
ca. E l propio ejemplo de un vlejecito, 
encanecido de lustros y fatigas, cabal-
gando hacia Claraval para apaciguar 
una Inqirtetud científica y descendiendo 
de la montura, en cuanto ve el monas-
terio, paar acercarse, desde una legua 
antes, de rodillas, al claustro donde 
reposaSan Bernardo. Así le sorprendie-
ron sus contemporáneos, los brazos en 
cruz y un halo de gloria en torno a la 
cabeza, a esta aombra que ahora ha 
pasado inadvertida en una fecha de 
centenario que debiera ser de evoca-
ción. 
Plaza de Saln-Germain-dea-Pres. Por 
la pared en ruinas va alargando la 
yedra sus noatálgicoa verdes. En el cru-
ce de laa ruidosas calles ae alza la es-
tatua de Diderot, entre estrépito de 
cristales y camiones. Lejoa, en un án-
gulo de la Iglesia, como rehuyendo las 
miradas democráticas, agazapa au ti-
midez un buato anónimo. NI una cifra, 
ni un nombre bajo el púdico rostro. 
Siempre fué orilla del esplendor el ol-
vido. 
EUK»MIIO MONTES 
E l PWTO DE LOS MONTES, p « ^ - h i t o 
H a f a l l e c i d o P a w l o w s k i 
PARIS, 2.—Ha fallecido en esta ca-
pital Pawlowski, hombre de letras y 
periodista, director del periódico "Co-
moedla". 
o el ratoncito Pérez Madrigal. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Un casi intelectual (Cádiz).—Pregun-
ta usted: "¿Valor práctlvo, no simple-
mente especulativo, de la Historia lite-
raria?" ¡Hombre, por Dios...! Cualquie-
ra creerá que eaa pregunta la formula 
no "Un casi Intelectual", sino... "Un 
casi analfabeto". De sobra sabe usted 
o debe saber que para conocer la His-
toria de un pueblo, según hoy ae re-
quiere y se necesita conocerla, hace fal-
ta aaber cómo han vivido en ese pueblo 
todas laa clases de la aocledad, cómo 
han penaado, cómo han sentido, qué vi-
cios y costumbres tuvieron, etcétera etc. 
Y de todo eso nos da razón y cuenta la 
Historia literaria, parte esenciallaima 
de la Historia general, social y polí-
tica de los puebloa. Un ejemplo, en fin: 
No podemos formar claro concepto de 
la sociedad española en los siglos XVI 
y X V I I , aln conocer la vida de laa cla-
aea inferiorea de ella, y no podemos co-
nocer esta vida leyendo historias ofi-
ciales o particulares, en que sólo se 
marcan los sucesos políticos, militares o 
palaciegos, de alguna importancia; ne-
cesitamos recurrir a lá Hiatoria lite-
raria y en especial a la historia de la 
novela picaresca, por la cual aprende-
moa la vida y milagro de todo el popu-
lacho español, junto con sua vicios y vir-
tudes, así como la influencia que unoa y 
otras hayan podido tener en los suce-
sos posteriores en la vida nacional. 
Otro que nada «abe (Madrid).—Ena-
morado "honrada y noblemente" de una 
corista de reviataa teatrales frivolas. 
Peligroso eso, amigo lector. Para usted, 
no para ella. Nobilíaimoa esos propósi-
tos «de regenerarla?, pero... ¿a qué me-
terse en talea empresas, de éxito du-
doso, por lo menos, habiendo tantas y 
tantas muchachas buenas, bonitas y de-
centea, dignaa de aer amadas y capa-
cea de hacer a un hombre feliz? 
V. M. (Madrid).—No recibimoa la 
consulta anterior. Acerca de la pala-
bra "utílogo", suponemos que el autor 
la empleó con arreglo al significado eti-
mológico o sea "tratadista de la Uti-
lidad". Y en fin: lo de la novela de 
Bulwer Lytton, ea trasladado a la au-
perioridad. 
Un admirador de la Mancha .(Alma-
gro, Ciudad Real).—Existen, como us-
ted sabe, muchas de esas Asociaciones 
y Agrupaciones, pero nadie mejor que 
el confesor para orientarle a usted en 
ese terreno. 
Una chica "pera" (Zaragoza).—La 
pregunta es... curiosa. Dice uated: "¿Se 
puede decir en Ingléa "Zapatero a tua 
zapatea"? ¿Y ai ae puede decir, cómo 
se dice?" Se puede decir en Inglés, se-
ñorita, y ae dice (se eacribe mejor di-
cho, ya que ae pronuncia de otro mo-
do), de la manera aigulente: "Eack 
one to their taak". Bueno y... queda-
mos en que es usted una «perai de las 
"grandea". Una "cosa seria": ¡palabra! 
Barba Azul moderno (Valencia).— 
¡Mi amigo, qué hiatoria! ¿Qué «laa» da 
usted? ¡Qué Bárba.... ro! 
Ofelia (Granada).—Por otro estilo, 
tampoco es moco de pavo, la historia 
que usted nos confia "casi bajo secre-
to de confesión", como usted escribe. 
Se trata de unos amores románticos lar-
guísimos: dos luatroa, ¡una piña! Y se 
trata de que nosotros le digamos "qué 
haríamos si fuéramos "él". Francamen-
te, lo que hubiéramos hecho hubiera 
sido casamos.... al año, o tocar soleta 
al mes. Llenamos de canas en plan de 
novio eterno, ¡jamás! No "es plan". 
K - f K (Logroño).—Oigame: ese seu-
dónimo... Porque suprime usted el sig-
no -f ("más") y ¡usted verá! Pero 
aparte de eso, ¿cómo responder a un 
señor amable, muy amable, sí, pero que 
no concreta sus preguntas y se limita 
a barajar la astronomía, con la ley 
Agraria, y la música con el sindicalis-
mo, y no se qué historias locales ? ¿ Cree 
uated que aquí estamos dispuestos a 
que "nos encierren" ? Tenga la bondad, 
señor... Queremos decir, que tenga la 
bondad de hacerse cargo, ¿sabe? Y 
que le vaya bien. 
Un obrero católico (Aldeacentenera, 
Cácerea),—Le informarán, ai se dirige 
a la Dirección de Seguridad, aqui en 
Madrid. 
Viuda joven (Madrid).—Todo eao.... 
está bien. "Se casan otras en casos pa-
recidos al mío", dice usted. Natural-
mente que si, aunque también laa hay y 
loa hay que no ae casan máa que una 
vez. Depende de.... muchas cosas, una 
de ellas olvidar o no olvidar. En suma, 
puesto que ha vuelto usted a enamorar-
se y, según dice, ha Inspirado 'también 
un gran amor, ¡a la Vicaría de nuevo! 
Y Dios sobre todo. 
E l Amigo T E D D Y 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
—¡Hija, por Dloa, pero cómo viene 
usted de mojá y de barro! 
—A pie, y lloviendo, dende lo últi-
mo de Doña María de Molina, ande ten-
go la casa en que asisto estos días. Pa 
traerme laa trea pesetas que me dan, 
sin cambiarlas, vengo andando, y ¡us-
ted calcule, deade tan lejos, y con el 
agua que cae! Pero no hay máa reme-
dio: fíjeae que soy yo sola la que lo ga-
na, y ea preciao ahorrar hasta los cén-
timos del tranvía... MI Manuel lleva 
casi un año "parao", ¡casi un año, se-
ñora Matilde! ¡Ha sío la mina! Este 
es el "paraíso" que noa hablan ofre-
cido en cuanto pillaran el tole el "XIII" 
y loa frailes.... ¡Vaya "paraíso"! 
—Diga usted que sí. ¡Qué bien nos 
la dieron con gruyer!... 
— Y que... cuando se la tuerce a una 
el "peinao", como yo digo, u sea to, es 
como pa meterse debajo de un tren del 
"Metro" y decirle a este pajolero mun-
do: ¡Ahí te quedas! SI no lo castigara 
Dios.... Bueno, señora Matilde, no me 
entretengo máa, y voy a ver cómo está 
mi niño. 
—¿También enfermo el niño? 
—¡También, si, aeftora! Desde el jue 
ves.... Y sin poder atenderle y estar 
a su lao, por tener que irme a tra 
bajar para to el día. 
—Estará uated aobresaltá y desean-
do volver a caaa. ¡Ande, ande, suba, 
y que ae mejore el niño! 
—Gracias, hija. Adiós. 
Pepa, la asistenta, se encaminó a 
uno de los húmedos cuartos de corre 
dor del último piso y llamó a la puerta 
impaciente. 
—Pasa, mujer, pasa—contestó desde 
dentro una vecina. 
— ¿ Y el niño? ¿Qué tal? 
—Ahí le tienes. A primera hora pa 
recia que estaba animadito, pero lue-
go ha tosió bastante y se ha amodo 
rrao con la calentura... Casi no me he 
separao de él. Tu marido se marchó 
temprano, como toa los días, a buscar 
trabajo, y aún no ha vuelto. 
—¡Hijo de mi alma! Le quiero ver.... 
E l pequeño, que tendrá cuatro años, 
dormita sobre la cama de matrimonio, 
con el rostro encendido por la fiebre y 
el respirar anhelante. 
—¿Estás mejor, vida mía? ¿No co-
nocea a madre? ¡Está aqui madre; mí-
rala, rico mío! 
E l nene abrió los ojos, miró a su ma-
dre con expresión dulce y... volvió a 
entornar los párpados. Entonces la ma-
dre, angustiadísima, le pasó la mano 
por la frente, se inclinó sobre el pe-
chito del enfermito, y, por fin, volvién-
dose hacia la vecina, exclamó, con los 
ojos llenos de lágrimas: 
—Lo encuentro mal.... ¡Está grave. 
Dios mío! ¡Virgen de la Paloma, Vir-
gen mía, sálvamelo, no me lo quites! 
¡Es el "único" que tenemos, tú lo sa-
bes! ¡Es mi corazón y mi alma y mi 
vida! 
—Mujer, no te pongas así... A mí no 
me parece que está tan mal...—opinó 
la vecina. 
—Te digo que está muy malito.... Las 
madres no se engañan nunca en estos 
casos, y en lo t o c a n t e a sus hijos. 
Es una "corazoná" que siente una, co-
mo si viniera de lo alto... ¡Y yo siento 
esa "corazoná", y digo que el niño se 
nos muere!.... 
—¡Mujer! 
—¡Que se nos muere. Encarna! ¡Que 
lo sé que se nos muere! Y su padre, ¡sin 
saber na! ¿Cómo avisarle? ¿Adónde? 
—¡Cualquiera adivina ande andará 
a estas horas! 
— ¿ N o oyes pisadas en la escalera? 
¡Miá que si fuera Manuel!...' 
L a puerta se ha abierto. 
—¡¡Manuel!! ¡Gracias a Dios que has 
venido! 
—¿Qué pasa? 
—¡El niño! Acércate, mírale, fíjate., 
¡Está muy grave! 
E l obrero sin trabajo se acercó a su 
hijo, diciéndole alegremente: 
- ¡ E h , tú, "Pirraquillas"! ¿Qué di-
ces? ¡Qué tal, valiente! 
Pero en seguida el rostro del padre 
se ensombreció y cambió su voz. 
—Pepa, si que es verdad, que el chi-
co.... no me gusta a mí tampoco: que 
tié algo muy serio.... 
—¡Manuel! 
—Algo que pué ser... la muerte. ¡Ha-
ce falta el médico, un médico, y voy 
por él! 
— ¿ Y pa... pagarle?—dijo la martre 
en voz baja—. ¿Y el.... dinero? 
—No tenemos dinero, pero... ¡el mé-
dico hace falta, tié que venir, es preci-
so que venga y.... vendrá! 
Y el médico acudió a la miserable 
vivienda, reconoció al niño, y después, 
acariciándose la perilla blanca como 
un copo de nieve, sentenció: 
—Hay que operarle. 
—¿Qué dice usted?—gritó la ma-
dre—. ¿Que hay que operar a mi hl-
jito de mi vida? 
— Y sin perder minuto. Hay que ha-
cerle la traqueotomía—repuso el mé-
dico. 
Esa noche los dos velaron al hljito 
ensangrentado... Le hablan hecho, ho-
ras antes, la traqueotomía. NI ella ni 
él sabían lo que era eso de la traqueo-
tomía, pero sí que se trataba de una 
operación ementa, en que el acero ha-
bía abierto Implacable, aunque salva-
dor, la garganta del hljito adorado... 
Y ambos, unidos, fundidos más bien en 
un abrazo sin término, aguardaban, 
junto al lecho del enfermito, con los 
corazones apretados. 
—No llores—le decía él a ella—, no 
llores, que puedes despertarle, y ha or-
denado el médico que le dejemos dor-
mir unas horas. 
Pero la madre respondía con obsti-
nación: 
—¡Déjame, Manuel, que me acerque 
al niño! ¡Quiero que abra los ojos, vér-
selos abiertos! ¡Me da miedo que los 
tenga cerrados! 
—¡Calla! Hay que esperar... 
—¡Quiero oírle! 
—¡¡Calla!! 
—¡Manuel, déjame, por Dios! 
De un salto la madre se acercó al le-
cho gritando: 
—¡Hijo, hijo de mi alma! 
Luego lanzó otro grito: 
¡Ven, Manuel, ven. Mira, no abre los 
ojitos! ¿ Por qué no los abre ? 
E l padre se acercó, sacudió al niño, 
diciéndole: "¡Eh. tú. "Pirraquillas", ya 
basta de dormir!" Hubo un silencio 
horrendo.... 
Desencajado, tembloroso, el padre vol-
vió lentamente la cabeza. 
—Pero, ¿ qué te sucede, qué pasa, Ma-
nuel?—inquirió la madre. 
Y entonces él, abriendo los brazos, 
en los que ella se arrojó. Instintivamen-
te, repuso: 
—¡Que ahora pués llorar!.... 
Curro VARGAS 
Batalla campal en pleno 
Casablanca 
CASABLANCA. 2.—Anoche ha ocu-
rrido un grave tumulto en el boulevard 
de la Legión, en el que han resultado 
numerosos heridos, algunos de ellos de 
gravedad. 
Poco antes de las ocho, unos milita-
res indígenas^ se trabaron de palabras 
con un paisano también Indígena, y co-
menzaron a golpearlo. Muy mal lo hu-
biera pasado el paisano si a sus gritos 
no hubieran acudido rápidamente nu-
merosos individuos, que tomaron par-
te a su favor contra los militares. Es-
tos, a su vez, reclamaron el auxilio de 
varios compañeros, y en breves instan-
tes gran trecho del boulevard quedó 
convertido en un campo de batalla. 
Los militares, viéndose en menor nú-
mero, hicieron uso de sus machetes, y 
entonces los paisanos apelaron también 
a sus gumías, y algunos a armas de 
fuego. Las detonaciones de éstas tuvie-
ron la virtud de despejar el campo, ha-
ciendo huir a la mayoría de los conten-
dientes. 
Cuando llegó la Policía, acabó de res-
tablecer la tranquilidad, recogiendo del 
suelo seis hombres que habían queda-
do gravemente heridos, uno de ellos más 
grave, con un balazo en la cabeza. To-
dos fueron trasladados al hospital in-
dígena. 
Notas del block 
_ » -
Una revista inglesa ha solicitado de 
varios ilustres escritores su opinión ÍO-
bre las doce mejoras novelas. 
Bernard Shaw ha respondido escri-
biendo los títulos por orden de prefe-
rencia. E l primer puesto corresponde a 
"Don Quijote". 
En estos días, uno de esos catalanes 
encolerizados contra todo lo español, es-
cribía en tono despectivo sobre el hu-
morismo "trágico y castellano" de Cer-
vantes, y afirmaba que prefería las car-
cajadas de Boceado, a laa agudezas y 
sufrimlentoa del "Quijote". 
Sin Ir a Barcelona, cuantos "snobs" 
del mismo Madrid hubieran sentido ver-
güenza de poner a "Don Quijote" en 
primer término; porque está de moda, 
entre gentes insensatas, desacreditar lo 
nacional y porque puede resultar más 
elegante decirse seducido por una no-
vela rusa. 
« * « 
L a libertad de la Prensa ea un postu-
lado de la-" democracia. 
El gobernador de Cádiz ha impueeto 
una multa de 500 pesetas al diario "Lá 
Información" por los motivos que a con-
tinuación se exponen. 
"Vista la reseña que ese diario hace 
del suceso, sin apenas transcendencia, 
de la explosión ¿e un petardo en la ca-
lle de Orozco, en la noche del 28 último, 
donde, bajo un epígrafe desproporcio-
nado a la escasísima Importancia del 
hecho, se hace una Información también 
exagerada, y se ponen párrafos como 
"la Inquietud y alarma en que vivimos", 
"la seguridad ciudadana en nuestro 
país es un mito", "resultaría extraordi-
nariamente doloroso que por debilidad 
excesiva de quienes deben ser defenso-
res de la tranquilidad pública, etc.", que 
más que reseña informativa dan la im-
presión de una campaña alarmista...". 
¿De qué planeta ha caldo ese gober-
nador de Cádiz? Quinientas pesetas de 
multa por decir que vivimos en alarma 
e inquietud, con motivo del estallido de 
un petardo. Y al siguiente día, para 
darle la razón al gobernador, estalló una 
bomba. 
Nos figuramos el título que pondría 
"La Información": ¡Esto es Jauja! Y 
que el gobernador devolvería las 500 pe-
setas. A no ser que las retuviera, dicien-
do lo mismo. 
* * * 
Titulo de " E l Socialista". 
" E l gobernador de Cádiz califica da 
gratuitas las manifestaciones de Guerra 
del Rio". 
¡Los hay ansiosos! 
Gordon Bennctt, propietario y direc-
tor del «New York Herald», sembró su 
vida de extravagancias y de originali-
dades. Un redactor de aquel periódico 
las ha reunido en un libro, y ellas defi-
nen un carácter jocundo y estrafalario, 
afanoso siempre por sorprender y atra-
par la atención de laa gentea. 
Se hallaba Gordon Bennett en París 
cuando la guerra europea. Y en Parla, 
como en Nueva York, mantenía el or-
gullo de au periódico y el más profun-
do respeto a loa suscriptores. Llegaron 
unos días en que el trastorno de la gue-
rra repercutió en el horario de los tre-
nes. Resultaba imposible servir con pun-
tualidad la edición de París a loa abo-
nados. Gordon Bennett exigió que a és-
tos no les faltara el periódico a la hora 
de costumbre, para lo cual hubo nece-
sidad de enviárselo en «taxis». 
En Beauvais había un suscriptor. Ca-
da día que por irregularidad áe los tre-
nes se le mandaba el periódico en «ta-
xi», costaba cuatrocientos francos. 
A. 
L a h u e l g a d e I r l a n d a 
B E L F A S T , 2.—La huelga de los fe-
rroviarios de la Irlanda del Norte pe 
complica, porque los empleados de laa 
lineas de autobuses controladas por laa 
Empresas de ferrocarriles han decidido 
anoche declararse en huelga por soli-
daridad con sus compañeros ferrovia-
rios. 
Fo l l e tón de E L D E B A T E 
MONITOR DE LA CULTORA 
(S de febrero de 1933) 
t<"pvESCOBRIMIENTO", R E V I S T A D E C U L T U R A 
L J DIRIGIDA POR JÓAO D E CASTRO OSORIO, 
aparece en Lisboa y bajo un título que ya, por sí sólo, 
es un acierto, deade el doble punto de vista de la sig-
nificación espiritual y de la íntima música lusa — la 
geografía sentida como pasión—que el nombre tiene, 
condensa un esfuerzo de síntesia, constelado de aciertos 
y doblemente asistido por fervores de simpatía e Ins-
piraciones de modernidad. Unicamente sobre el aspecto 
material de la Revista—y saben nuestros lectores cómo 
tales aspectos son para nosotros Importantes hallára-
mos algo que decir: pero le diríamos con medio, entre 
aecretaa aprensiones del amor propio, pues no "sabemos, 
según como vayan laa cueationes financieras en torno 
de la Industria del papel, a qué extremos de barbarie 
tendrán quizá que retrogradar las artes tipográficas en 
España. En "Descubrimiento", la pobreza de algunos 
materiales viene compensada por el buen gusto que pre-
side a la aelección de otros, especialmente a laa repro-
ducciones de pinturas, probablemente de jóvenes artis-
tas, y entre las cuales una "Nolte de Sao Joao". por 
Dordlo Gomea, Inserta en el número 5, noa ha dado el 
deseo de completar nuestra deficiente Información (de-
ficiencia en la cual nos toca muy escasa culpa) acerca 
de la producción portuguesa contemporánea. En este 
mismo número, una "Antología de poetas gallegos-
muestra, ya por au sola presencia, la amplitud de los 
intereses intelectuales que Informan la publicación: 
poemas de Alvaro Cunquelro Mora y R. CarbaUo Cale-
ro loa doa según creemos, desconocidos en Madnd, fra-
ternizan en las páginas del periódico de U r t o * ¿Jl 
narece corregir éste una de las deficiencias a d v e r t í a s 
en movimientos Intelectuales anteriores de tono muy 
m X - n o , aunque de Ideología harto equívoca como el 
Tmado ''integralismo". en el cual, si la orientación 
. i l o ^ á t f c a era laudable, la Inmixtión de la su-
T * m 6 ^ o n * m * (tan democrática sin embargo, 
perstlción n ^ Víínla a estropearlo todo. 
en su* a el espíritu ecuménico parece te-
er menos echpíes. ot™ f ' .n , a coua. ne 
^ hrimlentn" l es írit  ec é ic   t -
''Des^, e C ¿tro d"103 m',merna queremo9 
. Pi o b r a d o al centenario de Goethe con. 
equiparar con el contenido del mencionado número; 
porque, entre nosotros, lo máa aerlo que ae hizo fué en 
Valencia, donde entra un examen del problema de la 
"metamorfosis" en Goethe, el del sentido de sus descu-
brimientos anatómicos y la vivificación de las magní-
ficas traducciones de Llórente, la celebración tuvo tono 
muy levantado; pero lo de Valencia se quedó en oral, sin 
que ae imprimieran loa trabajoa que compusieron una 
sesión memorable... En el número goethiano de "Descu-
brimiento", un trabajo de Antonio Sergio llama la aten-
ción en seguida. En él se comparan, como novelas de 
"Bildung" Individual, como poemas de auto-educación, 
el "Wilhelm Meiater", el "Cándido", de Voltalre, y "La 
Ilustre caaa de loa Ramirea", de Eqa de Queiroa. Laa 
conclualones de Sergio no son justas: su acusación de 
"burguesismo" al héroe de Weimar demuestra que el 
comentador no ha visto el íntimo sentido emancipador 
de la olímpica actitud goethlana; pero sólo el hecho de 
emprender el asunto y de asociar sus términos, denota 
ya un gran empuje critico. Un estudio de Ph. Lebesgue 
sobre la Metafísica del "Fausto", otro sobre "Goethe y 
el drama espiritual de su época", de Hernanl Cidade; 
una "Disciplina goethlana", de Joao de Castro Osorio, 
director de la Revista, y una traducción del fragmento 
goethiano "Prometes" completan el homenaje. Habrá 
que seguir de cerca loa cuadernoa futuroa de "Deacu-
brimiento". 
NO S E VISITA E L SALON D E LOS I N D E P E N -D I E N T E S DE P A R I S SIN C I E R T A TRISTEZA. 
Si su historia se rememora brillante, su presente apa-
rece demasiado aórdido. Ni aiquiera, en el desánimo que 
la visita sugiere, entran sólo en juego consideraciones 
estéticas: otras ae Imponen, ya perteneclentea al orden 
aoclal. Como fenómeno y manifeataclón social, ¿qué 
hacer hoy con la pintura, qué hacer con la escultura? 
¿Qué hacer, sobre todo, con la patológica, con la mons-
truosa abundancia de la una y la otra? Unoa miles de 
cuadros, unos centenares de estatuas, obra la mayor 
parte de artistas cuyo nombre suena por primera vez, 
llenan ahora en el Grand Palais salan y sala»; ¿y toda 
esta gente ha de poder ganarse la vida?... No se la 
gana nadie. Lo que es quien no haya hecho su avio en 
la hora del fervor impresionista, a fines del alglo pa-
sado, o bien en la hora de la Inflación y las vacas gor-
das subsiguiente a la guerra; lo que es el que no haya 
retirado su fruto de laa ventas o de la protección ofi-
cial, allí cuando el 98 o bien en el período del 18 al 28, 
está bien fresco. En el Salón de loa Independientes, el 
ronsuflo único, para laa consideraciones de orden social 
que decimos, está en el penaar que, entre loa producto-
rea de lo alaiacenado aquí, una buena parte son sim-
plemente aficionados, atraídos o retenidos por la falta 
da cansura.1 que ea este SLaión mantienen laa circuns-
tancias protestariaa de que nació. Consuelo social que, 
para la pura apreciación artística, ae transforma, na-
turalmente, en desventaja. Y a el arte que lleva la eti-
queta de Independiente no se caracteriza por lo revo-
lucionario, sino, al revés, por lo rutinario y pacatísimo; 
ya su enseña no puede ser la audacia, sino la insufi-
ciencia. Tanto son laa cosas así, que, inevitablemente, 
como disensión de la Sociedad que mantienen todavía 
el entusiasmo del gran Paul Signac y de otros super-
vivientes de la época heroica^ ae ha fundado otra, con 
pretensionea de aelección, la llamada "Lea Surindepen-
dents". ¿Cuál aerá, puea, el Ideal de estoa aobreinde-
pendientea, de eatos independientes elevados al cubo? 
L a fórmula en que este Ideal se presenta, resulta, en 
verdad, algo misteriosa. Consiste en un rótulo doble, en 
.la parte izquierda del cual se lee la palabra "Libertad", 
mientras que en la derecha tropiezan los ojos con el 
vocablo "Disciplina". Pero, en fin, ¿qué deberemos en-
tender los de fuera por esta "disciplina libre" o por 
esta "libertad disciplinada"? Si el titulo de la procla-
ma que loa aobreindependientes lanzaron Induce a la 
confusión, el texto de la misma aclara el misterio. Por 
"libertad diaciplinada" o por "disciplina libre" debe en-
tenderse, pura y simplemente, el restablecimiento del 
Jurado de admisión. Asi, al cabo de años mil, vuelven 
las aguas... Y, la fija: es también fatal que, desde su 
primer año de ejercicio, la tarea del Jurado "sobrein-
dependiente" provocara protestas, Y que estas protestas 
canalizaran en una más nueva disensión. Y que esta 
disensión de la disensión de la disención que ya son los 
"Independientes", canalizara en otra sociedad "Les vrals 
Independents", los cuales vuelven, como era previsible 
a parecerse a los Independientes, lo mismo que éstos 
por otra parte—por la parte de los aficionados—, se 
parecen al Salón más oficial y más "pompier", al Sa-
lón llamado "de los Artistas franceses". De este modo 
se cierra el círculo; mejor dicho, de este modo va en-
roscándose la espira. De la condena de su caracol In-
fernal se salva el nombre de algún grande artista In-
tegérrimo. Ya hemos citado el de Paul Signac. Após-
tol del puntillismo, creyente en algunas quintaesencias 
y aun auperattclonea de tecnicismo. Signac queda, y 
quedará, en medio de todo, como caso admirable de 
artista constructor, de voluntad de ordenación, servido 
por una probidad colorística intachable, y—para decir 
nuestra opinión de una vez—por un clasicismo. Por-
que, también en lo teórico, loa extremos se tocan. Y, 
del impresionismo—romanticismo sobreagudo—, a fuer-i 
za de llevar la manera a la depuración y la ultranza 
ha podido salir este puntillismo que no es en suma* 
otra cosa que una versión moderna de la técnica de 
los imagineros bizantinos al mosalco-y por con^iguien 
te, algo que ha servido ya para su arte de continua-
ción claalca por excelencia, una continuación anemia-
da, sí, pero anemiada a fuerza de pureza y de rituali-
dad—, Signac representa, sin duda, la figura maestra 
en el Salón de los Independientes. De su promoción, 
está casi solo. Algunos conjuntos retrospectivos tratan 
de representar, a su lado, el botín de la Inmortalidad. 
Pero la de Tadé Makouzkí, por ejemplo, dentro de su 
nota de humor trágico y nórdico nos parece más com-
prometida. E l de Madeleine Luka tiene muy otro aire. 
Hizo gracia, continúa haciéndola: quizá esto no baste 
para asegurar un recuerdo. Mejor, la Ironía cuando se 
presente de una manera más "sorda"; cuando, por ejem-
plo, mueve al singular artista Oka, cuyo estilo ea tan 
inteligente, cuya materia ea tan precioaa, a ordenar la 
finura de su puesto, de unas constmeciones, de unos 
bajeles, interpretados por una sensibilidad muy vibrá-
til; o, en el extremo opuesto, cuando acerca a Gajon 
—nombre nuevo, por nosotros hasta ahora desconoci-
do—a una depuración Intelectualizada y clasicizante, 
que ya incluye a este pintor en el camino de esos ita-
lianos, donde—si los síntomas de agotamiento que la 
pintura francesa presenta ya y que el Salón de los In-
dependientes de 1933 hace una vez más harto paten-
tes, no encontrarán pronto remedio—cifraríamos 
nuestra mayor esperanza. 
T T N A EXPOSICION PARA HONOR D E L C E N T E -
U NARIO D E R A B E L A I S HA SEGUIDO E N L A 
B I B L I O T E C A NACIONAL D E PARIS A L A DEDI-
CADA A L C E N T E N A R I O D E G O E T H E y conocen 
estos días el mismo entuaiasmo del público y de los 
doctoa. También esta manifestación se ha organizado 
según un magnifico criterio de solidaridad internacio-
nal. Las bibliotecas de Francia, de Alemania y de In-
glaterra se han puesto a llberalísima contribución pa-
ra que fuese posible formar el conjunto, que hoy ad-
mira el visitante de la rué Richelieu. Asi Montpellier 
ha podido dar el libro de matrículas de su Facultad de 
Medicina, donde figura el nombre de Rabelais, Inscrito 
como estudiante; inscripción donde aparece Igualmente 
la firma del famoso profesor Romlelet. conocido por 
Rondebilla. Así cambia el Hospital de Lyon-institu-
ción, por cierto formidable (a cuyas religiosas enfer-
meras hemos debido nosotros alguna vez la alta emo-
ción de poder asistir a au misa, que ellas oyen en co-
mumdad, tocadas con sus medioevales bonetes pun-
tiagudos), ha traído a la Biblioteca Nacional el regis-
tro de sus deliberaciones consulares, con el acuerdo en 
que ae provea a la substitución del Doctor Frangois 
Rabelais, partido de allí para inmortales literarios des-
tmos. La Biblioteca de Berna presenta un ejemplar del 
Dionisio Areopaglta-bueno, digamos todavía del "Pseu-
do-Dionisio", a pesar de la vindicación de su autenti-
cidad, emprendida por un Arzobispo de París, y que 
aüora, con motivo de una reedición de la obra del Prc-
lado, vuelve a estar a la orden del día—, ejemplar que 
perteneció a Rabelais, y fué por él anotado. No ei 
imposible que en el cuadro de la jerarquía angélica, 
trazado por el Pseudo-Dionisio se inspirara alguna de 
las parodias pseudo-escolásticaa con que Rabelais, 
ejercitaba su verso, a corta del saber medioeval—y a 
costa de la justicia también—, aunque fueae a benefi-
cio de la risa. Por ed contrario, al naciente humanis-
mo no había de faltarle el homenaje del padre de 
Gargantúa y abuelo de Pantagruel. L a carta única au-
tógrafa de Rabelais que figura en la exposición de la 
Nacional, fué dirigida a Guillermo Budé y hoy perte-
nece al barón Henri de Rotachild. Hay también en 1* 
exposición lugar de honor para laa traducciones. 
Creemos que no figura—a menos que nos haya pasa-
do por alto—ninguna castellana. Nota curiosa hubiera 
traído a la serie la del hoy diputado federal don Eduar-
do Barriobero, traducción que—como el "Quijote"— 
fué compuesta en la cárcel. L a que sí figura es la 
traducción catalana, de Rabelais, debida a una perso-
nalidad no menos original, la de un oficial del Ejército 
que, si no andamos equivocados, se adelantó al señor 
Maciá y siguió a don Plácido de Montoliu, en lo de 
alejarse, en tiempos, de él, por razones de catalanis-
mo militante. E l "Gargantúa y Pantagruel", de don 
Luis Faraudo de Saint-Germain empezó, por aparecer 
con sólo unos capítulos, a título de ensayo. No sabemos 
si habrá seguido muy adelante. E n el momento de 
nuestras últimas noticias—pero ya ha llovido, y hasta 
nevado, desde entonces—hallábase el traductor atasca-
do en la tarea de buscar en el folklore catalán los tér-
minos equivalentes a aquellos con que se bautizaron 
en francés los juegos infantiles y populares, de que 
tan profusa mención se hace en la epopeya rabele-
siana. 
I J I C A R D A HUCH, en Francia desconocida, es ya po-
-Tv pular, desde hace tiempo, entre el público italia-
no. Recientemente figuraba entre loa autores consulta-
dos por "Cultura fascista", para emitir opinión acerca 
de la influencia universal de la literatura y de la cul-
tura italiana. Despertado tarde, el público francés, pue-
de hoy apenas tener conocimiento, por una traducción, 
de algo de la obra de la insigne escritora. Su libro so-
bre los Románticos alemanes, en que habla da Nova-
lis, de hermanos Solfeegl, de Tiesck, Hoelderlln, Fichte, 
Schelling, Hegel, de los protagonistas de aquel mara-
villoso periodo de "Sturra und Drang" constituye una 
obra maestra de crítica. Escribióse el libro de Ricarda 
Huch en 1899. Buena victoria, el que alguien haya 
pensado en presentarlo vestido en un país extranjero, 
y como palpitante actualidad treinta y cinco aflos mAs 
tarde. - n 
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